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En la tesis titulada “CD INTERACTIVO PARA APOYAR EN EL PROCESO DE LECTO 
ESCRITURA EN LOS NIÑOS DEL CICLO BÁSICO DE LA ESCUELA “ALEXANDER 
VON HUMBOLDT”APLICANDO LA TEORÍA DE LA EDUCOMUNICACIÓN Y LAS 
HERRAMIENTAS MULTIMEDIALES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA”, se 
abordarán  los conceptos básicos de la educomunicación;  y de todos sus complementos, 
debido a la importante relación existente entre educación, comunicación y avances 
tecnológicos.  
Los modelos de la educomunicación; nos hablan de la labor de enseñanza que tiene el/la 
maestro/a, el proceso de conocimiento que tienen los educandos   esta relacionado 
directamente con esta labor de acompañamiento y mediación pedagógica.   Las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación se han constituido hoy por hoy en el medio 
más buscado y apreciado por los/as niños/as y jóvenes pues están inmersos en la sociedad de 
la información y el conocimiento, por lo que es enriquecedor e importante en todo lo que 
realizan actualmente, razón por la cual el presente trabajo hace referencia al uso de estos 
medios tecnológicos en el aula.  
No pueden quedar fuera de esta reflexión las   formas y modelos de las interacciones entre 
el/la profesora y el/la estudiante  estas relaciones están atravesadas por la cultura y por lo 
mismo por la diversidad, los conocimientos previos estarán siempre presentes en el aula de 
clases y los intereses particulares de la misma forma, es por ello que se considera a lo largo de 
la presente tesis al estudiante y al docente como sujetos en interrelación directa y a las 
tecnologías como los canales comunicativos que facilitan y modifican los comportamientos e 
interacciones en el entorno educativo. 
La educomunicación y la era tecnológica dan cuenta  de cómo la educación está fuertemente 
vinculada con la tecnología y que estas se encuentra frecuente  porque sin duda las dos se 
necesitan mutuamente, el desconocimiento  del correcto uso de las tecnologías es considerado 
actualmente una especie de analfabetismo informático que sin duda alguna restringe las 
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oportunidades de investigación, manejo adecuado y crítico de la información estos dos 
últimos elementos  deben ser desarrollados en los/as niños/as y en sus maestros/as. 
 
Los mass medias   y la educación se han modificado con el avanzar del tiempo, los primeros 
alfabetizan y educan a los/as niñas, manejan paradigmas y modelos de comportamientos 
sociales, homogenizan la cultura predominante, muestras culturas de lejanos países, permiten 
acceder a grandes cantidades de información no siempre adecuada y no siempre digna lo que 
hace que los seres humanos construyan conocimientos a partir de lo que ven y lo que oyen, 
por ello desarrollar la criticidades relevante así como aprovechar las tecnologías en todo su 
potencial debería ser un derecho democrático y condición básica de la educación. No solo la 
televisión es un medio masivo sino también  la radio y, el internet que forman parte esencial 
de todo el entorno que  vincula a la sociedad entre sí. Estos medios masivos propagan 
información de manera indefinida, pero lo tiene que hacer de una manera correcta para que se 
eduque al contexto que nos rodea actualmente. 
 Las líneas teóricas que se manejan en la educomunicación  son ajustes a la definición del 
conocimiento y del ambiente en que se obliga a una permanente  reestructuración de la 
educación cognitiva, estableciendo otras distribuciones, por lo que el aprendizaje constituye 
un proceso que se consuma  el contexto social y cultural.   
Existen muchísimas líneas teóricas pero las dos principales que se manejan en este tema y que 
vamos hablar posteriormente son la teoría de la acción comunicativa y la teoría de la 
educación y pedagogía, en donde cada una de ellas encierra la parte educacional y de 
comunicación que vinculan al campo del que se está hablando. 
La relación de las nuevas tecnologías con la pedagogía de los estudiantes es muy oportuna en 
los actuales momentos, ya que el educarse es meterse en el papel formativo, porque este es 
muy  favorable para dar origen a la mejoras de las herramientas oportunas que tienen los/as  
profesores/as  para los/as estudiantes.  Estas proponen al maestro que las clases sean más 
dinámicas, es decir más interactivas para que participe el estudiante y el profesor haciendo 
uso de estas como un medio y no como un fin  se propende a un aprendizaje activo, 
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entretenido y dinámico  que puede hacer uso de todos los formatos comunicacionales, 
imagen, audio y escritura en un solo entorno. 
La preproducción, producción y postproducción del presente  Cd se realizó sobre la base de  
con cada uno de los pasos  de planificación previamente establecidos y  utilizando así cada 
uno de los programas  predefinidos para su elaboración. Las propuestas, inquietudes y 
recomendaciones de los actores involucrados en el proceso de construcción han sido tomados 
encuentra se aplicaron, también,  las miradas pedagógicas y metodológicas constructivistas  
que han dado como resultado final este producto educomunicativo que se espera sea de gran 



















CONCEPTOS BÁSICOS DE LA EDUCOMUNICACIÓN 
La Educomunicación es una nueva propuesta que relaciona dos campos, que por años han 
permanecido divididos, pero que guardan una relación infranqueable, en tanto que para 
enseñar o aprender es indispensable un proceso comunicativo y el uso del lenguaje. Esta idea 
ha sido sostenida  por muchos pensadores tanto del ámbito comunicativo así como de la 
educación Para una mejor definición, tomaremos el concepto de Mario Kaplun: 
  “Según se conciba a la educación comunicación será el uso de los medios de 
comunicación en la enseñanza. Y hay dos modos de entender y asumir esta 
dupla: el vertical y unidireccional, y el que considera al educando como sujeto 
de un proceso en el que se aprenden importantes actividades. En el primer 
caso, el uso de los medios reproducirá la unidireccionalidad, acriticidad y la 
imposibilidad de una relación dialógica. En el segundo, ese uso se lo hará en un 
espacio cuyos protagonistas son verdaderos interlocutores.” 1 
Esta perspectiva es muy importante para los individuos hoy en día, pues pone en marcha su 
amplificación de conocimiento, ya que, en la práctica de la vida diaria se requiere de aparatos 
que mejoran las facultades humanas, uno de los más utilizado y de función primordial son los 
medios de comunicación, y especialmente la televisión, que transmite imágenes al momento, 
de sucesos lejanos en espacio, pero dan la impresión de proximidad, porque muestran la 
secuencia de hechos ocurridos de manera directa y crítica. 
Este es uno de de los medios de comunicación de mayor influencia sobre los/as estudiantes 
que  es la televisión, por los códigos de interpretación y expresión del entorno, ya que este 
medio audiovisual esta dispuesto para toda la sociedad todo el tiempo. Hay una relación 
informativa  tanto  a nivel visual como auditivo con los televidentes. En general, esta 
intención da a este medio un poder educativo, pues todos los conocimientos transmitidos son 
                                                 




producidos en una sociedad y para el consumo de ésta. Por ello, la educomunicación teoriza 
sobre esta función de los medios y les da un uso dentro del proceso enseñanza-aprendizaje y 
reflexiona sobre la utilización de los medios de comunicación como técnicas usadas en el aula 
y como participantes de la enseñanza. Sin embargo, en esta perspectiva se pueden encontrar 
dos líneas de lectura, una forma es donde los autores  tienen una verdadera participación y 
otra es la utilización de los medios en las relaciones humanas, es decir, en el proceso. Una cita 
de   Fernando Checa Montúfar  podría esclarecer la relfexión anterior : 
"Se trata de un proceso educativo promovido en nuestros países con  más o 
menos ambiciones, a partir de concepciones del mundo, teorías sobre la 
comunicación y filosofías de la educación; fundamentalmente una utopía que 
se universaliza y que no consiste en otra cosa que motivar a las personas a que 
se descubran como productoras de cultura, a partir de la apropiación de los 
recursos de la información y de la comunicación social". 2 
En cuanto a las orientaciones, la educomunicación se enfoca en: el papel que tiene los medios 
de información en la enseñanza sobre la humanidad, así como también el desenvolvimiento de 
los contenidos comunicativos de las personas para el desarrollo de sus propios códigos 
alternativos, construcción  de frutos mediáticos para la enseñanza, avance del desplazamiento 
educativo de la utilización en los medios en transcursos de aprendizaje  y, por último, la 
formación a través de los medios de comunicación. 
Con respecto a éste punto, Agustín García Mantilla dice que la educomunicación:    
 “Aspira a dotar a toda persona de las competencias expresivas imprescindibles 
para su normal  desenvolvimiento comunicativo y para el desarrollo de su 
creatividad. Asimismo, ofrece los   instrumentos para: comprender la 
producción social de comunicación, saber valorar cómo  funcionan las 
estructuras de poder, cuáles son las técnicas y los elementos expresivos que los   
                                                 




medios manejan y poder apreciar los mensajes con suficiente distanciamiento 
crítico,  minimizando los riesgos de manipulación”. 3 
La educomunicación debe considerársela como una herramienta importante  para que las 
realidades se proyecten en todo su potencial en beneficio del ser humano, ya que favorece el 
desarrollo de ambientes comunicativos de una manera muy particular, con la enseñanza del 
entorno,  indispensable, para la creación de un sistema equitativo y responsable. 
Ante la situación actual de la educación para la comunicación, solo se debe demostrar la 
esperanza de un presente y un futuro más acorde con las exigencias que la sociedad pone en 
manifiesto según las circunstancias que se van presentando; por eso se debe conocer y utilizar 
canales de expresión propias para el uso didáctico de los medios de información, que 
potencian los  lenguajes y la interrelación personal, más aún, hoy que la comunicación y la 











                                                 




 CAPÍTULO  I 
CONCEPTOS BÁSICOS DE LA EDUCOMUNICACIÓN 
La Educomunicación es toda acción comunicativa en el espacio formativo, es decir, la 
comunicación interpersonal, grupal, organizacional y masiva, realizada con el objetivo de 
promover y desarrollar ecosistemas comunicacionales. Este nuevo campo de mediación 
cultural y social autónomo, cuyo núcleo componente es la relación colateral entre educación y 
comunicación, es un ámbito nunca determinado, sino en indestructible construcción, influido 
por el continuo proceso de cambio social y creación tecnológica. El término educomunicación 
se utiliza para expresar varias nociones, cada uno con su originalidad propia como es: 
Educación a la comunicación, educación para la comunicación, educación en la 
comunicación. 
La educomunicación se basa en la convicción de que el individuo es un ser en reciprocidad 
con otros y en la verificación de que hoy, en el campo educativo, se está ante la existencia de 
un nuevo sujeto, con un nuevo discernimiento del espacio, del tiempo y de la acción. Así, la 
capacitación del estudiante, se muestra como un eje transversal en todo el proceso educativo y 
debe constituir una práctica permanente en los educadores, sea cual fuere el área de 
Educomunicación en que se proponga.  
También, favorece la creación de ecosistemas comunicativos de calidad, origina una 
pedagogía de ambiente e impulsa la formación sociopolítica, tan obligatoria para la 
producción de un método mundial más justo y responsable. Además, tiene una  preocupación 
permanente sobre los procesos que se llevan a cabo, permite el progreso del campo y lo nivela 
como sujeto autónomo del conocimiento.  
El nuevo campo de la educomunicación solicita, por su obstáculo y transformación constante, 
por su descubrimiento, un esfuerzo continuo y sostenido de formación; no sólo de los/as  
profesores/as, sino de toda la comunidad Educativa implicada en el proceso de crecimiento de 




La educomunicación en sus inicios estuvo relacionada preponderantemente a la educación 
formal o escolarizada, como una articulación o convergencia entre la instrucción y la 
comunicación como esfuerzo formativo. 
La Educomunicación vista desde  esta visión  resulta instrumental y la  contradictoria  a la 
escolaridad, para abrirse hacia la consideración de los retos que hoy supone la construcción de 
ciudadanía desde este espacio convergente educomunicativo.  
La educomunición concebida como proceso  participativo  no se suscribe exclusivamente a la 
educación formal o escolarizada, sino que cruza toda la existencia humana situada y 
contextualizada. A su vez, esta comunicación es consustancial a la persona y a la sociedad, 
potencia la naturaleza social e inteligente del ser humano, capaz de propagarse a través de su 
capacidad de comunicación. Ya que, es preciso educar ciudadanos para la construcción de 
sociedades comunicadas, abiertas, participativas, como sostén de los Estados democráticos.  
En el campo educomunicativo, se hace énfasis en la extensión social de la ciudadanía con 
toda la situación problemática que ella engloba, en cuanto se refiere al entorno académico que 
lo rodea.  Por este motivo se realiza una reflexión a través de la siguiente cita textual:  
“La educomunicación también persigue el ordenamiento de las mentes, busca 
en la interpretación de los mensajes y en los procesos de enseñanza que se 
manejan con claridad y precisión las ideas.  Las prácticas educacionales 
confieren a educandos y ciudadanos capacidad de síntesis y jerarquización de 
valores.  Saber leer los mensajes y discernir los productos comunicacionales 
llevan a desarrollar la capacidad para el razonamiento y el pensar”4 
La educomunicación  estimula la sistematización de la mente y descifra los mensajes y las 
ideas con nitidez en el transcurso del aprendizaje, pero esto se lo hace a través de un resumen 
para elevar el nivel de los valores que tienen las experiencias educativas, así se ampliar el 
raciocinio y el pensar.  
 
                                                 
4 ALVACERRIN PARRA, Germán, “Bases epistemológicas de la educación”, edición 2000, editorial Abya- 
yala, Quito – Ecuador 2000, Pág 61 
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Lo que se propone el acto educomunicativo es aportar conectores que ayuden a generar 
contextos que produzcan nuevas matrices desde donde interpretar el entorno social, la vida 
social, las relaciones, entendiendo por estas también las relaciones con la naturaleza, o las 
relaciones entre los seres humanos y su mundo. Nuevas centrales son las que imperan en los 
sistemas perceptivos que ayudan a ver el mundo como un conjunto de objetos y mercancías; 
asimismo, estos moldean la subjetividad; así se  naturaliza la lógica del capital para la 
supresión de cualquier fuerza humanizante que la interpele; la necesidad generada logra la 
admisión del mundo, sin una conciencia de  las pulsiones destructivas y deshumanizantes 
propias del capitalismo. 
El contexto educativo ha hecho que la educación viva una dificultad permanente, que no sólo 
corresponde a la crisis de valores que afecta a la sociedad en general. Este conflicto ha  
devenido en un cuestionamiento de la labor de muchos profesionales de la educación. Los 
catedráticos de todos los niveles educativos no universitarios a menudo han sido asegurados 
normalmente de muchos de los males que han impresionado a la sociedad misma.  
Si los padres no admitiesen sus responsabilidades básicas como maestros de sus hijos/as, 
los/as profesores/as deberían cubrir el conocimiento que no poseen; si los contenidos 
transferidos por los medios chocasen con normas, valores y conceptos transmitidos en la 
escuela, también serían los/as profesores/as los/as obligados/as a compensar este 
desequilibrio. Si surgen nuevas áreas colaterales características de una visión más integradora 
de los saberes y más enlazadas con la realidad, es asimismo el profesorado quien debe situarse 
al día, llevando a la habilidad las maneras necesarias para que los/as estudiantes  construyesen 
su propio aprendizaje. 
En la situación de la comunicación, las disposiciones sobre las técnicas, a menudo se han 
situado al frente de las enseñanzas, de los transcursos de comunicación y de la 
contextualización de los mismos. No ha sido indispensable sujetar un pensamiento crítico que 
utilizara las inmensas eventualidades pedagógicas de los diferentes medios de comunicación y 
manejara el material diario de textos, imágenes y sonidos que originan los medios de 
comunicación y los sistemas de información para provocar en los/as estudiantes capacidades 
para realizar preguntas y para no quedarse con respuestas insatisfechas. 
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Cuando preocupa la calidad de las prácticas educomunicativas que desde este colectivo  
interesa investigar y crear, no se olvidan las habilidades que a toda costa se trata de  evitar. 
Este intento obsesivo por no cometer faltas no se lo justifica sólo por su impertinencia para 
conseguir lo que uno se propone como cuerpo educomunicador, sino como trama de un 
colectivo que busca concederse al disfrute de la experiencia en el intercambio con los otros, a 
los noviciados que nos brindan esas prácticas, al valor que los relatos de los otros tienen en la 
construcción de lo nuestro, a la liberación del vistazo y la voz del otro como punto de partida 
de los caminos que se aspira recorrer, y por qué no, se debe su justificación a que se piensa 
que si el /los otros no están convocados en el complejo proceso que implica la transformación 
social, ésta nunca va a dejar de ser un lindo sueño y sólo eso.  
Las prácticas también se producen como resultado de una sistemática reflexión sobre el 
sentido de las mismas, no debemos como educomunicadores marcarlas de una vez y para 
siempre, y procurar descansar al compás de su ejecución: ni un taller garantiza la mejor 
circulación de la palabra, ni determinada dinámica, ayer exitosa, puede asegurarnos el salto 
cualitativo a una nueva instancia de conocimiento.  
La práctica es la  manera como se predispone el pensamiento y está relacionada íntimamente 
con un convencimiento y una ética de indagación para la producción del conocimiento, pero 
nunca con técnicas vacías, mecánicas, deshistorizadas, descontextualizadas, etc. Por esta 
razón es que las prácticas deben siempre manifestarse a una insuficiencia concreta y en base a 
esa intuición es que se resuelve adoptarlas.  
No se desea que las prácticas educomunicativas encuentren un fundamento idealista; no  
concierne impulsar pensamientos absolutos sobre el mundo ni la política, categorías 
incambiables para comprender la realidad, erigidas de una vez y para siempre. El idealismo es 
un principio por el cual los pensamientos son esencias dadas para siempre y los sistemas 
sociales con todas sus instituciones son parados. Por cierto, para estas concepciones que 
implican conductas y modos de comunicar perfectamente determinables, las personas sólo son 
concebibles como portadoras de ideas. 
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Se ha descartado ciertas maneras de demandar una práctica educomunicativa y es obligación 
ahora aproximarse a definiciones que describan más lo que se dice, y es que el hecho 
educativo es esencial y profundamente comunicacional como lo dice Alvacerrín Parra: 
“Las prácticas educacionales, como campo organizado de estudios, pudieran 
estar en condiciones de lograr de estatus de ciencia o ser parte importante de un 
reconocido cuerpo científico.  Por lo pronto, es necesario mencionar, como ya 
hemos expresado, que nuestro campo de estudios tienen estrecha vinculación 
con dos importantes cuerpos teoricos-cientificos, y que han tenido una 
trayectoria innegable en la historia del conocimiento científico moderno; esto 
es, las ciencias de la educación y comunicación”5 
Las  prácticas de la educación están ordenadas de acuerdo a los mencionados estatus en el 
cambio científico. Es indispensable indicar para esto el recorrido histórico de la comunicación 
y educación, ya que son dos partes indispensables en el campo de estudios.  
El progreso de las comunicaciones, tanto para las personas como para la cultura, ha pasado 
por varias etapas induciendo una investigación académica y un nuevo modo de intervención 
social. La educomunicación relaciona las ciencias de la educación y las ciencias de la 
comunicación, dos campos que interactúan y ha sido objeto de estudios en los años anteriores. 
Las nuevas generaciones se han adecuado completamente con estos soportes comunicativos y 
educativos que se han empapados en sus encantos y en sus riesgos, para así tratar de emplear 
los medios que consumen con fruición y convertirlos en herramientas de orientación 
educativa. 
El progreso de las tecnologías en la educomunicación causó una digitalización del mundo 
generando una interactividad e interdependencia de la cultura actual a través de extensas 
redes. Este progreso tecnológico, es en sí, una interactividad, fluidez, dinamicidad, de acción 
interdependiente de la cultura actual y exige un nuevo ser humano electrónico, con una nueva 
concepción del espacio, del tiempo y de la acción.  
                                                 
5 ALVACERRIN PARRA, Germán, “Bases epistemológicas de la educación”, edición 2000, editorial Abya-
Yala, Quito – Ecuador 2000, pág. 57 
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El proceso de reflexión sobre el impacto de las comunicaciones en las personas y en la cultura 
ha sido evaluada desde varias perspectivas, dando una nueva orientación a la investigación 
académica y generando un nuevo campo de intervención social: la educomunicación, que 
pone en relación dialéctica las ciencias de la educación y las ciencias de la comunicación 
como se lo ha explicado en líneas anteriores. 
No cabe duda, por lo tanto que tanto la educación como la comunicación convergen en la 
sustitución del modelo de transferencia por el de mediación, pues no se trata de hacer pasar un 
código, una información, un contenido, sino de pensar en la apropiación de los conocimientos 
y recapacitar sobre las interpretaciones de modo relacional. 
Al referirnos a la comunicación mediática estamos resaltando su representación articuladora 
del funcionamiento de las instituciones sociales con los medios de comunicación. Ello supone 
considerar la interdependencia entre el sistema social y el sistema de comunicación pública. 
En la comunicación educativa, el conocimiento construido por el sujeto deriva, ante todo, de 
sus interacciones con otras personas y especialmente con sus propios pares, pero también con 
todos los demás componentes del ambiente educativo, inclusive en el contexto mediático. 
En la educomunicación podemos encontrar diferentes tipos de educación y estas son: 
 Educación informal: Se trata de una acción pedagógica no organizada, individual, 
excitada a menudo por la información recibida por los medios de comunicación. De la 
misma forma, se determina esta clase de educación que se recibe en lugares de 
experiencia y de relaciones sociales desconcertadas, de modo que el sujeto es 
fragmento activo tanto de su educación como de la de los demás, por esto es una 
educación formativa, pero desorganizada, carente de fines educativos, sin embargo, 
con una visión amplia en cuanto al perfeccionamiento y la producción tanto a nivel 
personal como del grupo social en común. 
 Educación no formal: Es la acción que no es totalmente institucionalizada pero sí 
constituida de alguna manera. Simboliza diligencias educativas de manera opcional, 
adjunta, flexible y transformada, su carácter extrañamente es de índole obligatorio. 
Las acciones son organizadas por el establecimiento escolar o por alguna organización 
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informal. En sí, comprende alguna actividad enfocada a la ganancia de algún nivel de 
aprendizaje, aunque no implique la obtención de un certificado o título escolar. 
 Educación libre: Es el tipo de educación que parte de organizaciones sociales y  
brindan talleres de formación no registrados por las instancias oficiales, por estos se 
les denomina escuelas con  libertad. 
 Educación para adultos: La educación para adultos está muy propagada, pero a nivel 
de educación primaria y secundaria, luego pocos acceden a las universidades, algunos 
otros acaban una carrera técnica y la gran mayoría se conforma con haber terminado  
el segundo nivel en la vida escolar.  
Luego de especificar los tipos de educación existentes es dable relacionarlos con los 
medios de comunicación, pues en una época con tanta relevancia de los mismo, la 
educación se interrelaciona con ellos.  
 La educación informal y los medios de comunicación: Los medios de comunicación 
son herramientas formativas debido a sus canales reveladores, además, cumplen 
funciones comunicativas; se transforman de esta manera en poderosos medios de 
educación informal con los cuales se aprenden de manera ocasional, aparentemente, 
no intencional, conocimientos y comportamientos, útil e inútil, correctos y erróneos, 
pero muchos usados en la vida.  
El cambio de época en la educación ha generado la globalización de las comunicaciones en la 
que  plantea a la enseñanza nuevos desafíos, que exigen respuestas creativas, acordes a los 
paradigmas emergentes en el milenio apenas iniciado. 
La globalización nos demanda un superior uso de los recursos disponibles, razón por la cual 
para incitar la productividad tanto a nivel particular como a nivel  personal se solicita poseer 
bases sólidas que accedan la evolución del desarrollo, es aquí donde la educación 
inconsecuente se convierte en una herramienta para que las personas obtengan la experiencia 
requerida para enfrentarse al entorno. Se crea una interrelación entre educación informal y 
productividad en cuanto a que se da un período de retroalimentación, ya que uno no puede 
subsistir sin la otra, por lo que los dos se enlazan entre sí. 
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Se puede visualizar la extensa autoridad de la comunicación, tanto como medio productivo y 
como recurso educativo, ya que como sabemos antes el entorno familiar era el mayor 
distribuidor de experiencias al reducirse los momentos de convivencia de la familia y 
acrecentar el consumo de estos atractivos medios,  son los mismos los que les suministran la 
mayoría de las veces sin control y no siempre de manera ordenada, muchos de estos 
conocimientos, habilidades y referencias que necesitan los jóvenes para ir construyendo su 
personalidad y actuar socialmente.  
La incidencia familiar en la educación de los hijos es muy fuerte, debido ha que es la primera 
relación con el medio y el lenguaje, sin embargo, el poder de la televisión y el Internet está 
superando la socialización de la familia, en el que se ha hecho la inserción de la mujer en el 
mundo laboral; lo que la ha llevado a una redistribución de su tiempo, pues combina las 
funciones de madre y de trabajadoras. Así muchos padres se ven en la obligación de iniciarse 
como coeducadores, donde no falta momentos de incertidumbre e inseguridad cuando deben 
transmitir valores, los cuales son propios en época de cambios culturales y sociales.  La 
obligación del trabajo para ambos deja a los hijos con los medios de comunicación, sin una 
supervisión ni criterios de análisis para comprender los mensajes de los programas. 
Esto último no es superado ni con la escolaridad, pues en este espacio solo se dedican a la 
educación formal que suministra complejos programas de conocimientos que deberían 
adquirir todos los estudiantes, pero la mayoría de información está alejada de las necesidades 
culturales, cognitivas y emotivas más inmediatas.  
Sin duda, la sociedad de la información y sus imperecederas contingencias de información y 
comunicación como: prensa, radio, TV, videojuegos y bases de datos, Internet, son una 
verdadera escuela paralela a los habitantes, un poderoso entorno de educación informal que 
ejerce una incesante autoridad sobre los miembros de la sociedad. Sin embargo, su gran 
potencial puede ser utilizado en pro de la educación formal si se lo propone como instrumento 
de creatividad; así se permitirá un desarrollo a nivel individual como social, en cuanto se 
refiere a la productividad como forma de provocación para estimular las experiencias 
educativas como instrumento de consecución de objetivos. 
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Una forma de entrelazar la educación informal con la productividad es  engrandecer a la 
visión que se debería desenvolver en pro del bienestar y respeto de la multiplicidad e los 
individuos, con lo cual sería necesario que se respondiera a necesidades como: 
 Aulas de informática y los ordenadores Internet en todas las dependencias. 
 Pizarra digital en las aulas de clase. 
 Internet  que debe de poseer: Webs de centro y docentes, foros, carpetas 
compartidas, e-mail y blogs para todos. 
 Salas multiuso para: estudio autónomo, clase, seminario con diversos ordenadores 
y accesos a Internet. 
La educomunicación se incluye dentro de un cambio de época que creó la globalización de las 
comunicaciones, lo cual plantea grandes y nuevos retos a los cuales hay que responder con 
creatividad. 
La educomunicación toma como fuente a la globalización que son las relaciones económicas 
entre los diferentes estados que componen nuestro planeta que son cada vez más estrechas e 
importantes. Sin duda la globalización tiene conexión por las cosas que se dan en el ámbito 
educacional y comunicativo. 
Se considera en crisis la globalización, si se tienen en cuenta las transformaciones 
tecnológicas y sociopolíticas en tiempos de globalización y la comprensión de lo que está 
pasando en las redes electrónicas, en Internet, como un desconocido espacio público, en el 
que es llamado un ciberespacio con ciudadanía esencial. 
El proceso del incremento de las relaciones económicas entre los distintos países tiene varios 
aspectos en lo que respecta a la globalización y estos son : 
1. Globalización comercial y productiva: Los cambios comerciales entre los distintos países 
se aumentan día tras día. Cada vez es más fácil adquirir en nuestro país bienes que no han 
sido fabricados aquí sino en otras naciones como en: Japón, EEUU, Francia, Alemania, etc.,  
y al mismo tiempo las empresas españolas venden una parte creciente de su producción en el 
extranjero, pero ahora con el aumento de de las nuevas tecnologías no es tan complejos.  
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Las facilidades existentes para el comercio y en la educación hacen que muchas compañías 
elaboren sus bienes en lugares alejados del suyo de origen. Grandes sociedades 
multinacionales causan buena parte de sus bienes en otros países. Una gran empresa puede 
escoger el lugar del mundo donde producir para obtener más o incidir con alguna herramienta 
para la educación. 
2. Globalización cultural: El progreso de los medios de comunicación ha facilitado que la 
cultura mundial se agrupe. En casi cualquier lugar del mundo se llora con las mismas 
películas, se tararean las mismas canciones, se viste la misma ropa, se come en los mismos 
restaurantes de comida rápida, y son los mismos avances tecnológicos. 
Las discrepancias culturales se someten y los gustos se agrupan. Esto beneficia a las 
sociedades que pueden vender sus productos en cualquier lugar del universo. 
3. Globalización tecnológica y regulatoria: Los conocimientos tecnológicos son utilizados 
para promover bienes en todos los países del mundo y para mejorar la educación que está 
cada vez más relacionadas. No hay disconformidades entre unos países y otras. Los sistemas 
de producción son iguales.  
Hoy en día se lleva a cabo una conjunción técnica que pretende que las herramientas tengan 
un mejor avance con los sistemas que estas poseen, esto está tanto en el ámbito educacional 
como comercial. 
La globalización regulatoria fija reglas iguales para que los beneficios sean similares en todos 
los países y pueda producirse en una nación y transferirse a cualquier otro sin ningún cambio;  
sin ningún perjuicio  
4. Globalización financiera: En lo que respecta a lo económico se ha llegado a una conclusión, 
se ha dicho que son por una privatización de los movimientos de capitales. Esto hace que 
aquellos que han guardado y pretenden prestar sus fondos a otros, consiguiendo con ello la 
mayor utilidad posible, no tengan que restringirse a hacerlo dentro de los límites de los países, 
sino que puedan fomentar diligencias en la nación que más les convenga. Con ello acrecientan 
las posibilidades de obtener más favores así como de diversificar el riesgo en el campo 
educacional y comercial, ya que este factor es muy importante actualmente. 
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Factores que ayudan para el adelanto de la globalización  
 Iniciación de mercados en los diferentes países con distintas culturas. 
 Progreso de los medios de comunicación y transporte, especialmente utilización de 
herramientas tecnológicas como el Internet para el comercio y la educación  
 Aumento y fusiones entre sociedades para un mejoramiento académico.  
 Desnacionalización de empresas públicas.  
 Desorden económico a nivel internacional. 
 Perfeccionamiento especializado con recursos tecnológicos para la educación. 
 La energía de los países de generalizar lo financiero. 
Riesgos de la globalización: 
 Insuficiencia de control sobre los mercados y las sociedades multinacionales 
 Acrecentamiento de las inestabilidades económicas, sociales, territoriales y 
educacionales. 
 Congregación del capital y acrecentamiento de la discrepancia social y escolar.  
 Informalidad de los esquemas profesionales mínimos.  
 Perjuicios en el entorno social y educacional.  
 Peligro para la diversidad biológica, pedagógica y educacional.  
 Engrandecimiento del compromiso de transmisión y diseminación de padecimientos 
contagiosos.  
 Superioridad de la Economía financiera  sobre la Economía real.  
Las actuaciones básicas de la educación responden a la insuficiencia, por una parte, de 
transmitir discernimientos, habilidades y técnicas desplegadas durante varios períodos y, por 
otra, de reconocer una cierta continuidad y control social mediante la cesión y promoción de 
una serie de valores y actitudes considerada socialmente provechosa, respetable y valiosa.  
 
Lo que el educador hace cada día de su vida competitiva, para enfrentar el problema de  
enseñar a un grupo de educandos unos determinados contenidos, durante cierto período, con 
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el objetivo de lograr propósitos, es discernimiento en lo que realiza, que se lo lleva a cabo con 
la ayuda de la tecnología. 
Una línea por la historia y las experiencias de la educación hace permisible ubicar a los 
implicados en la enseñanza escolar en continuidad, cuyos extremos simbolizan dos actitudes 
claras frente a la posibilidad de reflexionar el conocimiento tecnológico en los procesos de 
enseñanza en donde se encuentran los tecnófobos y los tecnófilos 
La educomunicación tiene diferentes funciones como: 
 Función Política: Esta función es convertidora tanto del pensamiento como de la 
herramienta escolar, por lo que es un canje que impacta en la problemática presente de 
la tripulación del servicio, con calidad, equidad y pertinencia.  
 Función pedagógica: Esto es un redimensionamiento de las experiencias del maestro, 
del diseño escolar y de la gestión del transcurso de la enseñanza aprendizaje, a través 
de la afiliación de un nuevo planteamiento dogmático, el cual viabiliza la 
reproducción de un nuevo contexto teórico para alcanzar y ejecutar la educación. 
 Función tecnológica. Esta se encarga de la inserción de la superioridad de trabajo del 
conjunto de técnicas de la información y la comunicación en el proceso de 
aprendizaje; lo cual no simboliza tecnificar la educación, sino renovar y cambiar 
cualitativamente los entornos de la enseñanza. 
Las funciones políticas, pedagógicas y tecnológicas sirven para que a través de ella puedan 
tener un mayor rendimiento a nivel educacional hoy en día, ya que en la sociedad que se 









PRINCIPALES MODELOS DE EDUCOMUNICACIÓN 
Con el transcurrir del tiempo se han presentado modelos de enseñanza y aprendizaje según el 
enfoque del proceso de educación.  Los perfiles educativos son perspectivas recopiladas de teorías o guías 
pedagógicas que orientan a los expertos y a los profesores en la producción y exploración de los programas de 
estudios; en la codificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, o bien en la comprensión de alguna parte de 
un esquema de estudios. 
El discernimiento de los modelos educativos logra a los maestros tener una perspectiva de cómo se fabrican los 
programas, de cómo se organizan y cuáles son las partes que logran una función concluyente en una planeación 
pedagógica. 
En determinados de los modelos educativos, los docentes pueden ver notoriamente los elementos más esenciales 
que forman parte en una planeación escolar, así como las relaciones de referencia y consecuente que guardan 
entre sí. 
Los modelos que podrían ser  de fácil reconocimiento dentro de la educación presencia, también existen en la 
educación a distancias.  Estos son los siguientes:  
 Modelo centrado en el docente: Este modelo nos habla en la labor de enseñanza que 
tiene el maestro para el alumno, se mantiene por lo común, es decir por la misma línea 
de la docencia que los maestros tenían en tiempos pasados, solo con mayor uso de las 
tecnologías, ya que ellos toman de referencia a las mismas para tener un mayor 
conocimiento. 
 Modelo centrado en el saber: Los comprendidos son los que centralizan los objetivos 
del establecimiento y del alumno para conseguir el mayor porcentaje potencial del 
saber absorbiéndolo del maestro o de donde se obtuvo la información. Este modelo 
suele intuir de los semblantes metodológicos descartando así las teorías del 
aprendizaje y los más fundamentales principios didácticos para centrar su 
perseverancia en brindar contenidos perfectos, presentes y exactos.    
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 Modelo centrado en los alumnos: Se encuentra centrado la atención en el 
aprendizaje del alumno, la preocupación para quienes se centran en este modelo es lo 
que aprende y en que sentido lo aprende,  aquí el estudiante es el actor de este modelo. 
 Modelo centrado en las tecnologías: Este modelo pone su mayor énfasis en las 
tecnologías, por lo que estas son como valores procedimentales e intermediarias del 
aprendizaje.  Este modelo suele disponer para dejar en manos de los expertos las 
finales responsabilidades didácticas admitiendo las cosas de última generación que 
han llegado hasta los actuales momentos. 
 Modelo centrado en las interacciones: Este modelo sabe estar vinculado con el 
anterior, porque se relaciona las tecnologías y sirven para intermediarios entre el 
profesor y estudiante, por lo que aquí intercambian sus ideas para la consecución de 
objetivos compartidos. 
 Modelo integrador: Como su palabra mismo lo indica se llama así porque se uno 
todos los anteriores y se integra perfectamente. 
 
Se podría indicar que los modelos educativos son los estándares conceptuales que consienten esquematizar de 
forma nítida y condensada las partes y los elementos de un programa de estudios, o bien las fracciones de una de 
sus partes. 
Estos modelos requieren de una ordenación estudiantil que adjudique y beneficie dicha 
intervención en el día a día de los centros educativos. Los procedimientos de ayuda se 
manifiestan en favores de perfeccionamiento de la armonía aportando propuestas, formas y 




PRINCIPALES MODELOS DE EDUCOMUNICACIÓN 
Los modelos de educomunicación son una de las principales bases de la educación hoy en día, 
y estos son: 
Modelo centrado en el docente 
En el campo educacional bajo las condiciones socioeconómicas y culturales externo al 
sistema educativo sobre las contingencias de triunfo de los alumnos es tan fuerte, que muy 
poco se podía hacer en el interior de las escuelas, para contrarrestarlas. 
La investigación escolar refuerza lo dicho anteriormente. El resultado más reciente de la 
investigación educativa en estos años se relataba a la capacidad explicativa del contenido 
socioeconómico y cultural sobre los logros de la gestión escolar. 
Este modelo  predomina en la libertad de cátedra, el docente constituye su horario de clases, 
establece los contenidos y lo que el alumno debe aprender y cómo lo va a evaluar. De este 
modo, dos docentes pueden prometer un mismo curso con exigencias académicas y objetivos 
algo distintos. Por un lado este modelo permite al profesor la posibilidad de innovar pero 
también permite el continuismo irreflexivo. 
Los sistemas educativos han preferido las fuerzas orientadas al mejoramiento de la calidad de 
la educación; en este empeño se ha identificado a la variable ejercicio competitivo del maestro 
como muy acreditado, evidente, para el logro del salto cualidad de la gestión escolar.  
Actualmente, se estima un cierto consenso en la idea de que el fracaso o el éxito de todo 
sistema pedagógico dependen esencialmente de la calidad del desempeño de sus docentes. 
Podrán afinarse los planes de estudio, programas, textos escolares, construirse magníficos 
fundamentos, obtenerse encantadores medios de enseñanza; pero sin docentes eficaces no se 
desarrollará realmente la instrucción. 
Existe ciertas actividades que pueden realizarse en pro del mejoramiento educativo, una de 
ellas es la evaluación del maestro; su papel en la relación enseñanza-aprendizaje es 
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primordial, pues admite identificar su función y por lo tanto incentiva su desarrollo futuro al 
mismo instante que constituye una vía principal para su cuidado e progreso laboral y personal. 
Algunos actores pedagógicos recapacitan que para que se incremente la auto 
perfeccionamiento de la misión del personal docente, hay que someter, juiciosamente y 
periódicamente,  su desempeño a un proceso de valoración. En cambio, otros representantes 
educativos, dificultan todo esfuerzo porque se consoliden habilidades en todo lo que 
concierne a sus sistemas educativos. Éstas a partir de perspectivas básicamente colectivas 
protectoras del docente, pero que olvidan la posición de los alumnos, necesitados de una 
educación cualitativamente superior; ellos, incluso, no recapacitan en el derecho de los 
maestros a retroalimentarse con sugerencias que ayuden al mejoramiento de su trabajo. 
Los acercamientos a las conductas y a las políticas de valoración recalcan que la dificultad 
más lenta del proceso estimador del profesorado es la que concierne el empleo de los 
directivos y la comunidad educativa que puedan hacer una actividad útil de los imperfectos o 
certificados de evaluación y de las implicaciones derivadas de ella. Este mecanismo puede 
utilizarse para promover la realización competitiva, la autonomía y la colaboración entre los 
docentes, o bien puede invertirse y promover desconfianzas, miedos y rechazo expreso del 
profesorado debido a ciertas tergiversaciones suscitadas a la valoración y algunas 
consecuencias para los docentes. Más, ésta requiere de la aportación crítica de todos los 
colaboradores proceso enseñanza-aprendizaje y ha de conformarse desde un marco dialógico 
y no de severidad, construido mediante el examen y comprensión de todos los criterios 
propuestos por los directivos de la institución, en concordancia con los participantes. 
Por este motivo, se hace necesario un sistema de evaluación que realice lo  justo y racional 
ese proceso y que consienta apreciar su desempeño con objetividad, depresión, e 
imparcialidad.  
El efecto del proceso evaluativo se acrecienta a la madurez del evaluado y reafirma  la 
relación en donde el docente se torna competente de autoevaluar crítica y indestructiblemente 
su desempeño.  Este no teme a sus faltas, sino que aprende de ellos y transporta entonces de 
cualidad más consciente su trabajo y percibe mucho mejor todo lo que no sabe y necesita 
saber y se desata, a partir de sus complacencias consigo mismo, una irresistible necesidad de 
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auto perfeccionamiento. El carácter constructor de la evaluación del profesor se cumple 
cuando la misma se sujeta a juicios sobre lo que debe lograr el docente para afinar su trabajo 
futuro, sus características personales y para mejorar sus consecuencias.  
En sí, la evaluación docente no es una herramienta de vigilancia jerárquica que controla las 
actividades didácticas, sino que debe considerarse como una forma de excitar y beneficiar el 
perfeccionamiento del profesorado, como una manera de mejorar la relación enseñanza-
aprendizaje y generar, así, políticas pedagógicas que cooperen a su divulgación. Este es sin 
sentido sobre el trabajo de la evaluación, pues en todo caso las modificaciones educativas 
deben ser conseguidas con los maestros y no creer que son contra ellos.  Pero, en resumen, 
cuando un sistema educativo resuelve establecer un proceso de evaluación de la ocupación 
profesional del docente, las preguntas hechas son: para qué evaluar y qué es lo que se trata de 
investigar. Entonces, el asunto se suscribe bajo las siguientes razones: 
 Por las intranquilidades que incentiva un proceso de este tipo.  
 Por los resultados secundarios que puede excitar.  
 Por los inconvenientes moralistas.  
 Acerca de las inquietudes que suele despertar un proceso de este tipo.  
Los profesores, en principio, se resisten a ser evaluados, por temor a alguna cosa. Un proyecto 
apresurado, acompañado de un estado de desinformación o una información inclinada pueden 
disparar las reflexiones, creencias y suposiciones erróneas, interesadas o malintencionadas e 
incitar una oleada de reproches y resistencia activa, tanto de ellos como sus distribuciones 
sindicales y profesionales, que truncarán toda posibilidad de transcursos útiles para la mejora. 
Causas que puede estimular 
La evaluación de la labor de los docentes, según la manera de planearla y ejecutarla, puede ser 
más dañina que beneficiosa para el progreso de los alumnos en general y para sus 
aprendizajes en particular. Aunque, los docentes sintiesen que pone en peligro su estabilidad 
laboral y competitiva, tenderán que aceptarlo y actuar de forma consecuente con el provecho 
de la evaluación. Sin embargo, esta actitud no proveerá ningún logro, pues será el resultado de 
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una calidad aparente, haciendo de la enseñanza un trabajo fingido o de fachada, en sí, se 
aplicarán acciones indeseadas y distorsionadas, que impedirán una educación de alto nivel. 
Problemas éticos. 
Si se quiere una valoración formativa para todos los involucrados en las acciones educativas, 
es indispensable el conocimiento, análisis y debate de las incertidumbres descubiertas durante 
el proceso de evaluación con todos los participantes. 
Pero para esto existe un dilema de carácter ético difícil de solucionar, por un lado,  se 
encuentra el derecho de los docentes a su reserva y, por otro, el derecho representativo a 
saber; o sea, la dificultad está en cómo organizar la preservación de la privacidad del profesor 
y el beneficio de que los estudiantes estén informados sobre alguna cosa  directamente como 
es la acción docente de la que son parte primordial, no sólo como un derecho legítimo, sino, y 
sobre todo, como la única posibilidad de poder participar razonablemente en el análisis del 
conjunto de los contextos de enseñanza que tienen lugar en las salas de clases 
En el informe del dilema antes mencionado no está en escoger una posición extrema, a la 
situación que se esta presentando, sino en reconocer el proceso de enseñanza,  como 
compromiso común de profesores y estudiantes que elevan el nivel, más que relaciones 
diferenciadas y transmisoras receptoras del saber, comunidades de aprendizaje mutuo. La 
particularidad como mezcla de lo privado y lo público deja de tener sentido situándose el 
análisis de toda labor estimadora en el ámbito público del aula, donde los compromisos y 
actuaciones son, inevitablemente, copartícipes. 
La evaluación del docente tiene la disyuntiva de analizar las actividades del profesor dentro 
de la cátedra o su desempeño frente al grupo en un período determinado; así debe formarse en 
recapitulación de sus principales aciertos y desaciertos, de modo que le sirva al director, al 
jefe de área y a al alumno, de guía para la ramificación de acciones de capacitación y 
superación que beneficien a la erradicación de sus errores. 
El proceso de evaluación,  se debe producir por  una síntesis de los indicadores del 
desempeño del maestro. Por lo tanto, los representantes involucrados en dicho proceso, se 
enseñan, aprenden del mismo, incorporan una nueva experiencia de aprendizaje laboral. 
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Existe una significativa relación entre los resultados de la evaluación de los maestros y las 
exaltaciones y actitudes de los docentes hacia el compromiso. A partir de que el experto 
conoce con exactitud cómo es percibido su trabajo por maestros, padres, alumnos y directivos 
del establecimiento educativo, puede diseñarse una estrategia para suprimir las insuficiencias 
a él señaladas. Una de los criterios sobre el tema es su condición de necesidad para un 
mejoramiento. 
“El concepto de educación es preciso reconocerlo como un proceso de 
comunicación profunda entre el mundo interior y el mundo exterior del ser 
humano para que, a través del trabajo, desarrolle  sus potencialidades en busca 
de una sociedad de justicia y dignidad”6 
La educación es un proceso bien complicado porque el individuo tiene que ver todo lo que 
puede hacer tanto en lo exterior como en el interior en todo cuanto se refiere a las destrezas de 
las personas dentro de un conglomerado humano. 
Seguramente, la mayoría de los lectores del contexto educativo son profesores interesados en 
recapacitar sobre temas educativos que les permitan mejorar su práctica cotidiana. Los 
maestros deberían ser personas dedicadas, o al menos, interesadas en la docencia, esto nos 
lleva a una reflexión, sencilla pero necesaria para poder continuar y para esto es necesaria la 
siguiente pregunta e interrogante ¿cuál es la parte primordial de la labor del docente?  
Al maestro se le exige hoy en día cualquier cantidad de características y competencias, que 
pueden desviar la atención sobre la esencia del trabajo mismo. Podemos agregar muchas 
cosas que la sociedad opina que el maestro debe ser, sobre su identidad Sin embargo, en esta 
acumulación de buenos objetivos, es frecuente perder el sentido mismo de la docencia. 
Los acontecimientos sociales que se le hace a los planteles educativos solicitan adelanto de 
competencias profesionales de los maestros para liderar los cambios curriculares, 
metodológicos de la enseñanza, de la evaluación y del estilo de trabajo en todo cuanto se 
refiere a lo educativo, es por este motivo que los afanosos cambios no pueden ir desligados a 
                                                 





las tecnologías de información y comunicación, medios centrales ligados con respecto a los 
procesos antes mencionado. 
La ventaja de las competencias debe convertirse a desconocidas conductas, criterios y 
enfoques, que consientan a los estudiantes replantearse su toma de disposiciones y su rol 
profesional, fundamentalmente en el ámbito de la reforma educacional. 
Modelo centrado en el saber 
Este modelo concibe una dinámica educativa no moldeada de manera central por la idea de la 
educación en función de adquirir un dominio en la utilización de los recursos del presente,  y 
no por una educación agrupada por la idea de desarrollar las cualidades de pensamiento, la 
capacidad de pensar, la capacidad de aprender. Es decir, un modelo educativo centrado en los 
procesos de pensamiento para la estructuración del conocimiento y la toma de decisiones con 
visión de futuro y no centrado en contenidos pasados, sino actuales.  Este modelo es llamado 
también constructivista, porque está centrado en la construcción del saber por el estudiante; 
por conocer cosas nuevas y construir algo mejor, es por eso que: 
 El guía propone y organiza una serie de situaciones con distintos obstáculos, organiza 
las diferentes fases como: acción, formulación, validación, institucionalización, 
organiza la comunicación de la clase, propone en el momento adecuado los elementos 
convencionales del saber y apropiados como: anotaciones y terminología.  
 El aprendiz ensaya, busca, propone resolver los inconvenientes, las confronta con las 
de sus compañeros, las defiende o las discute.  
 El saber es considerado en conocimiento propio 
 El guía muestra los conocimientos, los introduce, provee los ejemplos.  
 El aprendiz aprende, escucha, debe estar atento; luego imita se entrena, se ejercita y al 
final, aplica.  
 El saber ya está interiorizado, ya está comprendido.  
Los compendios escolares no deben ser artículos aislados escritos por el profesor, sino que 




Las primeras relaciones de aprendizaje en el periodo posterior a aquel utilizado por los padres 
son elementos que afinan el desarrollo efectivo y social del niño. Existen características que 
directamente influyen en el desarrollo y estas son:  
 Factores como el grado de madurez exigido 
 La consistencia en la comunicación 
 Las manifestaciones de afecto. 
Un estilo liberal por parte de los padres considera colaborar con el desarrollo de competencias 
sociales en los hijos, les ayudan a ser más comprometidos e independientes y a tener un 
mayor nivel de autoestima, asimismo, poseen más estrategias de resolución de problemas 
interpersonales. Los problemas fundamentales de la informática educativa son pedagógicos 
más que tecnológicos. El potencial formativo de un medio no depende tanto de sus 
características y potencialidades intrínsecas, cuanto de la forma como se lo utilice para 
conseguir unos fines de enseñanza-aprendizaje. Este potencial debe medirse en destino de su 
capacidad para provocar cambios específicos y no solo para hacer más eficiente lo que existe 
y quizás se debiera cambiar. 
Se considera que las reales potencialidades de los mecanismo tecnológicos desenvueltos, y las 
de muchos otros por desarrollar, proporcionan la experiencia y el recrear, mediante la 
simulación, las ideas propias del aprendiz y los conceptos asumidos como válidos por la 
comunidad científica, sólo son estimables en la dinámica que genera un nuevo modelo 
educativo que formule en respuesta las exigencias del mundo del futuro que ya es presente, y 
sobre la plataforma tecnológica que existe y cada día es mejor y más accesible. 
La educación que exige el presente solo será posible si avanza desde la perspectiva del 
mundo, es decir que la escuela actual debe dedicar mayor voluntad a preparar al ser humano 
en función principalmente del futuro y no del pasado, como lo hizo la escuela antigua o nueva 
como lo intenta hacer la de hoy.  
Según los estudios sobre la conservación de los conocimientos, conforme se aumentan la 
colaboración de los sentidos mayor es la conservación por lo cual se hace necesario 
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reflexionar el diseño de gráficos, esquemas, audio, videos en otras palabras recursos 
multimediales (NITs: nuevos instrumentos tecnológicos). 
Por tal razón si la retención solicita de la participación de los sentidos, el aprendizaje 
adecuadamente depende también de otros factores como la reflexión, la posibilidad de 
construir el conocimiento, de discutirlo, de reflexionar y analizarlo, por ello el modelo se 
encarga de que los enfoques sean comprensibles –constructivistas–, con contenidos 
contextualizados y a la vez globalizantes. 
Cierto es que los ambientes y contextos son cada vez más complicados, las representaciones de relación más abstractas y las 
situaciones más diferentes. 
El guía tiene que poseer las siguientes características para el campo de la enseñanza hacia el 
alumno para el saber y estas son: 
 Creencia como fuente de información.  
 Tener una relación de cooperación con el profesor por parte del alumno.  
 Confianza hacia el profesor-guía.  
 Capacidad para formularse de un modo no amenazador.  
 Imperturbabilidad.  
 Flexibilidad del guía hacia el aprendiz  
 Enérgico conocimiento de los aspectos técnicos de la enseñanza.  
 Capacidad para dar consejos.  
 Confianza con los aprendices hacia el guía.  
 Prácticas escolares.  
 Proposiciones que le sirvan al aprendiz  para saber.  
Los problemas de relación interpersonal son primordialmente tener en cuenta el contexto en el 






Modelo centrado en el alumno 
Es un  modelo educativo basado en teorías constructivistas, en los ciclos de aprendizaje y 
respetando los ritmos del mismo en cada aprendiz y muchas otras consideraciones como la 
forma de presentar los recursos de la interiorización, las características de la tecnología, el rol 
que desempeña el maestro, etc. 
Este modelo tiene características como: 
 El facilitador escucha al aprendiz,  es decir se convierte en receptor. Le ayuda a 
utilizar fuentes de información, responde a sus peticiones, busca una mejor incitación  
 El aprendiz busca, organiza, luego estudia, se instruye  
 El saber está ligado a las necesidades de la vida, del entorno  
El educando debe implicarse claramente en experiencias formadoras de significados y  
proveedores de vivencias propias, con esta inteligencia podrá interiorizar y co-fomentar su 
propio conocimiento; su participación en diversas tareas incentivan en ellos la búsqueda del 
significado de dichas actividades, a partir de un raciocinio y de la evaluación que realizan de 
las distintas situaciones, permitiendo así a los participantes la oportunidad de desarrollar la 
habilidad para formular y solucionar problemas. 
El papel del docente –facilitador– en el modelo centrado en el aprendiz consiste, en estimular 
la exaltación de los participantes; los facilitadores deben enfocar sus esfuerzos en ayudar a los 
aprendices a encontrar sus pasiones, a potenciar lo que les preocupa, a estimular sus propias 
agendas de aprendizaje y, lo más importante, a  enlazar los nuevos aprendizajes con lo que 
son, y con lo que hacen en la universidad. Las tareas de aprendizaje que incentivan la 
motivación contienen la curiosidad, la creatividad y el pensamiento de orden superior, además 
tareas que tienen cierta dificultad y novedad para cada partícipe.  
Este modelo es el que usualmente declaran usar las fundaciones educativas modernas, sin 
embargo es posible que en realidad no se cumpla en totalidad. Este modelo requiere una 




El desarrollo de teorías de instrucción que destacan los procesos cognitivos familiares, los 
métodos de pensamiento y las habilidades de procesamiento humano de información, provoca 
gradualmente la sustitución del modelo transcurso y como resultado un producto, por una 
perspectiva alternativa centrada en los procesos de pensamiento deducidos de los propios 
estudiantes.  
Una situación de enseñanza puede ser analizada de los tres modelos que hemos hablado 
anteriormente, estos modelos son: docente, alumno y saber.  Tiene características en su 
estrecha relación y estas pueden ser: 
 La distribución de la función de cada uno.  
 El propósito de cada uno  
 Lo que cada uno de ellos permite y es lo qué realmente se demanda, qué se espera, 
para demostrar que se sabe.  
Modelo centrado en las tecnologías 
Este modelo se basa en los procesos educativos y los servicios a los alumnos y docentes que 
se desenvuelven recapacitando las posibilidades tecnológicas del sistema implantado, 
centrando así el estudio más en los instrumentos de software y de hardware que en el 
desarrollo de otras competencias. Potencialmente este puede ser un modelo aplicable para 
lograr especialidad en el manejo de software. Incluso en las actividades de especialización 
este modelo desde mi punto de vista debería completarse con en todo la teoría con la práctica, 
es decir con lo tecnológico.  
Se debe lograr la máxima aproximación de la tecnología al trabajo habitual del ser humano, a 
su propia forma de pensar, hoy por hoy se puede percibir como se va desvaneciendo poco a 
poco la calidad de entretenimiento, para ser útil en la docencia. Se ha sabido compensar 
nuestras insuficiencias y superar nuestras limitaciones gracias al uso de los equipos de 
comunicación. Éstas han permitido ampliar el horizonte y difundir mensajes que van mucho 
más allá de las limitaciones espacio temporales. 
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Las múltiples reflexiones de la documentación en Internet son verdaderas, sin embargo no se 
debe impedir reconocer que también existen numerosas instituciones serias y confiables que 
colocan información verdaderamente importante y comparten sus discernimientos basándose 
en el principio que el conocimiento comparte. Por este motivo se puede acceder a 
documentaciones de instituciones con renombre, por lo tanto, existe páginas de investigadores 
que colocan sus experiencias e investigaciones en Internet y las comparten libremente con el 
receptor que accede a ellas. 
El docente puede encontrar desde artículos de su especialidad profesional, hasta recursos 
educativos, investigaciones sobre nuevas teorías didácticas, instrumentos de evaluación y 
recursos educativos que puede utilizar en el desarrollo de sus clases y de sus cursos. 
Tanto el estudiante como el maestro, puede encontrar valor adicionado en la utilización de 
materiales de aprendizaje en línea y en el acceso de bibliotecas virtuales. En esta perspectiva, 
las investigaciones y desarrollos de fines de aprendizaje re-usable, se han convertido en el 
tema de discusión de los expertos. 
Por tal motivo, la posibilidad de acceder a páginas Web en las que se pueden encontrar 
programas pedagógicos de libre distribución, software interactivo y dispuesto, simuladores de 
diversos tipos, artículos sobre realidad virtual, sistemas expertos y el acceso a laboratorios 
virtuales y bases de datos documentales es de un valor indiscutible no solo para la educación 
virtual, sino también para la educación presencial donde su uso es esencial. 
La educación virtual, es una nueva forma de brindar el servicio educativo a distancia y es una 
parte del modelo tecnológico que se hace a través del ordenador, utilizando los servicios de 
Internet, que se apoya en recursos digitales interactivos y multimediales, y se utilizan lo que 
se llaman aulas y campus virtuales. Pero no debemos dejar de mencionar que esta proposición 
tecnológica es simplemente el medio, pues en este contexto siguen teniendo un rol 
protagónico el estudiante, el docente y los contenidos educativos; todos ellos con los 
horizontes de exigencia y calidad que caracterizan al sistema educativo escolar. Los agentes y 
actores antes mencionados deben articularse mediante un currículo educativo claro y preciso. 
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Así como la educación presente reconoce en el docente un rol esencial en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, la educación virtual también le fija un rol protagónico: el de 
facilitador de la interacción entre los aprendices, sus conocimientos y la transformación de 
materiales de aprendizaje, basados en el discernimiento que posee; además, es el encargado de 
trazar actividades de evaluación del proceso con el fin del mejoramiento la interiorización y el 
incremento de la actividad comunicativo. 
En los nuevos proyectos y para instrumentalizar esta propuesta, se observa un ambiente 
educativo informatizado, en el cual se especifica roles para el facilitador y el alumno y utiliza 
materiales educativos con un alto componente informático a través de combinar 
características de software simulador, micro mundos y tutores. Así se logrará apreciar la 
receptividad y opinión de profesores y estudiantes. 
Modelo centrado en las interacciones  
Este modelo es la combinación de todos los modelos que se ha explicado, específicamente, en 
sus mejores logros.  
Modelo integrador 
La misión de recoger la creación de un proyecto y modelo educativo integra a las personas y 
propicia su desarrollo personal, profesional y académico. 
Desde una breve fundamentación se hace hincapié sobre los cambios sociales, científicos y 
tecnológicos surgidos en estos últimos años como producto del bombazo de la instalación del 
paradigma posmoderno, la globalización y sus efectos económicos y sociales.  
En estos presurosos años, no simplemente se han modificado aspectos económicos, políticos y 
sociales, transformando las relaciones humanas, sino también nuestros entornos de referencia 
conceptual. Diferentes prototipos no se han sostenido únicamente a las prácticas profesionales 
sino también a la manera de pensar del fenómeno educativo y su abordaje individual y 
colectivo de las problemáticas circundantes por los establecimientos educativos.  
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Es necesario propiciar un cambio para que la realidad no nos abrume y podamos en forma 
conjunta conseguir ampliar nuestras miradas y apariencias del mundo que involucra, de los 
alumnos, de las instituciones, de la discapacidad, de los alumnos con necesidades educativas 
especiales y de todo aquello que pueda vigorizar la tarea que con tanta dedicación se ve en 
cada interventor del sistema educativo.  
Cuando nos referimos a un diagnostico y a la lectura de los estudiantes los mismos nos 
generan una representación, una idea, aunque vaga, de la realidad de los alumnos presentes y 
futuros con los cuales los docentes trabajan. La precaución por el tratamiento y abordaje del 
tema nos puede posibilitar que la interrelación no funcione categóricamente para los alumnos 
y su familia, ya que muchas veces mencionan que el diálogo actúa como una predicción por 
cumplir, protagonizando aún más la realidad con la cual se trabaja, limitando sus capacidades 
y las que la educación sistemática puede generar en ellos.  Alcanzar la calidad del diagnóstico 
educativo es vital para desenvolver con éxito todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Al referirnos al  diagnóstico educativo, estamos hablando de un concepto que implica fundar 
objetivos, recoger información, analizar, descifrar y valorar datos obtenidos para tomar 
providencias educativas respecto a los alumnos evaluados. Dichas decisiones juegan un papel 
esencial en la elaboración de adaptaciones curriculares, siendo éstas las que van a dar 
respuesta a las necesidades educativas especiales de cada sujeto.  
El diagnóstico educativo ha pasado por distintos momentos según el aspecto fundamental en 
el que se centraba la evaluación y se aplican los test como experimento científico, hasta el 
enfoque centrado en la interacción del alumno y la escuela, basado en el currículum.  
En esta perspectiva se evalúan aspectos no centrados en déficit sino sobre la base de descubrir 
las necesidades educativas de los aprendices para abordar el proceso de instrucción necesario 
para cada uno. Este enfoque tiene en cuenta el argumento, ya que las necesidades de cada 
educando se asientan también en la interacción con su entorno, para lo cual se prevé evaluar 
todos los argumentos próximos como: socio-familiar, escuela, aula, como también es 
fundamental detectar las necesidades derivadas de la aplicación del currículum, por lo que es 
necesario evaluar:  
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1. Perfil del estudiante.  
2. Nivel de desarrollo general.  
3. Nivel de competencia curricular.  
Si bien son numerosos las orientaciones que de una manera u otra coexisten en la práctica, 
todos comparten un rasgo fundamental, definitorio: todos se centran en el alumno, como 
sujeto del problema, reflexionando el contexto educativo como una variable secundaria. En 
general no reflexionan la gran necesidad de realizar una valoración del propio currículum, ni 
de un análisis directo de las interacciones entre las insuficiencias educativas del alumno y el 
currículum escolar.  
No es diferente la evaluación educativa general, ya que este se desarrolla en un continua 
forma, desde la evaluación curricular más ordinaria, hasta la evaluación multidimensional 
consumada por especialistas diferentes, al igual que las insuficiencias educativas a la que la 
evaluación se dirige se extienden a lo largo de un continuo sistema escolar. Por lo tanto un 
diagnóstico educativo no es ajeno o suplementario a la escuela o al currículum escolar, sino 
un material más de ambos, en la línea de lo que algunos han denominado evaluación basada 
en el currículum, porque no recurre básicamente a contextos de pruebas independientes, sino a 
situaciones propiamente curriculares.  
En este sentido se puede a la evaluación diagnóstica reflexionarla como un puente, ya que 
recurre a contextos ordinarios tratando de aprehender las interacciones producidas entre 
aprendices y el medio, compañeros, maestros, tareas, materiales, recreando y visualizando las 
querencias escolares necesarias para así profundizar y sostener los aspectos referentes al 
aprendizaje y a la enseñanza. Este aspecto no implica solamente a un grupo de profesionales 
expertos, sino al conjunto de personas responsables en la educación del participante en el 
marco de una tarea cooperativa en la que, eso sí, cada cual tiene sus responsabilidades 
específicas.  
En el marco del accionar transdisciplinario y haciendo hincapié en estas responsabilidades 
compartidas, nos es necesario, definir y redefinir en el contexto de la las funciones y roles 
específicos del equipo técnico de las escuelas que están ubicadas en el lugar. Los equipos 
técnicos son los encomendados de realizar la evaluación diagnóstica de los alumnos y que 
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dicha tarea sirva como soporte de la actividad cortés en sus aspectos pedagógicos, didácticos 
y vinculares. 
Por medio de: 
1. Realizar la evaluación diagnóstica individual, intentando detectar las necesidades 
Educativas Especiales pertinentes.  
2. Efectuar la evaluación diagnóstica grupal para posibles tareas institucionales.  
3. Desarrollar programas de capacitación interna e interrama, fundamentalmente en los 
semblantes que tengan que ver con Integración.  
4. Cooperar rápidamente en la tarea de enseñanza con los facilitadores en el salón de clases.  
5. Adecuar, crear y adaptar instrumentos de evaluación educativa.  
6. Establecer y adaptar materiales didácticos.  
7. Formalizar adecuaciones metodológicas para facilitar las habilidades de los aprendizajes.  
8. Desplegar actividades complementarias a los efectos de facilitar el proceso de aprendizaje.  
9. Crear espacios de contención y orientación para padres y familiares.  
10.  Organización de charlas con expertos y profesionales. 
No debemos detenernos y trabajar en función de abordar los problemas que experimentan los 
niños desde una nueva apariencia. Ésta tiene como particularidad fundamental que no se 
centra en el niño, sino en la interacción del niño con su contexto y en el caso de la educación, 










EDUCOMUNICACIÓN Y LA ERA TECNOLÓGICA 
Existen discrepancias sobre la relación entre tecnologías y métodos en la enseñanza, pues si 
bien ambos están orientados a un mismo objetivo, tienen diferentes fines y metodología, sin 
embargo, como dice Jiménez: 
“La tecnología de la enseñanza no se limita a ningún medio o instrumento 
particular. En este sentido, la tecnología de la enseñanza es más que la suma de 
sus partes. Constituye una manera sistemática de diseñar, realizar y evaluar el 
proceso total de aprendizaje y enseñanza en términos de sus objetivos 
específicos, basados en investigaciones sobre el aprendizaje y la comunicación 
del hombre, al combinar recursos humanos para que la enseñanza sea más 
efectiva.”7 
Asimismo, la tecnología en el aprendizaje no se circunscribe a ninguna fuente de 
comunicación de manera específica.  Hoy en día la utilidad de los medios tecnológicos para la 
formación académica se han transformado en una insuficiencia más que una integridad. 
Eso no debe implicar que la utilización  de  tecnología en la enseñanza vaya a distanciar al 
personal humano del proceso de enseñanza-aprendizaje, más bien debe ser entendida  como  
una proyección de agilización, apoyo pedagógico instrumento de aprendizaje, posibilidad de 
investigación y por tanto como un elemento de  renovación. Por tal razón, la inserción de los 
medios  tecnológicos debe convertirse en un apoyo importante que  bien utilizado puede 
convertirse en un modificador del aprendizaje. 
Desde esta perspectiva, el uso de la tecnología en la formación educativa, está lejos de ser un 
inconveniente que pudiera alterar los valores tradicionales de la educación; ésta es un medio 
para prevenir, independizar y agrandar la sabiduría del ser humano;  por lo tanto, perfeccionar 
                                                 
7 JIMENEZ, B, Luis “La unidad básica de educación permanente, medio para lograr comunidades 
autosuficientes· , Editorial UNED, San José, Costa Rica, 1984, pag  5 
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la instrucción de su uso para potenciar un pensamiento crítico en todos los participantes del 
proceso tiene que se el lema de la educación en la situación actual.  
Cada día se  incrementan los usos de la tecnología en la educación,  es decir,  van  creando 
nuevas innovaciones tecnológicas: Telecomunicaciones educativas, tecnología de la 
educación, enseñanza audiovisual, espacios virtuales de investigación, memorias expandidas,  
programas y herramientas. Así, es innegable que en la actualidad  existen, tanto  recursos 
humanitarios  como materiales para la enseñanza,  coadyuvantes en la relación enseñanza-
aprendizaje.  
“La educación en los medios de comunicación pretende formar personas 
conocedoras de los nuevos lenguajes audiovisuales de nuestra sociedad, siendo 
capaces de apropiarse críticamente de ellos y emplearlos creativa y activamente 
como canales personales de comunicación“. 8 
Las nuevas tecnologías son, entonces,  recursos para el aprendizaje optimizan el proceso de 
educativo  y proponen  un puente entre la escuela y el contexto socio-cultural, donde se 
desenvuelven los actores educativos, ya que la integración de lo audiovisual, está presente en 
todos los campos. 
Un aprendizaje concebido fuera del uso de la tecnología es anacrónico, porque ésta ha  
avanzando tanto que su implementación es un hecho, tal es el caso de la red de Internet tan 
empleada entre los estudiantes y que debe ser incluida en las salas de clase para aprender 
nuevas formas de investigación y discutir, comentar y profundizar temáticas y no solo para 
sacar información de manera descuidada y utilitaria.   
La tecnología, entonces,  debe ser puesta al servicio de la educación para convertirla en una 
aliada y no en una rival, pues la creación humana ha llevado al mejoramiento de la calidad de 
vida o el conocimiento de las generaciones futuras.  
                                                 
8 AGUADED GOMEZ, José Ignacio, “Educación y medios de comunicación en el contexto iberoamericano”, 





EDUCOMUNICACIÓN Y LA ERA TECNOLÓGICA 
Las nuevas tecnologías han aportado  un  valor agregado a la sociedad,  dotándole incluso de 
un nuevo calificativo, “sociedad de la información”; en el pasado la organización   procedía  
mayoritariamente de los agentes clásicos de producción: tierra, capital y trabajo, ahora  valor 
agregado proviene de la tecnología y su aplicación en la información para el logro del 
conocimiento. 
Esta revolución tecnológica  doto de una condición diferente a la humanidad,  la globalidad 
comunicativa, una forma rápida y ligera de comunicarse, de trasladar información, de alcanzar 
conocimientos, de intercambiar productos y de permitir las bases de conocimiento utilizables.  
Sin duda alguna, el predominio de la ciencia y la tecnología han creado la sociedad del 
conocimiento, donde los espacios y requerimientos son diferentes a los de unos años antes. Es 
decir, se ha modificado el modo de pensar,  sentir y  actuar, de vivir, de trabajar, de producir, 
de comunicarse, de comprar, de vender, de enseñar, de aprender. Todo el entorno es distinto. 
El gran imperativo es preparar y aprender a moverse, sin quedarse relegado. Por eso, los 
entornos materiales, interpretativos y valorativos, los modos de organización social, 
económica y política, junto con el resto de ambientes, están siendo alterados con las nuevas 
tecnologías.  
Las tecnologías  se centran en los proceso de comunicación y están divididas en tres áreas 
como son: informática, videos y  telecomunicaciones.  
Gracias a las tecnologías hoy en día existe la prioridad de leer y escribir con los diferentes 
medios creados por el individuo en la sociedad con herramientas escritas, ópticas y sonoras  A 
pesar de la visión de los medios de comunicación  por el recurso de la educación ha 
favorecido el lenguaje escrito con respecto a las expresiones, recursos didácticos y tecnologías 
que lo especifican; por eso, se los ha convertido en esenciales para el proceso, lo que exige 
que las personas requieran del dominio del nuevo lenguaje para adueñarse de los recursos. Así 
lo afirma Marcos Villarroel:  
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“Nadie puede cuestionar en la actualidad la necesidad de leer y escribir con los 
distintos medios desarrollados por el hombre, los lenguajes escritos, visuales y 
sonoros.  A pesar de la aparición de los medios de comunicación, la educación 
formal ha privilegiado el lenguaje escrito, quedando a la zaga con respecto del 
desarrollo de los lenguajes, recursos expresivos y tecnologías que caracterizan.  
Sin embargo esto a convertido en grandes consumidores, restringiendo nuestra 
alfabetización audiovisual a la lectura de los mensajes, siendo necesarios 
apropiarnos de los lenguajes para la producción”. 9 
Pero ante la situación de la educación en relación con  la comunicación, solo se debe de 
mostrar la esperanza de un presente y un futuro más acorde con las exigencias que la sociedad 
pone en manifiesto según las situaciones que se van presentando; se reconoce la necesidad del 
empleo de los medios de expresión tecnológicos con un fin didáctico, pues el lenguaje verbal 
ya no es la única  forma comunicativa.  Cada vez, nuevos lenguajes aparecen y por ello, se 
demanda una nueva alfabetización, porque la tecnología de la información introduce nuevos 
símbolos, que requieren para ser entendidos constantes instrucciones, para  una sociedad apta 
para el manejo de los códigos, puede luchar contra la marginalidad, caso muy común en el 
sector rural de muchas provincias pequeñas e inclusive de las grandes.   
Por esta situación la presencia planificada de la educación para la comunicación en los centros 
educativos y en comunidades con bajos recursos económicos requiere de una decisión eficaz 
para desarrollar las metas planteadas del docente en los diferentes sistemas educativos,  ya 
que esto está vinculado a las investigaciones que se llevan a cabo a través de las experiencias 
de los/as profesores/as y  estudiantes  e inclusive, no solo, se hace en el campo educativo, sino 
también en todos los sectores donde se vincula la comunicación hoy en día, porque es la base 
fundamental en la realización de los trabajos. 
Es por eso que la comunicación y la educación son dos elementos que no deben entenderse ni 
usarse por separado ya que, a través de estos dos elementos  se potencializa el proceso 
educativo, claro está que en el no deben ser descuidados otros estímulos y otros elementos de 
la formación integral del educando que sin duda alguna están más  bien en el campo de los 
                                                 
9 VILLARUEL, Marcos, Fundamentos de la educomunicación, edición Universidad Politécnica Salesiana, 
Quito- Ecuador,1995  Pág. 25. 
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afectos y la socialización .Por la crisis que va presentando la educación, los/as chicos/as y 
jóvenes deben preparase para nuevos retos, objetivos y metas trazadas para un buen 
procedimiento y un logro académico de las nuevas generaciones. Por tal razón, la enseñanza 
no puede entenderse hoy en día como una mejora sino como una forma autónoma y 
responsable de manera crítica y creativa. 
Los medios de comunicación  abren la posibilidad clara de la  auto preparación y la 
posibilidad de  mayor indagación en el medio educativo,  este es una apuesta importante en lo 
que se refiere a la educación a distancia.  
Por eso, el valor de la educación es predominante en esta época; pues ella es una de las 
principales bases en la formación de todo ser humano, porque todo individuo requiere  del 
aprendizaje para moverse en la sociedad y ser un innovador y cuestionador de su tiempo con 
las herramientas tecnológicas dadas. 
La educación debe aprovechar todos estos medios para el logro de sus fines, pues su conexión 
con la información, la comunicación, hace del empleo de las  nuevas tecnologías y de la 
experimentación, una aplicación de nuevas experiencias que redundan en un incremento en la 
efectividad de sus procedimientos. 
Dentro de la comunicación y educación, se encuentra un modelo educativo que potencia la 
intervención activa de los participantes como un proceso dinámico de construcción y 
recreación del conocimiento, cuya base principal está en la comunicación, entendida como 
diálogo e intercambio en un espacio, donde locutores y oyentes son en sí constantes 
interlocutores.  
No hay duda, que esta inserción no solo afecta a lo educativo, sino a la participación en lo 
económico, que incrementa la superioridad de los países para prevalecer.  
“El dominio de la tecnología y de la propiedad privada de las patentes se refleja 
de una manera dramática en los efectos que tiene el capital manejado con la 
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tecnología electrónica en la soberanía de las naciones que es permanentemente 
vulnerada”. 10 
Pero si se analiza más el entorno educacional, la tecnología está afectándolo al menos en dos 
aspectos:  
 a) En los intereses pedagógicos, administrativos y de encargo escolar, 
 b) En los cambios en las habilidades y competencias pretendidas, para alcanzar una inclusión 
de las personas en la sociedad existente.  
Por ello, es indispensable que el sistema educativo cambie de rol; se debe de recompensar sus 
principios y objetivos, reinventar sus metodologías de los maestros/as y sus sistemas 
organizacionales. Tiene que modificar el conocimiento de la relación educando educador y el 
proceso mismo del aprendizaje; los contenidos curriculares y revisar críticamente los modelos 
mentales que han inspirado el progreso de los sistemas educativos.  
Actualmente, existe ansiedad, en diferentes países, en torno a  las condiciones que deben tener 
las instituciones educativas para brindar a los/as  estudiantes la preparación adecuada para el 
mundo tecnológico al que se enfrentan hoy en día. 
Asimismo, hablar de la evolución del rol del maestro universitario en la era digital, conlleva 
considerar temas profundamente relacionados con la vida estudiantil, entre ellos la tradición o 
innovación, o la misma función de la institución universitaria.  
No se pueden desconocer los cambios que se aproximan para la institución universitaria en los 
próximos años y ambos, rol del educador y cambios en la institución,   están estrechamente 
relacionados y por lo tanto se afectan mutuamente.  
Por eso se señala que la educación virtual comienza por los/as niño/as que son los/as 
primeros/as  que están vinculados desde que nacen al entorno tecnológico de hoy en día. Al 
moverse el docente en un entorno tecnológico de enseñanza aprendizaje, sus funciones 
                                                 
10 VILLARUEL, Marcos, Fundamentos de la educomunicación, edición Universidad Politécnica Salesiana, 
Quito- Ecuador, Pág.28 
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cambiarán por lo que es necesario redefinir su tarea profesional y las competencias escolares 
que debe poseer en el desarrollo de la misma. Sin embargo, la función que asuma el profesor 
en este proceso de innovación tecnológica es imprescindible: es imposible que las 
instituciones de educación superior convencionales puedan iniciar procesos de cambio sin 
contar con el profesorado.  
Hay autores que mencionan que la introducción de cualquier tecnología de la información y 
comunicación en el contexto educativo pasa necesariamente tanto por que el profesor tenga 
actitudes favorables hacia las mismas, como por una capacitación adecuada para su 
incorporación en su práctica profesional. 
Según los criterios de aceptación de las nuevas tecnologías, se puede clasificar a los/as 
docente de la siguiente manera: 
1. Los /as que conceden a las nuevas tecnologías un poder sorprendente y creen que su uso 
puede transfigurar el proceso de instrucción y de aprendizaje, creando una relación alucinada 
que no les permite desenvolver mecanismos críticos frente a los medios y crean por 
consiguiente, una cierta dependencia de las herramientas tecnológicas. 
2. Los/as que no hacen uso de las nuevas tecnologías, ya que las consideran como culpables 
de los problemas del entorno y el deterioro, en que se encuentra la humanidad. 
3. Los/as que consideran dificultosa la utilización de las herramientas tecnológicas, así como 
quienes tienen miedo y pena de recibir capacitación, porque se consideran incapaces o 
avergonzados frente a sus estudiantes o profesores más jóvenes que tienen desarrolladas esas 
habilidades y destrezas para su utilización. 
4. Los/as que utilizan las tecnologías y sacan el mejor partido de ellas realizan una crítica 
constante sobre sus aspectos positivos y negativos.  
5. Los/as que reconocen la insuficiencia de su vínculo con la educación y asumen la función 




Sin embargo, se puede decir que los/as  maestros/as deben de presentar contenidos que 
incorporen las nuevas tecnologías en su desempeño como:  
a) Nociones sobre los procesos de comunicación y de significación de los conocimientos 
que conciben las distintas tecnologías, así como, un consumo ecuánime de sus 
mensajes. Los habitantes de los países como los estudiantes deben comprender al 
mismo tiempo los conocimientos explícitos e implícitos de los mensajes tecnológicos; 
del mismo modo que las formas de expresión y los significados que estas experiencias 
comunicativas producen en sí y en las demás personas que giran alrededor.  
b) Juicios sobre las distintas formas de trabajar con respecto a las nuevas tecnologías en 
las diferentes materias y áreas. Las estructuras cognoscitivas como los comprendidos 
curriculares de cada disciplina, solicitan formas distintas de edificación y 
representación en la clase. Por tal motivo, estas formas requieren diferentes soportes 
tecnológicos de comunicación y tratamiento de la información. 
c) Conocimientos organizativos y didácticos sobre el uso de las nuevas tecnologías en la 
planificación de la clase y del establecimiento. Muchas de las ausencias e infra-
utilización de los equipos responden a una mala gestión y organización de los recursos 
en los planes de los establecimientos como en las programaciones en el aula. Estos 
inconvenientes se deben, en unas circunstancias, a un desconocimiento de fondo sobre 
los sucesos de estos recursos, en otras, a una carencia de ajuste de los nuevos recursos 
con nuestras usuales metodologías en el aula de clase.  
d) Las instituciones deberán realizar  constantes prácticas tecnológicas para que se 
origine un proceso crítico e intencional de las tecnologías. Por tanto, las prácticas 
tecnológicas en los centros educativos, no será solo ver televisión o usar la 
computadora como en casa, ira avanzando como va la aplicación de los medios 
tecnológicos. 
e) Comprensiones teórico-prácticas, que permitan la reestructuración, a través de  
destrezas para analizar, comprender y tomar decisiones en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje con respecto a las nuevas tecnologías. Éstas están disponibles, pero el 
empleo puede ser o no exuberante, comprensible y pertinente a las insuficiencias del 
sistema educativo;  sin duda, es imprescindible una formación para su uso e 
integración en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Cualquiera de las nuevas 
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tecnologías puede convertirse en un estorbo cuando es manipulada en un proceso de 
educación disfrazado, o cuando la parte preliminar no responde a una racionalidad 
pedagógica, o bien, se desconocen los procesos de aprendizaje que se están formando 
día a día. 
f) Dominio y conocimiento de la utilización de las tecnologías para la comunicación y la 
formación permanente. Cambios en las formas de fabricación están estimulando 
nuevas tecnologías en el mundo empresarial. Las posibilidades comunicativas 
declaran que estas tecnologías pueden personificar un sostén importante en una 
perspectiva de la enseñanza, basado en la colaboración e intercambio de experiencias 
con estudiantes conectados en una red formativa entre los centros educativos. 
g) El/la  maestro/as debe poseer criterios correctos para la selección de materiales y 
juicios técnicos dispuestos que le permitan rehacer y estructurar desde un principio los 
materiales positivos en el mercado, para adaptarlos a sus necesidades. Y cuando se 
den las condiciones de tiempo, disponibilidad de recursos, dominio técnico; fundar 
otros totalmente nuevos que no tengan nada que ver con lo anterior. 
 Para el perfeccionamiento del profesorado con respecto a las nuevas tecnologías deben 
los maestros poseer las siguientes características Pertinencia en el uso crítico de las 
nuevas tecnologías. 
 Gestionador de la motivación en el individuo. 
 Conocimiento de situaciones presentes que tienen que ver con el mundo real. 
 Sistematizador de modelos de experimentación. 
 Ejecutor de propuestas metodológicas para el aula de clase (métodos 
interdisciplinares). 
 Cooperativo en establecimientos educativos y sociedades comunicativas.  
Se puede decir que la formación y el perfeccionamiento del educador en las nuevas 
tecnologías implican acciones más amplias que su mera capacitación instrumental y técnica. 
La situación implica una participación activa, frente a personas con una serie de 
características distintivas, lo que exige de sí, la utilización de nuevas habilidades didácticas, 
actualización de sus contenidos, que ya no se limitan a ser transmitidos,  sino que son 
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transformadores del entorno y dentro de un ambiente donde todas aportan a ese cambio. Las 
nuevas tecnologías son instrumentos curriculares relevantes que varían la posición del 
docente y del estudiante.  
Los/as docentes deben observar las distinciones y prácticas de los estudiantes, sus 
preferencias personales, su contenido, y cualidades de aprendizaje. No debe ser prioritaria la 
utilización de los medios por sus inclinaciones morales positivas o negativas, más bien se 
deben armonizar de acuerdo a los fines procurados y las insuficiencias especificas de los 
educadores y educando. 
El profesor de ningún modo debe creerse el dueño de la información y que la que posee no va 
a cambiar en el transcurso del tiempo, por ello, debe valorar la integración de los recursos 
audiovisuales en la enseñanza, ya que es básico para que los estudiantes previamente se 
familiaricen con los mismos.  
Por tal razón podemos decir que el educador que pretenda optimizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje deberá adecuar la codificación de sus mensajes a la sensibilidad y a la capacidad 
de comprensión de sus alumnos, ya que la enseñanza es primordial para ellos. 
En esencia las instituciones no tienen que hacer más de lo que ya tradicionalmente hacen: 
impartir cátedra, pero ahora con el apoyo de tecnologías que son más baratas, se podría decir 
que la educación debe estar de la mano de lo audiovisual integrando así el video con la 
televisión en pro de la construcción del conocimiento.  
El progreso de sistemas de inteligencia artificial y expresiones accederán a un substancial 
cambio en el plan y diseño de programas educativos.  Un aspecto notable es la comunicación 
con el ordenador mediante el lenguaje espontáneo.  
La clave es emplear estas tecnologías en ambientes comunes, para que no se conviertan en 
instalaciones tan inalcanzables que después no se empleen ya sea por el costo de 
mantenimiento o el de operación o por algunos otros factores indispensables. 
Hay que aceptar que lo audiovisual es una forma de expresión específica, diferenciada de la 
expresión verbal,  condicionada lógicamente por la especificidad tecnológica de cada uno de 
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los medios. Por lo tanto, se considera que si lo audiovisual fuera simplemente una tecnología, 
bastaría con un conocimiento mínimo del funcionamiento de los equipos para que pudiera 
integrarse adecuadamente en la enseñanza; no es así puesto que se requiere de un marco ético 
y epistemológico que fundamente el logro de  los estudiantes. 
Se da este aprendizaje,  con respaldo de medios tecnológicos, solo cuando el tutor o guía 
supervisa la comprensión y sugiere mejoras para los equívocos; así como para incentivar 
posteriores acciones, mostrando las diversas posibilidades existentes.    
La enseñanza se renueva continuamente, gracias a los medios tecnológicos de la enseñanza 
que la comunicación humana. Por eso, la instalación de estos recursos en el proceso de 
aprendizaje, modifica la Educación en toda su arquitectura: currículo, escuela, docente-
estudiante, evaluación, didáctica, entorno. En sí, las nuevas tecnologías son indispensables 
para los estudiantes, es el nuevo lenguaje y se requiere de una incipiente alfabetización, pues 
su empleo es un hecho.  
Las redes informáticas, el Internet y otros, brindan la posibilidad de armonizar textos con 
fotografías, ilustraciones, vídeos y audios para brindar una visión más completa, además de 
que presentan una mejor calidad. En así como, con los últimos avances tecnológicos 
modernos, la enseñanza y el aprendizaje comienzan a ser tareas agradables e, incluso 
entretenidas. 
Estas columnas informáticas, como las computadoras, los discos de vídeo digital y los discos 
compactos, tienen un potencial uso en la educación; son herramientas para profesores y 
estudiantes. Los discos compactos, por ejemplo, se emplean para recolectar grandes 
cantidades de datos, como enciclopedias universales, diccionarios, documentales, libros 
interactivos o simplemente películas temáticas de considerable importancia.  
Con estos modernos equipos informáticos interactivos, un estudiante  interesado en cualquier 
asignatura podrá informarse sobre el texto en una enciclopedia electrónica, ver además 
fotografías o una película sobre el tema que esta indagando o buscar asuntos afines con sólo 
hacer un clip. 
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Para otorgar una educación de calidad en todos los niveles educativos, hoy en día, los centros 
educativos cada vez utilizan con más frecuencia más medios tecnológicos como el espacio 
virtual, consiguiendo alcanzar una indagación sobre la averiguación en el espacio bien en 
texto o en imagen como las representaciones visuales. 
Por eso, los diversos estudios de la enseñanza han dado lugar a las ventajas que muestra el uso 
de medios audiovisuales en el proceso enseñanza aprendizaje y la mejora de la calidad en este 
proceso. Su utilización audio-visual permite que el estudiante asimile una mayor cantidad de 
información que solo con el empleo de un sentido. Otra de las ventajas es que el material está 
organizado; esa ordenación es percibida por el estudiante de forma intermedia y evidente, lo 
que le ayuda a construir mejor sus conexiones semánticas en la memoria de largo plazo.  
Por otro lado, la educación a través de medios audiovisuales relaciona al estudiante con su 
entorno y ya no solo con su establecimiento educativo, pues el mundo se abre para la 
investigación, con lo que se supera fronteras geográficas. El uso de los materiales 
audiovisuales puede hacer llegar a los educando con experiencias más allá de su propio 
ámbito estudiantil para difundir la educación a otras regiones y estados, siendo accesible a 
más individuos.  
Causas y Efectos de los Medios Tecnológicos en la Educación 
El alto nivel de los equipos tecnológicos que tienen la mejora de la calidad de la enseñanza; 
investiga la forma en que los roles de los administradores, ordenadores de tecnología, 
maestros y estudiantes deben de modificar para fructificar al máximo ese potencial; 
igualmente, proporciona las habilidades para facilitar el proceso de cambio de calidad en la 
educación, ya que es una sociedad cambiante. 
Las computadoras y las tecnologías que van apareciendo están modificando la manera como 
se difunde el conocimiento, así, como los individuos procesan y divulgan la averiguación; por 
esta influencia, el paradigma del proceso de enseñanza dentro de los índices de calidad 
escolar. 
En la comunidad de enseñanza es conectado por los maestros, estudiantes, padres y 
colectividades que están vinculados en un ambiente global de calidad que ofrece nuevas e 
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indispensables congruencias para el aprendizaje. Hoy en día, la comunidad educativa con una 
alta calidad tiene una oportunidad sin antecedentes hacia una visión global, gracias a dos 
bases de la tecnología: La rápida y continua evolución de la computadora particular, la cual ha 
pasado de ser una herramienta económica a una de alternativa completa y fácil para el 
aprendizaje  de los alumnos y la alta difusión de Internet por medio de la red mundial de 
recursos para un fácil aprendizaje a la que se puede tener acceso sencillamente por medio de 
una computadora personal de bajo costo. 
Estos progresos hacen posible que los maestros, alumnos, padres de familia y la sociedad cree 
un nuevo ambiente de ilustración con calidad  por medio de computadoras particulares 
conectadas. A su vez, este vínculo  puede servir como un poderoso medio para mejorar la 
educación, al proporcionar  a la humanidad en general dirección ilimitada a la información.  
Al utilizar redes de cómputo complicadas, tecnología de comunicaciones y herramientas de 
rendimiento, los establecimientos educativos pueden mejorar su poder administrativo y 
transformar el proceso de calidad en la enseñanza y aprendizaje en uno que constituya 
acciones interactivas, cooperativas, centralizadas en el estudiante y en su investigación en el 
cual es importante. 
La visión de nuevas tecnologías abre nuevos horizontes de enseñanza a los educandos, 
accediendo al fundamento de nuevas herramientas de aprendizaje con las que se consiguen 
productos a medida para cada una de las insuficiencias determinadas de la instrucción. Uno de 
estos instrumentos es la creación de programas informáticos con profundos compendios de 
información con sistemas de interacción consagrados a áreas específicas. Se ha desplegado 
una diligencia interactiva y pedagógica sobre las propiedades mecánicas de los recursos 
indispensables para la elaboración de un producto interactivo que hoy día es indispensable. 
El estudio es una ventaja comprensible que, sin insuficiencia de un conocimiento establecido 
en materiales, accede ir adquiriendo progresivamente franqueza con las concepciones y los 
discernimientos básicos de los materiales y su administración en funcionamiento. Es a la vez, 
una poderosa herramienta para los alumnos que tienen por fines el anotar los juicios en la 
titulación, afinar la tarea educativa y apoyar indudablemente las explicaciones teóricas y 
prácticas. En conclusión, se puede mencionar que la nueva tecnología colabora en aumentar la 
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actividad investigativa, pues con el material de aprendizaje y consulta tan a la mano se hace 
fácil esta labor. Asimismo, los resultados obtenidos y el aprendizaje logrado se lo sistematiza 
con la misma tecnología para generar productos comunicativos que utilicen el vídeo.   
En decisiva, el producto interactivo secuencializa y elige los mensajes en ocupación de las 
réplicas de quién lo utiliza. Es una herramienta poderosa para la enseñanza, pero también 
tiene desventajas no didácticas tales como inventarios o muestras. 
El producto interactivo ha de congregar por tanto unas específicas características en función 
del formato final al que se destina. Indistintamente para cualquier formato, es obligatorio un 
análisis profundo del seguimiento de los contenidos para desempeñar la funcionalidad del 
proceso interactivo.  
En los últimos tiempos se ha formado, junto al video agrupado y el publicitario, una 
herramienta indispensable para satisfacer las necesidades de las instituciones educativas como 
empresariales.  
CD interactivo como nueva tecnología 
Las aplicaciones educativas o empresariales pueden ser vídeos, animaciones, músicas, 3D 
interactivo, etc.  
El aumento en la humanidad de las denominadas nuevas tecnologías de la comunicación e 
información, está causando cambios inesperados respecto a los originados en su instante por 
otras herramientas tecnológicas, como fueron en su tiempo la imprenta, y la electrónica. Sus 
resultados y alcance, no sólo se estacionan en el terreno de la investigación y comunicación, 
sino que lo sobrepasan para llegar a inducir y proponer cambios en la estructura social, 
económica, laboral, jurídica y política. Y ello es debido a que no sólo se concentran en la 
captación de la información, sino también, y es lo verdaderamente específico, a las 
posibilidades que tienen para manejarla, almacenarla y comercializarla otorgando calidad en 
el proceso. 
Los diferentes puntos de vista para analizar la situación que atraviesan los medios 
tecnológicos están aplicados a las necesidades educativas y estos son: 
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 Que los individuos se favorezcan de los acontecimientos de los medios usados en un 
marco general. 
 Que la insuficiencia de diseñar y producir medios determinados que puedan ser de 
asistencia y gracia para los sujetos. 
 Que el observar que aplicaciones válidas para unos sujetos, pueden no serlas para 
otros. 
 Que al encontrarnos, además de los problemas que usualmente aparecen cuando se 
incorporan los medios tecnológicos a la enseñanza  como la: Escasez de recursos, falta 
de recursos, formación del profesorado, con otros como su elevado costo, la novedad 
del planteamiento, su apariencia es incomparable en función del tipo de estudiantes, y 
la diversidad de sujetos. 
Diferentes son los impulsos que justifican el uso de los medios tecnológicos con individuos de 
prioridades educativas especiales, por diferentes razones: sucesos que contribuyen  para 
superar déficit determinados, abrir los modelos y posibilidades de comunicación del sujeto 
con su mundo, y al acostumbrarse con su utilización, facilitar la afiliación del sujeto en la 
sociedad; de ese modo lograr la comprensión del otro y su integración socio laboral. 
Hoy en día, la emergencia de la utilización social de las tecnologías de la información y la 
comunicación, junto con el nuevo conocimiento de la educación como un transcurso que se 
desarrolla a lo largo de la vida, han hecho que la modalidad a distancia pueda imaginarse en 
estos instantes como una opción real a la educación presencial,  con cada una con sus 
características adecuadas.  
Se dice que una de las contradicciones más significativas entre la educación en modalidad 
presencial y en modalidad a distancia está dada por el medio utilizado para el tratamiento del 
proceso educativo y por las ventajas de la utilización apropiada de cada medio tecnológico. 
Usar debidamente cada recurso tecnológico simboliza que no es capaz con digitalizar los 
comprendidos de un curso de la modalidad presencial para transformarlo en una idea de la 
modalidad a distancia. Hay muchos otros aspectos relacionados con el medio de 
comunicación para tener en cuenta al referirnos a un proyecto para esta modalidad. En la 
modalidad a distancia la enseñanza es entendida como un fenómeno que va más allá del 
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individuo y que surge en la actividad participativa. Si bien el trabajo del alumno de la 
modalidad a distancia se da, en la mayoría, a partir de un trabajo individual, la interacción del 
estudiante con su grupo. Esta interacción, que se realiza a partir de la utilización de todos los 
recursos tecnológicos utilizables, permite realizar actividades colaborativas, en las que la 
confrontación de la elaboración personal de cada estudiante con el grupo es el comienzo para 
la reconstrucción de su propio conocimiento. En este sentido, cada educando puede cambiarse 
en un recurso para el otro y este intercambio soluciona una transacción dinámica del 
conocimiento.  
Los nuevos programas de enseñanza en cuanto se refiere a la modalidad a distancia son más 
manejables en cuanto al manejo del currículo, el tiempo, los espacios, el acceso, el contexto y 
el ritmo para lograr resultados más extremados en el aprendizaje. Esto supone una 
organización en la comunicación y en la administración ya que, si bien el pedagogo impulsa 
el trabajo grupal, la comunicación que mantiene con sus estudiantes es característica y 
personalizada; lo que le requiere conocer propiamente a cada estudiante, más de lo que ocurre 
en la modalidad presencial, ya que lo nombrado anteriormente es principal en este producto 
comunicativo. 
Por tal motivo, los recursos tecnológicos como: Ambientes virtuales de aprendizaje con todas 
las herramientas de interacción que ofrecen: acceso multimedia a los contenidos, foros, chat, 
etc., en tanto espacios abiertos de comunicación, cambian con los intermediarios de los 
procesos de aprendizaje y a través de las diferentes actividades que acceden realizar.  
Una oferta educativa a distancia basada en la utilización de tecnología propone un proceso 
activo en el alumno que interactúa con un medioambiente donde puede enunciar sus ideas, 
articular su pensamiento, desenvolver sus propias representaciones, procesar sus estructuras 
cognitivas y hacer una validación social de sus discernimientos. En este sentido, podemos 
mencionar que hay un cambio en el roles en los partícipes del proceso educativo.    
Se puede indicar entre las características primordiales del maestro de la modalidad a distancia,  
y son las siguientes:  
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1. El maestro debe ser un facilitador que pueda intervenir apropiadamente según cada 
una de las circunstancias que se le presente. Para lograr efectos cooperativos, la 
instrucción en un contexto virtual requiere la evaluación y la moderación de un 
maestro, que consienta conservar activos los espacios comunicativos, suministrar el 
acceso a los comprendidos, alentar el comentario entre los participantes ayudándolos a 
comunicar su discernimiento y a construir conocimiento futuro.  
2. El educador  debe ser un participante competitivo-reflexivo que toma disposiciones, 
las pone en conocimiento, las aprecia y las concuerda de manera creciente en función 
de sus discernimientos y su experiencia profesional, asumiendo que no existen 
habilidades fijas de actuación. La labor del instructor requiere, ineludiblemente de la 
diferenciación y variedad en las formas de ayuda, adecuación a las insuficiencias 
personales de cada uno de sus alumnos.  
El orientador trabaja en dos direcciones: su compromiso se rige a cada alumno en forma 
particular, aunque en su momento, deba incentivarlos para que interactúen en grupo.  
El docente debe ser apto al cambio. Todas sus funciones deben ajustarse a cada alumno y a 
cada grupo en específico, lo que requiere una correspondencia por afinidad entre el maestro 
orientador y sus educandos. Ya que, una misma forma de mediación o realización del docente 
puede aprovecharse como asistencia para un grupo determinado de alumnos y para otros, no. 
Es importante tener en cuenta que las personas de esta etapa generalmente son mayores, que 
son un tipo muy especial de estudiantes, con penurias particulares y personales, y objetivos 
determinados de formación, capacitación y modernización persistente. El adulto solo aprende 
lo que necesita aprender. 
La función principal es la de ser el facilitador del proceso de interacción permanente entre el 
alumno y los materiales y entre el educando y su grupo. Su relación con el estudiante está 
fundada en la conferencia mediada por las tecnologías. De modo tal, que por un lado, cuenta 
con nuevas herramientas de acción y, por otro, requiere de una capacitación particular en el 
uso y favor de los recursos tecnológicos, que le permita enfrentar con éxito esta nueva 
modalidad de información. 
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Las situaciones educativas basadas en las nuevas tecnologías de la comunicación o la 
información envuelven ambientes de aprendizaje diferentes a los tradicionales, precisan, por 
un lado, un plan metódico y perfecto de sus procesos como el diseño, desarrollo y evaluación 
que son elementos de la organización tecnológica y, por otro, son lo suficientemente flexibles 
como para permitirles a los alumnos estudiar en diferentes ámbitos como social, económico y 
cultural. El estudiante quien dirige el proceso y se transforma en el verdadero protagonista de 
su propio aprendizaje, esta toma contacto con los materiales sin necesidad de la intervención 
del docente.  
Es necesario que sea un especialista en el área en la que se desempeña su tarea no solo 
consista en transmitir información, sino principalmente en facilitar, por medio de diferentes 
recursos y estrategias didácticas, el proceso de aprendizaje de sus alumnos.  
El objetivo principal de los maestros será favorecer para generar aprendizaje, respetando las 
discrepancias en los ritmos y formas de aprender de cada uno de sus alumnos y apreciando las 
posibilidades intelectuales y los intereses específicos de cada individuo que integra su grupo. 
El maestro-orientador que está entrenado en este nuevo modo de comunicación, sabrá formar 
la interactividad entre los colaboradores, de modo tal que, el discernimiento sea la 
consecuencia de un proceso de producción, en el que todos los participantes confrontan sus 
imágenes y las discuten, formando una agrupación de aprendizaje. 
El estudiante debe interactuar primordialmente con los medios para conseguir su aprendizaje 
y, a la vez, tiene la oportunidad de confrontar, comercializar y colaborar con sus 
acompañantes a través de las diferentes propuestas de trabajo. Pero esto no significa que no 
solicite de la colaboración de un experto en el asunto, que conoce, a la vez, cómo se producen 
los procesos de aprendizaje. Por este lado, no podemos constituir un enfrentamiento entre el 
docente y la tecnología. Por lo que las herramientas tecnológicas en la modalidad a distancia 
no deslizan al maestro ni puede sustituirlo. Más bien, debe ser concebida estas para el servicio 
del docente y del estudiante para formar espacios de encuentro, de comunicación. Es el 
profesor quien debe seguir todo este transcurso. Por lo tanto, sus principales funciones son 
promover, facilitar y mantener la comunicación entre formas, y apoyar la creación de contexto 
que favorezcan la calidad de los aprendizajes y la realización personal de cada alumno.  
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Partiendo del pensamiento de que el aprendizaje despierta una serie de procesos progresivos 
internos competentes de operar solo cuando se está en interacción con los individuos de la 
sociedad y en cooperación con algún semejante, la parte del compromiso que le toca al 
profesor recae en saber que su rol es el de un creador que tiene que impulsar el aprendizaje, 
como característica fundamental de la educación a distancia, y que su temperamento es una 
autoridad para estimular, motivar y verificar de manera considerada el vínculo de los métodos 
o técnicas para hacer más eficientemente la causa de manera interactiva. El profesor en el 
plano del conocimiento, debe confeccionar y desarrollar en todo instante propuesto de 
actividades o formas de trabajo que inciten la ideología reflexiva y creativa en sus dicentes, la 
invención u originalidad en los trabajos relacionados directamente con el entorno social. Para 
esto, es necesario que el orientador logre:  
 Usar las técnicas o habilidades adecuadas a cada alumno como: las propuestas 
limitadas, las cuestiones amplias, la transformación de los recursos de 
información, los grupos de discusión y colaboración, las cuestiones del 
conocimiento al contexto para ir más allá de los términos;  
 Atender las diferencias de cada estudiante como: intereses, ritmo, necesidades. 
En lo social: 
 Beneficiar la alineación de grupos para la instrucción colaboradora en base al 
cambio, discusión y reconversión de la comunicación. 
 Lograr un ambiente favorable y mostrarse preparado para ayudar cada vez que el 
alumno lo necesite. 
En lo administrativo: 
 Realizar una secuenciación de la intervención individual de cada estudiante y su 
valoración  
 Hacer un examen del responsabilidad grupal;  






LA EDUCOMUNICACIÓN Y LOS MASS-MEDIA 
Por consiguiente,  la innegable alfabetización que se da a través de  los medios masivos, 
no es suficiente y  representa, más bien,  un proceso que tiende a la homogenización y 
globalización cultural y simbólica  más todavía cuando  la relación que  se establece no es 
más que la  de  emisor receptor  que  propende  y da paso a la sociedad de consumo en 
todos los sentidos de manera tal que el conocimiento es también, una mercancía.   
“Aquellos medios de comunicación e información que, utilizando dispositivos 
tecnológicos, difunden información de manera simultanea e indiscriminada a 
muchos destinatarios, generalmente desconocidos por los editores de la 
misma”.11 
Estas herramientas tecnológicas propagan información de manera indistinta a un público 
indefinido, por ello, debe considerarse su responsabilidad en la co-educación de los 
individuos.  Pues, la información transmitida construye y conserva conductas positivas y 
negativas. De ahí, la prioridad de un marco axiológico en este nivel. Es entonces, cuando,  
el/a docente son  indispensables en el proceso de educación. 
En la Sociedad de la Información, la estructura de las instituciones educativas exige una 
adecuación que comprenda los audiovisuales, ya que cada día aparecen más sitios de 
Internet con contenido en audio y video, lo mismo con fines comerciales que educativos. 
Los medios masivos como televisión, radio, e Internet están concurriendo en la cultura y 
sofisticación digital, que no sólo abarata costos comparada con los demás avances, sino 
que extrema las posibilidades de creación, almacenamiento, reproducción y distribución.  
Tener en mira los esquemas del tiempo que transitan los estudiantes frente al televisor y 
examinar detenidamente los contenidos  y valores que éste transfiere, es darnos cuenta de 
                                                 
11 MARQUÈS GRAELLS, Pere, Aportaciones de los mass media en educación. problemáticas asociadas. uso 
didáctico, dewey.uab.es/pmarques/masme.htm, 2001, UAB 
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que  la hace falta trabajar  el desarrollo del sentido crítico de los/as estudiantes  no se 
puede dejar a un lado, en lo que se refiere a las proposiciones académicas. Por eso, los 
educadores deben tomar las riendas y cambiar de actitud, de manera que adjudiquen los 
nuevos objetivos de una sociedad cambiante, para así trabajar sobre la base de  valores y 
actitudes que permitan a los educandos desarrollar actitudes críticas y propositivas frente 
al bombardeo mediático al  que se ven expuestos. . 
La inserción de estos materiales en el aula, marca un progreso en lo que hoy se denomina 
EDUCOMUNICACIÓN.  Se exige que el material televisivo con toda su estructura 
simbólica sea cuestionado y utilizado para trabajar el nivel analítico de los partícipes así 
como, la comprensión lectora y la síntesis en niveles de educación básica y media. 
Hoy por hoy los medios masivos de comunicación tiene un rol alfabetizador , la radio  ha  
sido la  uno de los elementos comunicativos claves en el proceso de alfabetización de 
América Latina  pues fue uno de los  primeros y más efectivos medios  utilizado con fines 
didácticos ya que llega a una considerable  cantidad de oyentes,  en lugares muy remotos; 
de este modo, muchas personas han podido acceder  a una educación a distancia, que ha 
mermado los índices de analfabetismo en muchos países latinoamericanos y por supuesto 
en el Ecuador. 
Los mass media gracias al desarrollo tecnológico cada vez llegan a un mayor número de 
personas en el mundo, sin embargo la brecha tecnológica es inmensa todavía, lo que 
supone un problema de analfabetismo tecnológico que incide ciertamente en el desarrollo 
de los pueblos, es así que muchos niños/as tienen algún tipo de acceso a estos en el ámbito 
escolar solamente y que por ello es importante aprovechar al máximo los recursos 
tecnológicos disponibles en los planteles escolares, 
“La diferencia en el momento de acceso a las tecnologías de la información, es en sí 
misma una fuente significativa de desigualdad social y participación no uniforme”.12 
                                                 




El acceso a las tecnologías es sin duda para las personas de gran importancia y  de gran 
diferenciación entre ellas, porque no todas las personas cuenta con los mismo recursos 
para poseer las mismas tecnologías, y por eso al momento de participar en el entorno 
social no todos lo hacen de una misma manera. 
En cuanto al Internet, éste se encuentra directamente vinculado con la Educomunicación  
razón por la cual,  los profesores y los estudiantes lo han tomado como fuente de 
investigación, exploración, socialización, aprendizaje y diversión. Este medio tecnológico 
aplicado en la enseñanza-aprendizaje se potencia  en relación directa con las actividades 
desarrolladas en el aula, el componente  creativo y el acompañamiento y guía  de cada 
profesor y a la posibilidad de hacer más flexible el uso de este medio de acuerdo a las 
condiciones concretas de cada institución, si lo permite la misma. 
Actualmente cuando se trabajan con los medios de comunicación y tecnología, dentro del 
aula la comunicación entre el maestro/a y los alumnos/as será más activa, por lo que 
existen enseñanzas de óptima calidad y recursos audiovisuales con mensajes expositivos, 













LA EDUCOMUNICACIÓN Y LOS MASS-MEDIA 
La creciente importancia que los medios de comunicación han adquirido en la sociedad, y 
han afectado significativamente a los ámbitos políticos, económicos, sociales y 
culturales,  pues se han convertido hoy en día en instrumentos indispensables de la vida 
cotidiana, de las instituciones públicas y privadas, urbanas y rurales; gobiernos; 
agrupaciones cívicas y ciudadanos en general. Es ello o que a nuestra sociedad se la 
denomina “la sociedad de la información”, en la que no es posible imaginarse un 
mundo sin la  comunicación instantánea , llegando al extremo de pensar que los medios 
de comunicación son parte consustancial de nuestra existencia, ya que es casi imposible 
vivir sin ellos y que a través de los sistemas informáticos se puede llegar a las masas y a 
la difusión global de diversas temáticas. 
Dentro de este mundo, el desarrollo de los individuos exige conocimiento y  destreza  en la 
utilización de los diferentes sistemas de símbolos aplicados.  Su velocidad y alcance es 
inimaginable, gracias al avance tecnológico, lo que potencia y multiplica la capacidad 
racional. Pero, al ser una representación simbólica dentro de la realidad, recrea culturas, 
ideologías, en sí, intereses, pues el manejo de  los códigos o sistemas de símbolos tienen una 
intención que proyecta las relaciones de poder existentes.  
Axiológicamente, toda la información transmitida es buena o mala; afecta al ámbito 
educacional, social, económico y políticos , este proceso de información  se ha vuelto  cada 
vez más visible e importante en la vida y el desarrollo del mundo global.  
Por ello , es muy importante el papel de los medios de comunicación, puesto que  brindan 
información instantánea desde cualquier punto del planeta, usan múltiples lenguajes: 
visuales, escritos o hablados y se van convirtiendo de apoco en la memoria más grande 
existente que da cuenta del desarrollo de la humanidad en distintos ámbitos como las 
artes, el desarrollo del cine, las producciones radiales, la música, las apuestas teóricas, la 
filosofía, entre muchas otras manifestaciones humanas del conocimiento, dentro de un 
solo canal virtual tenemos  la radio, la prensa, la televisión, el video, el cine,  el internet, 
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es la herramienta comunicacional de milenio y el desarrollo de la multimedia se cobija a 
su amparo tecnológico. 
Está claro que los  medios masivos de comunicación difunden modelos de comportamiento y 
desarrollo, nos enseñan una forma de entendimiento del mundo  que lleva  a la aceptación de  
valores sociales universales .  Para conseguir una audiencia inmediata son capaces de muchas 
cosas entre ellas desarrollar estrategias y formulas de seducción más vivas y perfeccionadas.  
Por ser los medios y recursos tecnológicos una representación simbólica de la realidad; mas 
no la realidad misma, utilizan selecciones de información elaboradas por otros seres humanos; 
son una representación realizada mediante códigos o sistemas de símbolos que cada oyente o 
espectador debe decodificar para entender la información ofrecida. En sí, utilizan formas 
sofisticadas y multidimensionales superponiendo lenguajes y mensajes que facilitan la 
interacción con el público. 
Por todo esto, la comunicación y el sistema de información transmitida en los medios 
tienen una especialidad, la misma que cumple con un papel esencial en el desarrollo de 
un país, pues describe el accionar del ser humano dentro del marco de su naturaleza. Es 
por este motivo que debe ser clara, veraz, profunda y de imparcialidad total que genere 
un mañana mejor, que eduque y también critique, pero, que no destruya a nadie.  
Gran parte de las formas de cómo se vive, habla, actúa, viste, provienen de la televisión, ya 
que desde que se viene al mundo se está continuamente recibiendo mensajes audiovisuales; es 
decir, que se es un receptor constante.  Estas imágenes absorbidas no son neutrales, sino que 
construyen conductas, no siempre adecuadas, más bien, juegan con los conocimientos, 
conductas y trastornos humanos.  Por esto que en muchas ocasiones  en la educación se ignora 
la televisión, el video y se exige el desarrollo de la escritura y el raciocinio lógico. 
Por eso decimos que el uso de las nuevas tecnologías ahora en estos tiempos es de vital 
importancia, ya que los individuos debemos de saber cómo utilizarlas para un mejor 
requerimiento en la vida y entorno social que nos rodea, sin embargo tampoco debemos dejar 
a un lado el saber de los medios, ya que estos están ligados con las nuevas tecnologías.  
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Pero, el empleo de este recurso con un enfoque constructivo lleva a los profesores a 
conocer sus códigos y lenguajes y aprovechar sus técnicas para mejorar en los estudiantes la 
capacidad comunicativa.  Si éstos vinculan a los actores del proceso enseñanza-
aprendizaje con la colectividad, entonces los sistemas informáticos deben ser vistos, en la 
actualidad, como el medio más idóneo para trabajar la educación.  
Hoy en día ya no se concibe la educación solo como propiedad de la Escuela. Lo virtual 
está tomando paso como hace unos años lo hizo la educación a distancia, que ha utilizado 
los medios de comunicación como la radio, en primera instancia, y luego la televisión y 
video, con el fin de llegar a más público con nuevas metodologías interactivas. Es así 
como se ha luchado contra el analfabetismo tanto lingüístico como tecnológico.  
Por ello, la educación para los medios tiene que verse como un pensamiento que inicia, fomentando a través 
de la razón crítica de la expresión, métodos para hacer de los medios, un instrumento de intervención solidaria, 
que siga los valores constructivos, democráticos y equitativos, pues su predominio en el actuar de la vida, debe 
buscar la perfección del individuo y de la sociedad.  
La educación precisa incorporar los nuevos tipos de lenguaje, descubriendo los códigos y 
dominando las posibilidades de expresión y las de manipulación.  Por eso se dice que es 
importante educar para los usos progresistas y participativos de las nuevas tecnologías para 
así luego facilitar la evolución de los individuos. 
Si la educación  fundamental está a cargo de los padres, la escuela, y de los medios, se 
necesitan de acciones de apoyo a los padres para que incentiven el aprendizaje de sus hijos 
desde el comienzo hasta el final. 
El desarrollo del conocimiento es uno de los aspectos fundamentales de la educación que debe 
ser acompañado del desarrollo de las habilidades y actitudes. 
Una técnica que se utiliza es la demostración para observar por lo que es un medio absoluto 
de comunicación, está a la vista de todos. Normalmente, este es un paso llamado observación, 
que luego continúa por parte del que observa. Existen otros sistemas de enseñanza para el 
maestro como por ejemplo la demostración y abarca varios componentes como: lección 
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verbal, ejemplos de materiales que se emplean en la enseñanza, las investigaciones, 
exámenes, el estudio práctico. 
 Por lo tanto, utilizamos el concepto de demostración a la clase de lección determinada por la 
tarea de mostrar algo. La demostración debe ir a continuación de alguna utilización por parte 
del estudiante. 
Una demostración segura requiere de alguien más que un maestro y unos receptores. Los 
materiales que se utilizan para esto son pizarrón, casete de video, caballete con papel, una 
película, una grabación, una gráfica, un diagrama; para no hacer una ilustración mediante 
palabras, se explica con ejemplos; aquí que podemos decir que la demostración es una 
discrepancia triple: indicador, público y el ayudante del demostrador. 
En las universidades, las iniciativas educativas proponen una nueva visión sobre los medios; 
ahí, juegan un papel importante tanto para la capacitación y formación de los docentes como 
estudiantes. Pues se requiere la formación de un individuo cuestionador de la realidad. El 
docente es visto como un  líder de la enseñanza para los medios y debe manejar muchos principios morales 
y valores para fundar sus manifestaciones mediáticas correctas y así retroalimentar a los creadores de medios. En 
este nivel, la inserción de la educación es evidente, es decir, la utilización de plataformas informacionales, a 
través del Internet, donde los participantes tienen un determinado espacio de relación y su acceso es restringido a 
ese grupo. Caso diferente de lo que ocurre con los mass-medias, cuyo acceso es público. 
El problema en el resto de niveles es la necesidad de producción de materiales de apoyo destinados a 
los profesores sobre diversos temas relacionados con el entorno natural, social y virtual 
constituyéndose en guías de aprendizaje más que en impositores de saber.   
Por ello, es indispensable integrar los recursos audiovisuales en la enseñanza, ya que es básico 
para adecuar a los estudiantes en la utilización de los mensajes, pero el educador que pretenda 
optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje deberá instruir sobre la codificación y buscar 
potenciar la capacidad crítica de los participantes.   
Asimismo, hay que valorar que algunos medios de comunicación como los periódicos tienen 
muchas iniciativas y crean materiales de información pertinentes para ser empleados en las 
escuelas.   
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En sí, no se puede negar que los medios de comunicación y los sistemas informáticos, 
actualmente cumplen un rol trascendental en la educación, porque permiten el acceso a 
una información actualizada, que luego de ser procesada y reflexionada, se convierte en 
conocimiento para ser este transmitido a las demás personas.  
“Se cuenta ya con una experiencia de más de medio en el uso y en el 
estudio de la radio, el cine y en la televisión como instrumentos didácticos 
que pueden reforzar la eficacia del proceso de enseñanza y aprendizaje”13 
Una nueva perspectiva hace que los medios de comunicación como son la radio el cine y 
la televisión sean vistos como herramientas pedagógicas que ayudan al mejoramiento del 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  
Así podemos darnos cuenta que esa información sumamente variada o con 
especialización según el ámbito que uno desee y según los campos contribuirán  
sustancialmente a los procesos de educación más sencillos hasta los más difíciles, 
marcando así un notable avance en los procesos educativos de enseñanza y aprendizaje 
que se supone deben estar al alcance de todos los sectores sociales. Por eso, se debe 
aceptar que los sistemas informáticos, dentro de la educación  se constituyen como un 
medio eficaz para aplicar los métodos de enseñanza aprendizaje y con ello elevar el nivel 
de conocimiento de la ciencia, el arte etc. 
Ya que hace mucho el auge de lo audio visual prima gracias a la televisión  y el cine, hay que 
considerar la aceptación de los lenguajes de estos medios, para lo educativo, pues la 
sensibilidad de los jóvenes y la gran mayoría de la población adulta, se inclina a favor; por lo 
tanto los lenguajes audiovisuales son elementales para la credibilidad de un hecho mostrado 
con la ayuda de las imágenes que solo con las palabras. 
Este lenguaje es como cualquier sistema de símbolos, tiene un transcurso negociador de 
trascendencia con sus televidentes, ya que el emisor no suele estar presente. Este manifiesta 
una particularidad  especial que es fragmentar los marcos epistemológicos de los estudios, 
                                                 
13 VILLARUEL, Marcos, Fundamentos de la educación, Edición Universidad Politécnica Salesiana, Quito- 
Ecuador, Pág. 32 
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exponiendo los comprendidos de forma especial y afrontando las cosas más humanitarias; 
asimismo, presenta lo más desfavorable como es: la guerra, la violencia, los problemas 
sociales, el sexismo, el consumismo y la publicidad. Es decir, cosas que hoy en día  se 
producen en el mundo que nos rodea y en la naturaleza, con todas sus claves y dimensiones 
perjudiciales. Esto se convierte en un problema cuando  los estudiantes pasan mucho tiempo 
frente a la televisión sin una guía.  Por ello, es necesario llevar los medios de información al 
aula y el maestro, al igual que con el mensaje escrito, debe trabajar el lenguaje audiovisual, 
auxiliando al estudiante a seguir el discurso, a entenderlo y a criticarlo, para reconocer los 
diferentes niveles de profundidad del mensaje. 
Existen muchas discrepancias sobre la labor de los medios en la formación de los niños y 
jóvenes, que ponderan las consecuencias de la televisión. Pero en la actualidad, esta 
apariencia pierde potencia y surge otra de complementariedad y unificación desde una crítica 
agilizadora de los presentes procesos de comunicación. Una de ellas es la educomunicación, 
que propone proyectos con opciones educativas constructivas, que hacen del conocimiento 
una competencia y reflexión en pro de la formación humana para la democracia y la equidad.  
La transferencia de la información es la labor menos dura y ahora en la actualidad las 
tecnologías pueden facilitar la responsabilidad del estudiante, por ello las mismas pueden 
ayudar a desenvolver destrezas temporales y originales, pero para esto el maestro es 
primordial para acomodar cada destreza en un determinado espacio y a cada circunstancias de 
aprendizaje.   
A pesar de un sinnúmero de resultados contradictorios de este medio que sin duda es el más 
perjudicial, además entrega variadas emergencias formativas e informativas de comunicación 
que no deben ser desperdiciadas. Así, la televisión puede ser atrayente como entidad de 
estudio de la sintaxis y conocimiento de la imagen, recursos precisos y elocuentes, 
comprensión de los lenguajes audiovisuales. Además, también puede ser pensada como un 
trámite de utilidad para afrontar otros temas perpendiculares como: educación mixta, 




Los centros académicos deben buscar la medida entre las diferentes culturas del enunciado y 
la producción de significados que viven en la humanidad, y sobre todo cuando para muchos 
grupos sociales, la escuela significa hoy su única fuente para proteger su cultura. En donde 
hace referencia Jesús Martin Barbero  
 “El método desde que las transformaciones culturales son vistas y reducidas a 
los efectos de los medios, a efectos aislables y medibles, no solo deja de lado 
por objetivables del contexto social más eficaces que los mismos medios, sino 
que impacita para comprender y abordar los procesos culturales en cuanto a los 
procesos sociales multidimensionales y de largo alcance, esto es no 
cuantificable puntualmente”. 14 
Las transformaciones de las culturas se dan según los adelantos, en la época de la 
información, son los medios, que inciden en el cambio del ritmo de vida y del entorno social.  
Frente a estas circunstancias, los profesores deben estar al tanto del manejo y dirigismo que 
tiene los medios de comunicación de masa, por ello es necesario instruirse en la manera de 
decodificar estos lenguajes y reflexionar sobre la incidencia de los mensajes empleados. Así, 
se estará ayudando a los estudiantes a ser habitantes libres y responsables. 
En cuanto a la televisión, ésta ofrece los siguientes servicios: 
 Espacios informativos como: entrevistas, opiniones, debates, recogida de opiniones 
del entorno social. 
 Sitios de esparcimiento y diversión como: magazines, variedades, shows, concursos y 
juegos. 
 Cortometrajes y largometrajes de acción, drama y ficción.  
 Videos documentales sociales, culturales. 
 Telenovelas  
 Transmisiones de sucesos inmediatos 
 Programas de diversiones (deportes) 
 Programas infantiles y dibujos animados 
                                                 
14 MARTÍN BARBERO Jesús, Retos a la investigación de comunicación en América Latina, editorial Norma, 
edición 1980 Bogotá - Colombia , Pág. 5 
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 Videos musicales, video clips 
 Investigación informativa 
 Programas de educación 
“El uso de la televisión como instrumento está condicionado por el régimen de 
propiedad y gestión de los medios de comunicación que poseen en cada país y 
en cada cultura, en cada región del mundo.  Estos regímenes legales difirieren 
de un país a otro, de una cultura a otra, e imponen modalidades diferentes al 
establecimientos de diferentes sistemas de televisión educativa”15 
La utilización de este medio de comunicación, la televisión, es una herramienta que está 
limitada de acuerdo a cada parte del mundo y a cada cultura. Las reglas cambian de acuerdo a 
su cultura, y de un país a otro y asignan particularidades desiguales a los métodos de 
televisión en el ámbito educativo, por lo que la función de este medio es diferir su cultura 
deacuerdo a cada país. 
En cuanto al video explora lo visual, al poner ante nosotros situaciones, persona, escenarios, 
relaciones espaciales, etc. Y la televisión lo que hace es combinar imágenes estáticas con 
dinámicas en vivo y diferidas y reales creadas por un artista en el ordenador. Estas imágenes 
visuales lo que hacen la mayor parte es apoyar el discurso oral, la narración, las historias 
contadas. La organización de la narración televisiva no se basa en la lógica convencional sino 
que también lo hace en una lógica más intuitiva y más espontánea.  
El primer medio masivo, fue la radio; muy eficaz para comunicar, transportar conocimientos 
y promover inquietudes. La importancia es de poder llegar a miles de personas en el tiempo, 
la situación es que la aceptación se origine en forma simultánea con la manifestación y el bajo 
costo de producción en relación a otros medios que son algunas de las ventajas que brinda.  
La radio acorta caminos y llega a lugares remotos, posee un potencial educativo en la 
población porque multiplica el número de aulas aprovechables y contribuye a la prolongación 
del proceso educativo, a través de su contingencia de acción cotidiana e ininterrumpida.  
                                                 
15 VILLARUEL, Marcos, Fundamentos de la educación, Edición Universidad Politécnica Salesiana, Quito- 
Ecuador, Pág. 12 
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La radio incorporó nuevos contenidos: difusión política, información de distinta índole como: 
económica, social y cultural, música y publicidad, pero también, se orientó hacia la asistencia 
de los intereses de la comunidad.  
Existen programas encaminados a la instrucción basados en los currículos oficiales de 
enseñanza escolarizada de muchas poblaciones lejanas. Ya que la radio ha sido un medio 
ahorrativamente accesible para encontrarse en los hogares, fue un espacio facultativo e 
importante para la educación. 
La radio se constituye con la angustia educativa de no sólo de transferir conocimientos, sino 
del aprendizaje para la labor, con el fin de que estos grupos resaltaren su forma de vida. Este 
medio tiene el propósito de educar con la propagación de programas grabados con respecto a 
las asignaturas de: matemáticas, español y desarrollo en las comunidades, todo ello 
coordinado por un individuo que da informes de la situación que ocurre en este proceso 
escolar.  
La radio educativa es aquella cuyos esquemas persiguen un plan de estudios previamente 
establecido y aprobado por un establecimiento del sistema social. En un programa de Radio 
en el ámbito educacional, el radioyente se convierte en un alumno que se apunta a un curso, 
donde será evaluado para alcanzar un título de estudios, aunque no se encontrase inscrito en 
una institución educativa. 
Hay fundamentalmente dos razones de la utilización de este medio como son: 
 Por un lado la necesidad de cambiar y acomodar las formas de enseñanza aprendizaje 
a los nuevos contextos tecnológicos. 
 Por el otro, fructificar los adelantos de la tecnología para generalizar la educación. 
Hasta ahora, lo más habitual es que el aprendizaje conciba a la comunicación en términos 
secundarios y estrictamente instrumentales. Desde distintas propuestas educativas que 
plantean la inscripción de medios con fines comprensibles y en gran cantidad, se concibe la 
información como un vehículo que reproduce y mercantiliza masivamente los contenidos que 
la instrucción establece.  
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 El aprendizaje es  comunicación, toda educación es un proceso de comunicación, que 
empieza con indicios, por aseveraciones simples y que no agregan ni aclaran nada en cuanto a 
la relación de  lo que se sabe. 
Los eventos educativos de la radio nos conectan con una idea educacional idealizada por un 
instrumento que no es ni pensado ni creado en esa trayectoria, sino abierto y frecuentado en 
múltiples usos entre los que no se destacan los de carácter educativo. 
Consideramos que este medio, aun en estos tiempos que la tecnología va creciendo, continúa 
siendo valioso para generalizar el acceso a la educación, sobre todo el de aquellas divisiones 
sociales para quienes la tecnología todavía se la ve como algo extraño y para que el evento de 
educarse les permitiría aumentar el horizonte de sus emergencias. 
Luego de haber sistematizado la utilización del la radio en la educación, corresponde 
considerar el recurso tan empleado hoy en día: el Internet, que se modifica para ser un eficaz 
conducto multimedial de comunicación interpersonal y social.  La relación que se puede 
establecer entre usuarios de este medio se da de dos modos el sincrónico y el asincrónico.  
 Sincrónico: Aquí encontramos el Chat, video Chat, mensajería instantánea. 
 Asincrónico: Nos damos cuenta que hallamos el correo electrónico, foros. 
En sí, el Internet es una enorme fuente de información sobre cualquier tema, y medio de 
divulgación completa de noticias, documentos y creaciones personales  como: páginas Web, 
blogs, entornos de publicación, TV on-line, que se encuentra al alcance de cualquier 
individuo. Se reproducen los canales de investigación y comunicación, como catalizadores de 
comunicación, ya que este es considerado como mass-media hoy en día.  
La fuerza del lenguaje audiovisual reside en decir más de lo que captamos, llegar 
simultáneamente por muchos caminos de lo que concientemente percibimos, sin embargo 
decimos que este lenguaje desarrolla múltiples actitudes perceptivas solicitando así la 
constante imaginación y afectividad con un papel de meditación primordial en el mundo de 
hoy, ya que estos nos dicen muchas cosas solo con las imágenes. 
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Como conclusión para este apartado, queda que los medios de comunicación están en 
procesos de evolucionar nuestro propio pensamiento y el papel de la humanidad. Si la escuela 
se alista para convertirse en un apoyo para el  porvenir, debe insertar las innovaciones del 
entorno. No es dable desconocer el valor de los medios ni tampoco verlos como un 
contrincante o un competidor, sino aprovechar de los beneficios que puedan brindarnos.           
LOS MEDIOS COMO FORMAS PARA APLICAR EN LA ENSEÑANZA 
Dentro de los mass medias están  la prensa, las campañas publicitarias, el cine, el Internet y la 
televisión. Estos tienen como uno de sus efectos el cambiar la percepción de los sentidos 
respecto al tema. El ver, el pensar, el sentir y actuar está influenciado por los mismos, por eso, 
se afirma que contribuyen al proceso de la modernidad de la sociedad. En la modernidad son 
vistos como parte de la racionalidad hegemónica. 
Los mass media no son materiales concretamente pedagógicos, no obstante forman una parte 
importantes de nuestra familia, investigación, distracción, reflejo del mundo y agente 
convertidor del mismo. Aunque pueden estar bajo el control de los agentes pedagógicos, para 
potenciar sus posibilidades en el aula y también equilibrar, cuando sea obligatorio, sus usos e 
influencias negativas. Entonces, lo axiológico queda en el grupo de pedagogos que harán de 
estos instrumentos los más beneficiosos mediadores a la hora de modificar los currículos. 
La utilización educativa de los mass media en la escuela requiere unas reconstrucciones 
tecnológicas en la televisión que no siempre estaban favorables cuando se necesitaba. Aunque 
algunos centros educativos posean una clase de audiovisuales más o menos bien preparada, 
aunque muchas veces las insuficiencias de un establecimiento exigen que se emplee también 
mass seguido como aula de clase, de forma que no siempre estaba independiente cuando los 
maestros querían usarla. 
Lo indispensable para la efectividad del consumo de la información es la cognición del cuerpo 
de agentes y la apertura de los mismos hacia los nuevos mediadores, entre ellos está los 
docentes, los dueños de las instituciones y los recursos asignados por los ministerios. En 
cuando a los pedagogos hay otras circunstancias que obstaculizan labor, por ejemplo, la falta 
de acceso a canales educativos que muchas veces pertenecen a la televisión pagada, la falta de 
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implementos para la grabación de los programas en vídeo, la no-conectividad al recurso del 
ciberespacio, la falta de horas de disponibilidad para la investigación informativa-visual, entre 
otros. Asimismo, el delegar a los participantes la adquisición de lo necesario no siempre es 
factible, incluso, por los mismos problemas ya explicados. Aunque, esa es una manera de 
implicar a los estudiantes en una investigación y grabación de materiales televisivos 
interesantes para la clase que se va a dar referente al tema. 
Hay otra dificultad que amerita un trato específico, este es el desconocimiento de los modelos 
didácticos, ya que los maestros en general, ni en su fase de educación  básica ni en sus 
artículos habían tenido muchas ocasiones de ver mediaciones educativas eficientes con estos 
recursos.  Por este motivo y por el prejuicio que cataloga los mass media, especialmente la 
televisión, como distractor de los aprendizajes, se los dejaba de lado en el ambiente 
pedagógico. 
Antes de que se aparecieran los medios masivos y digitalizaran, muchas veces resultaba 
complejo y difícil el beneficio de los medios de comunicación en las aulas de los 
establecimientos educativos, considerando que los programas interesantes de radio y 
televisión casi constantemente había que grabarlos en horarios que no interrumpan las clases. 
Los documentos de importancia de la prensa que se querían examinar y comentar en la clase, 
previamente se tenían que darle una copia a cada estudiante para mayor entendimiento de 
ellos. Aunque su calidad era deficiente su intento de ser motivador del proceso pedagógico 
sirvió. 
No obstante, actualmente, con la progresiva expansión de las tecnologías digitales, los medios 
de comunicación social masivos como: Radio, prensa, televisión, igualmente se han ido 
transportando y en general de manera grata al ciberespacio, en cuya cavidad van surgiendo 
nuevos conductos de comunicación interpersonal y social, entre ellos foros, Internet, blogs, 
entornos virtuales sociales. 
Los modelos didácticos que se utilizan en función de los entornos tecnológicos disponibles, se 
situarán en algunas ocasiones para la aplicación didáctica de los mass media en los procesos 
de educación y aprendizaje. 
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Existen recursos proporcionados por los mass media que pueden ser seleccionados por los 
maestros o igualmente se puede incentivar a los educandos para que busquen investigación 
relacionada con los argumentos que se tratan en aula y la compartan con todos a través de un 
recurso digital como puede ser una pizarra. 
Podemos contar con unos medios tecnológicos de apoyo en el aula de clase, para  que resulte 
más fácil diferenciar las actividades de enseñanza en el salón y hacer un mejor proceso en 
cuanto a la diversidad. Así, mientras el educador realiza  un trabajo con un grupo de clase, 
otro puede averiguar la información necesaria para complementar lo expuesto por el tutor; 
luego, todos construirán una sinopsis sobre determinados temas, que luego  procederán a 
presentar e intervenir con los demás compañeros mediante una pizarra digital. También 
podrían poseer un blog de la disciplina y donde publicar estos trabajos, para recibir luego 
comentarios de los demás colegas y del maestro.  
Si se trabaja en un ambiente donde hay un computador para cada estudiante o para cada 
pareja, estas acciones de indagación de información proporcionada por los mass media y  la  
elaboración de síntesis pueden designarle sobre el mismo tema o sobre distintos temas, a 
todos los estudiantes, por lo que si cada alumno dispone de un ordenador, reflejará de manera 
factible para que disponga de un blog propio, y en algunos casos logre acordar que ponga allí 
algunos de sus labores a manera de portafolios digital.  
Los medios muestran ocurrencias, circunstancias, personas, pero positivamente no todo lo que 
ocurre con éstos puede ser reiterado en la recapitulación que compone la noticia mediática, 
pues de otra forma se hallarían programas trasmisibles o radiofónicos cumplidos, así como 
páginas y páginas de diarios, para contar y detallar situaciones e individuos, algo fuera de 
parte por diferentes razones cuya obviedad no hace necesario que sea nombrarlas ahora. Esta 
prioridad de síntesis informativa involucra entonces una elección sobre qué y quiénes van a 
ser mostrados interpretados en el mensaje propagado y cómo éstos van a ser expuestos, en el 
proceso de la creación de la noticia. 
 Lo destacable  que podemos decir es que la selección de la información se hace a través del 
filtro de preocupaciones e intereses de quien toma las decisiones acerca de los contenidos 
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últimos de la noticia y de cómo éstos serán dados a conocer, por lo que inevitablemente lo que 
se transmite por el medio estará también impregnado de las críticas. 
En los medios, toda forma de un mismo fenómeno tolera una educación de éste que si se 
conserva en el período completado con los mismos trazos determinantes concluyentes 
determinándolo y exponiendo como representativos de los rasgos que han sido seleccionados 
y subrayados y otros no, con lo que respecta a los mass medias. Esto acaba llevando a la 
creación de estereotipos que fortifican o asignan diferentes roles a los individuos, dándole un 
uso negativo a este recurso.  Por ello, desde la docencia se debe regenerar su empleo para 
cambiar el entorno de la sociedad.  
Sin embargo, no hay que olvidar que el conocimiento de los mensajes mediáticos está 
igualmente filtrado por nuestras costumbres previas y el medio sociocultural al que 
corresponde.   Pero, al ser conscientes de lo que ocurre en los medios: de la gran y rápida 
capacidad descriptiva del modelo que se continúa, éste es usado voluntariamente para 
ensamblar a la sociedad en fragmentos que se adaptarán favorablemente a la edificación de 
una nueva realidad mediática, la cual procede de necesidades concretas instaladas tras la 
selección de la investigación, su manipulación y posterior difusión. 
Existen análisis sobre el público, los programas, la noticia intercultural, los sistemas 
audiovisuales y el uso de las nuevas tecnologías. No faltan libros de los temas antes 
mencionados ni tampoco sobre la enseñanza; el inconveniente es que no son objeto de 
demanda, por lo que hacen de la nueva comunicación es un sector muy poco explotado.  
Explicar no obstante la resistencia hacia la indagación sobre los medios es, posiblemente, el 
punto de inicio emprendido por los interesados en el cambio de la educación hacia una forma 
más crítica dentro de la sociedad. Así, en conformidad con el trabajo, nos es posible 
establecer varios motivos que justifican esta insuficiencia y que, al mismo tiempo, trazan las 
provocaciones que nos quedan por delante en correlación con los mass media y el aprendizaje 
informal que éstos producen  en el entorno actual. 
Añadir la poca solidez de las contribuciones de la pragmática y los conflictos surgidos de los 
nuevos medios de comunicación y las nuevas tecnologías, es convencimiento de que la 
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comunicación mediática es un fenómeno que se presenta más complicado aún que otros tipos 
de información como la humana o la escrita. 
La utilización correcta de los medios para trabajar los compendios de los currículos tiene que 
tener en cuenta las formas de organizar la información transmitida y cómo la leen los 
estudiantes. 
El profesorado buscará los medios y documentos más convenientes y los constituirá como sus 
estrategias para mejorar el aprendizaje.  Son primordiales las características que tiene el 
documento, por ejemplo, su estructura, la presentación de la información, la motivación para 
su utilización.  Todos los contenidos son indispensables, pero uno más que otros, pero según 
las circunstancias que uno necesite, por eso, el docente es el guía que va a ayudar a la 
selección de la información correcta y necesaria. Así, se economizará tiempo, esfuerzo y se 
potenciará los recursos para una construcción y producción cognitiva, que beneficie a los 
individuos y sociedades 
Durante algún tiempo se ha creído que todos los textos pasados por la televisión son útiles 
para enseñar, en especial, los de los canales que pasan documentales, pero un estudio ha 
autorizado discutir esta idea debido a que el cúmulo de información sobrepasa en nivel de 
atención, ya que muchos de esos programas, son el resultado de una minuciosa investigación 
y todo lo que contienen no es asimilado;  por lo que es muy importante tener en claro que un 
documental sea didáctico y sirva para la enseñanza de los estudiantes. 
Los requisitos para que los documentos sirvan los clasificaremos en dos grupos como son: 
 Los conceptuales, que se enfocan en procedimientos intelectuales 
 Los prácticos, que se dirigen a las actitudes y emociones 
Los documentos que construyen contenidos actitudinales encuentran en el uso de la narrativa 
y la imagen, resonancias para erigir sus bases, fácilmente ligadas con la impresión y la 
emotividad.  Ejemplo la publicidad televisiva.  
En ambos asuntos se emplean la continuación rápida de imágenes y sonido, lo más impactante 
y posible provee la formación de usuarios natos aunque puede fomentar actitudes contrarias.  
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Los textos dirigidos a concepciones y procedimientos deberán de tener una investigación 
estructurada evidentemente porque han de percibirse.  Se deberá tener en cuenta las teorías 
sobre el proceso de información y cuidar la elección y dosificación  de la misma. 
Las obligaciones para el documento audiovisual didáctico son, que:  
 La indagación sea notable con los comprendidos del currículo, tratados de forma 
continua y en profundidad de los argumentos que se ocupan en clases. 
 Incluya diligencias, hazañas, videografía (con crítica y evaluación) 
 La forma y presentación de la utilización de la computación sea ajustada al propio 
contenido y a la forma de educarse de los destinatarios, estos deben ser:  
1. Empleo de terminología conocidas 
2. Utilización del tiempo obligatorio 
3. Estructuración adecuada de los contenidos para que nos se salta de un 
argumento a otro. 
En sí, los instituciones, los docentes y demás interventores del proceso pedagógico debe 
reconocer que los medios masivos de comunicación son instrumentos para ser empleados en 
el aula de clase y sirven para construir conocimientos bien estructurados en la mente de los 
participantes, si es que se hace las conexiones respectivas desde un conocimiento previo a 
otro nuevo. Así, se logrará cambiar el enfoque tan negativo que sobre ellos se mantiene. 
Además, la actualización requiere el manejo de un nuevo lenguaje, que si no se efectúa, se 










LÍNEAS TEÓRICAS QUE SE MANEJAN EN EL CAMPO DE LA 
EDUCOMUNICACIÓN 
La educación como preocupación ha suscitado que durante la historia se creen varias 
metodologías que se han concebido en relación de las fuentes pedagógicas. Por ello, el 
analizar las líneas teóricas es relevante para el estudio de la enseñanza. Hoy en día, la 
propuesta de la Educomunicación ven un ser humano diverso al que lo hacían en los sistemas 
antiguos, donde era solo una tabla raza que había que llenarla. En la nueva perspectiva, el 
sujeto estudiante está inmerso en un entorno, desde donde es influenciado y el cual debe 
cambiarlo para hacerlo más equitativo, esa es su responsabilidad con la naturaleza y la 
sociedad. 
Asimismo, los docentes son vistos de diferente modo; se les obliga aprobar al estudio de las 
teorías y a las recientes indagaciones que exponen el trabajo de la mente en acciones tan 
trascendentales como el proceso de la información, el ajuste social y cultural, la producción y 
creación de cultura, la resolución de inconvenientes y la creatividad. También, se les 
posibilita entender los procesos de tratamiento cognitivo y el funcionamiento de la mente para 
acomodar de una manera más conciente y triunfante los procesos de enseñanza aprendizaje.   
Las dificultades teóricas son afines a la definición de aprendizaje y al ambiente que se 
analizan; se observa que buena parte de la confusión absoluta al respecto, puede 
corresponderse al hecho de que con costumbre los psicólogos han intentado incluir en un sólo 
modelo explicativo, clases de aprendizaje cualitativamente diferentes. Para los psicólogos 
cognitivos la enseñanza no se fundamenta en la mera asociación de provocaciones y 
respuestas. Es más bien la reestructuración de los sistemas cognitivos y cognoscitivos, 
añadiendo nuevos contenidos o creando otras estructuras, por lo que el aprendizaje además 




Las líneas teóricas que se manejan en el proceso de educación son la teoría de la acción 
comunicativa y la de educación y pedagogía. 
La teoría de la acción comunicativa: Según Habermas dice que el concepto se deriva de lo 
racional orientada por valores, afectiva y acción tradicional, pero a la teoría de la acción 
comunicativa se la considera como: 
“Fuerza u obliga a considerar también a los actores como hablantes u oyentes 
que se refieren a algo en el mundo objetivo, en el mundo social y en el mundo 
subjetivo, y se entablan recíprocamente a este respecto pretensiones de validez 
que pueden ser aceptadas o ponerse en tela de juicio”.  16 
Cuando se nombra a los actores se refiere a que ellos expresan que sus manifestaciones 
superpuestas en el entorno tienen vigente la eventualidad de que la validez de ellos pueda ser 
puesta en cuestión por otros representantes 
La función que ocupa la comunicación en la promesa teórica y política de Habermas lo lleva a 
inquietarse por la racionalización de la acción comunicativa, siguiendo por la línea de Marx y 
Weber sobre la misma. Otra de las teorías que se encuentran dentro del campo de los niños 
La teoría de la educación y pedagogía: El autor de esta teoría es Guillermo Dilthey y  el 
dice:  
“El complejo fenómeno educativo en un cuerpo de doctrina, intentándolo 
explicar la educación como un verdadero fenómeno”17 
La Educación es considerada  un acto de enseñanza, expresando las consecuencias positivas y 
negativas de lo que se esta realizando en este campo educativo, por lo que lo que esta puede 
ser transmitida o enseñada. 
                                                 
16 BRIONES, Guillermo, Filosofía y teoría de las ciencias sociales, Dilemas y propuestas para su construcción, 
Editorial Dowen,1999, Pág. 171 
17 ELIAS CASTILLA, Rosa, Teorías de la educación,  editorial san Marcos, Lima – Perú 1952. Pag 5. 
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La teoría es un sistema de saber popularizar acerca de establecidos aspectos del entorno que 
nos rodea.  Es la generalidad de la actividad cognoscitiva y de los resultados del hacer 





















LÍNEAS TEÓRÍCAS QUE SE MANEJAN EN EL CAMPO DE LA 
EDUCOMUNICACIÓN 
Para analizar las líneas teóricas  que se manejan en la educomunicación, es necesario 
primeramente reconocer en qué términos se maneja el concepto de teoría: 
“La teoría es un sistema de saber generalizado acerca de determinados aspectos 
de la realidad.  Es la generalización de la actividad cognoscitiva y de los 
resultados del hacer práctico y que contribuye a la transformación de la 
naturaleza y la vida social”18. 
Entonces, las teorías son consideradas como un aprendizaje general, el cual va ilustrando a los 
participantes, cada día, acerca de los hechos que ocurren en el contexto social y por ende es 
una actividad que contribuye a la formación del individuo dentro del medio ambiente y de la 
sociedad.  
Así, las teorías de la comunicación han tratado de ser edificadas desde distintas perspectivas 
comunicacionales. La actividad humana se fundamenta en hechos sociales, y por ende, acosa 
o implica  fines sociales. Como organizadora de las relaciones interpersonales, la 
comunicación debe concebirse como fuente de toda interacción social. Por ello, hay que 
plantear la comunicación desde el punto de vista que implica reflexionarla como un conjunto 
de dispositivos en interacción donde toda alteración de uno de ellos permuta las relaciones 
entre otros elementos. Por eso, la acción social ha sido la preocupación de los nuevos 
estudios. 
Es así como la concepción de interacción social organizada entiende ser lo mejor para 
concretar la relación social, la cual determina y se fija canónicamente en representaciones de 
conducta social, en cuanto se refiere a la comunicación. 
La interacción puede ser concebida como la misión recíproca entre dos o  más individuos. Lo 
que interesa recalcar es que el proceso de interacción es la consecuencia  de la transformación 
                                                 
18 ELIAS CASTILLA, Rosa, Teorías de la educación,  editorial san Marcos, Lima – Perú 1952. Pag 25 
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de los estados de los participantes. El conocimiento de la interacción social se ha fundado 
como primordial para las ciencias sociales y humanas, y ha reconocido un progreso muy 
subrayado en campos del discernimiento como la psicología social, entre otros. 
Dentro de este marco, las personas validan más las acciones; éstas no se pueden examinar 
sino dentro de los procesos.  Se puede decir, desde la línea constructiva-analítica de los 
sistemas de información y comunicación, que éstas las configuran y son esenciales en lo que 
realizan los individuos  
La conceptualización de interacción hace reseña, a la urgencia de una nueva representación 
epistemológica, ya que los asuntos de comunicación entre individuos de la misma especie 
pasan a ocupar un lugar céntrico para la penetración de los hechos sociales. Todo esto 
concierne con la intuición de la persona como un individuo social, un ser que sólo puede 
desenvolverse como sujeto de la sociedad a través de la comunicación con sus semejantes.  
Ineludiblemente, en el estudio de la notificación en el medio social, ésta se encuentra 
imbricada con las concepciones de acción e interacción. Algunos autores poseen diferentes 
perspectivas de la acción social entre ellas están los siguientes autores: 
 Émile Durkheim dijo que la acción es el conjunto de maneras de obrar, pensar y 
sentir, externas al individuo y dotadas de un poder coercitivo, en cuya virtud se 
imponen a él. 
  Max Weber  mencionó en la medida en que los sujetos de la acción humana vinculen 
a ella un significado subjetivo, referido a la conducta propia y de los otros, 
orientándose así cada una en su desarrollo.  
Además, se menciona también que todo discernimiento humano individual, inserto en la 
comprensión social, está basado en las relaciones sociales de elaboración y transformación del 
ambiente, que han sido establecidas por los propios individuos en un transcurso de desarrollo 
real y recursos de las circunstancias auténticas dadas.  
Los individuos fundan relaciones con los otros por medio de interacciones que consiguen 
apreciarse como procesos sociales. La comunicación es primordial en toda relación social, es 
el componente que sistematiza y hace permisible la interacción entre los demás dentro de la 
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sociedad y con ella, la efectividad de las relaciones sociales que acceden lo que denominamos 
sociedad. Esto equivale a decir que toda interacción se basa en una relación de comunicación.  
A partir de los procesos interpretativos los representantes pueden alcanzar diversas acciones 
comunicativas, examinar las trascendencias y las estructuras de las acciones comunicativas 
de todo lo que se realiza, relacionar las reglas generales y determinadas para las 
acontecimientos de interacción vividas por medio del juicio socialmente distribuido, es decir, 
extraer la interacción en secuencias. 
Los elementos teóricos son los que nos permiten hablar de la interacción social. Y 
proporcionando que toda interacción social se basa en la comunicación, es oportuno dialogar 
de interacción comunicativa. Esta la percibimos como un proceso de organización extensa 
entre personas que mediante el lenguaje se desenvuelven en un proceso de constante 
simulación recíproca.  
Entonces, debemos entender la comunicación como un modo de operaciones, esto es, como 
un modo de interacción entre individuos, grupos y colectivos sociales que conforman una 
sociedad. Las modalidades determinadas de la interacción se instituyen como la trama 
constitutiva de lo social.  
El análisis de la interacción entre el actor y el entorno forma parte de un pensamiento de 
ambos dispositivos como procesos dispuestos y no como estructuras detenidas. Es por este 
motivo que entonces, se asigna un valor considerable a la capacidad del actor para descifrar el 
mundo social y para actuar en él.  
Los individuos proceden en el acontecimiento variable de la vida diaria tratando de mostrar en 
todo instante una imagen terminante y positiva de sí mismos según la ambiente de la escena 
presentada y las expectativas de los interlocutores.  
En cuanto a lo teórico, se cuenta con un amplio cuerpo de lenguaje sobre teorías de la 
comunicación que se enfocan en los aspectos estructurales, culturales, sociales y psicológicos 
que influyen la conducta y los diferentes constituyentes que pueden generar cambios en las 
actuaciones. Sin embargo los proyectos de mediación disponibles en la red de la iniciativa de 
comunicación no proveen de modelos teóricos puros, es decir, de las teorías de comunicación. 
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Así, se ha sintetizado, las líneas teóricas que se manejan en el campo de la Educomunicación 
son:  
 La teoría de la acción comunicativa 
 La teoría crítica de la comunicación 
Una explicación de las dos perspectivas aclarará los aportes de las mismas al estudio de la 
educomunicación. 
La teoría de la acción comunicativa  
En principio esta teoría está fundada en la relación comunicacional lingüística. Esta 
constitución estructural lleva a tomar como dispositivo de referencia, distribuciones de 
funcionamiento que no son iguales con las que se trabaja en este contexto. No cabe duda por 
otra parte se a mencionado dicho constructor tiene el que poder analizar procesos 
comunicativos desde su esencia. 
Habermas para usar el concepto de mundo para una teoría de la acción lo cambia en tres 
modelos como: 
1. Sustituir el concepto existente de mundo por un concepto de universo que se plantea en 
términos de teoría de la complexión de la práctica y adopta la pareja conceptual de un 
mundo individual y un mundo de vida en una sociedad. La tradición cultural que sucede 
es partícipe por una comunidad que forma el mundo de la vida que los miembros 
individuales localizan en lo que respecta a su contenido. El mundo de la vida constituye la 
parte esencial de la acción comunicativa, por eso se explica cómo los contenidos 
semánticos de la cultura y los objetos simbólicos pueden imaginarse como algo en el 
mundo y distinguirse como objetos de nivel superior, de los eventos concretos y no 
concretos. 
2. La insuficiencia de suplantar la adaptación cognoscitiva personal superándola con un 
conocimiento de saber cultural diferenciado en distintas pretensiones de validez. 
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3.  Mantenerse que sólo el mundo objetivo se puede concebir como correlato de la 
integridad de las declaraciones verdaderas. Con lo que pasa con el sistema de referencia 
los individuos establecen sobre qué es posible en general entenderse. 
La estructura conceptual de esta teoría en la parte en la que desarrolla los mecanismos de 
acción comunicativa se retrotrae a la definición de otros tipos de acciones sociales que se 
deslindan de las relaciones entre el individuo y todo lo que gira alrededor de él.  
Su coherencia se basa en un acuerdo racional y los manejos simbólicos del conocimiento. Así, 
la razón comunicativa se establece desde los diferentes eventos para generar la disertación y 
las relaciones; mediante,  la acción comunicativa los actores desarrollan las cosas de acuerdo 
a su entorno. Los contenidos semánticos explícitos o implícitos son un nítido modelo de la 
libertad propia del entorno social objetivo.  
La existencia en una sociedad cambiante no permite la perduración de la mayoría de proceso, 
de lugares mentales y de la mayoría de información.  Esto significa que los individuos de la 
sociedad tienen que estar educándose continuamente sobre lo que esta ocurriendo en el 
mundo. Lo que se dice de esta proposición alumbra, por un lado, el llamado vínculo que 
concurre entre un concepto sociológico de acción y las relaciones actor  y contexto social. 
El concepto central en esta teoría de la acción comunicativa se refiere a la interacción de por 
lo menos dos representantes capacitados de desarrollar un lenguaje y de ejercicio que fundan 
una relación interpersonal. En este contenido, los actores buscan entenderse  de una manera 
referente en lo que concierne con una circunstancia de acción para poder así sistematizar de 
acuerdo con sus procedimientos de acción y con ello sus acciones. El concepto central es 
interpretación, describiéndose especialmente a la negociación de definiciones de la realidad.  
Así, el intercambio de géneros, en cuanto lo correspondiente, se puede decir que es una 
interacción legítima 
En la acción comunicativa, el sentido lingüístico surge como un mecanismo de coherencia de 
la acción. En el resto de funciones con respecto al lenguaje sólo aparece en algunos de los 
aspectos que éste ofrece. El intelecto funciona como dispositivo ordenador de la acción que 
sólo puede simbolizar que los participantes en la interacción se pongan de acuerdo a la 
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aproximación de la validez que intentan para sus emisiones o manifestaciones, es decir, que 
reconozcan las fantasías de validez con que se presentan unos frente a otros. 
Estas pretensiones de validez que existen en la acción comunicativa de Habermas se 
establecen como criterios de realidad, autenticidad y rectitud y estas son: 
 Pretensión de Verdad. Son pensamientos y criterios que realmente son verdaderos, ya 
que todo el sentido de las actividades lo es. 
 Pretensión de Rectitud. Que todo lo que se realiza en relación con el entorno que uno 
se desenvuelve sean correctos. Esta exigencia trasladada al mundo social requiere que 
todas las relaciones sociales estén ciertamente reguladas. 
Se exige la concurrencia de las intenciones expresadas con los pensamientos.  
Habermas asigna a la línea institucional de la sociedad, las siguientes funciones:  
 Organización grupal para el mantenimiento de la especie, la cual no está afirmada 
exclusivamente por el instinto 
 Institucionalización de los asuntos de aprendizaje y acomodación, y especialmente  
 La contención y canalización de tendencias agresivas que resultan disfuncionales para 
la propia preservación colectiva de la sociedad. 
El marco institucional de la sociedad implica un doble factor como: 
 La organizacion del poder a fin de forzar dichas tendencias provocadoras  
 La articulación y satisfacción de nuestras insuficiencias. Esta articulación y 
satisfacción de las necesidades se desempeñan mediante la tradición cultural.  
Los valores culturales descifran las insuficiencias humanas mucho más largamente de lo 
ineludible para la propia conservación como: contenidos míticos, religiosos y utópicos, es 
decir, las reconciliaciones grupales, así como las fuentes de la filosofía y de la crítica. 
Los compendios culturales se transforman eficazmente y sirven para certificar el sistema de 
dominio y para fijar el grado de represión,  así como el rango de libertad e individualización;  
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hacen, pues, creíble la satisfacción de necesidades específicas, en sí,  las necesidades de 
carácter general o habitual. 
La racionalidad comunicativa se ve comparada en los tiempos actuales con la nueva 
racionalidad de tipo científico-técnico. La acción instrumental, en lo que se refiere a lo 
técnico se mantiene subordinada a las tradiciones legitimantes. En la sociedad capitalista se 
amplían cada vez más, los subsistemas de acción instrumental, particularmente, en  la 
economía. 
Los movimientos del cuerpo y las operaciones que se hacen en las acciones pueden alcanzar a 
obtener la independencia que caracteriza a las acciones, a enterarse por inclusión en una 
recreación o en aprendizaje. Esto se puede hacer posible de observar con lo que ocurre en la 
sociedad. 
Las acciones tienen aspecto de procesos perceptibles en la sociedad y así surgen  movimientos 
de una colectividad. Estos movimientos que uno realiza con el cuerpo son dominados por el 
sistema nervioso central y componen la esencia en que se ejecutan las funciones; con sus 
inclinaciones, el actor que modifica algo en el mundo.  
Por tal razón, podemos distinguir las tendencias con que un sujeto actúa en la sociedad con 
los movimientos con que un sujeto transmite un significado, es decir con lo que menciona 
explicativamente. 
Las acciones son efectuadas en cierto modo, mediante movimientos corporales, pero esto se 
lo concibe en el sentido, de que el actor realiza esos movimientos cuando sigue una regla de 
acción, técnica o social. El concepto central es que actuación y significa que el fin del agente 
o actor es la ejecución de un plan de acción, y no de los movimientos del cuerpo con cuya 
ayuda realiza las acciones.  
En las acciones que se realiza con respecto al aprendizaje tienen hacerse en conjunto con otras 
para que se le pueda dar sentido, a todo lo que gira entorno a la enseñanza hoy en día. 
El modelo de acción estratégico se tolera  con una explicación de las características de la 
acción orientada hacia el triunfo, la acción también perciben la coordinación de la acción 
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social, como la sucesión de cálculos de provecho egocéntrico, como el consentimiento social,  
integrador acerca de las normas y valores, regulado por medio de la tradición cultural y la 
socialización como relación formal entre público y actores de la sociedad. 
Los medios de comunicación de masas tecnológicos también se encuentran inmersos en las 
acciones porque con ellos representan una renovación de lo escrito por el video  y  la radio y 
surgen como aparatos que penetran y se adueñan de manera integra del lenguaje comunicativo 
acostumbrado, convirtiendo los contenidos auténticos de la cultura moderna en modelos 
neutralizados e ideológicamente enérgicos para aumentar lo existente,  y así eliminar los 
rasgos subversivos o trascendente de la cultura para ejercer un control social inmovilizado en 
los individuos, ya que los medios sin duda forma parte de la teoría de la acción comunicativa.  
La teoría crítica de la educación  
La Teoría Crítica puede marcar criterios, pero no normas ni conceptos dominantes. Los 
criterios son siempre discutibles de acuerdo con el contenido y los asuntos comunicativos que 
se forman.  
La educación la concretamos como proceso de firmamento y facilitación de disposición de las 
funciones y discernimientos mediante correspondencias de interacciones proporcionadas en 
un contexto de notificación crítica y racional. Entendemos por crítica el esfuerzo científico y 
de manera concluyente práctico por no admitir sin reflexión y por simple hábito las ideas, los 
modos de conducirse y las relaciones sociales dominantes; la voluntad por convenir entre sí 
las representaciones y términos de la época, los partes recogidas de la vida social; por indagar 
las bases de las cosas y por conocerlas de manera ciertamente real. A la indigencia intelectual 
la llamamos en muchas ocasiones firmes persuasiones. 
La Teoría Crítica de la Educación necesita un sitio determinado para la duda. Los asuntos 
administrativos, convenientes de las sociedades generosas tratan de asignarse como definición 
individual y particular. El resultado es afanar el procedimiento público los inconvenientes 
sociales y someterlos a campos científicos propios de los impuestos, con lo siguiente.  
La tecnología, como pensamiento, se establece momentáneamente como proceso legal de este 
transcurso. En numerosos casos, el carácter indiscutible imposibilita la aproximación por 
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desconfianza a mostrar impedimento y el ocultamiento de los valores que se esconden en el 
proceso de educación. 
El proceso de análisis crítico de la enseñanza puede recorrer varios campos:  
 Situación de la clase 
 Conjunto de acciones de los maestros del establecimiento en lo que se refiere a  
institución educativa estudiante; escuela, alumno de experiencias.  
 Ambiente social donde se halla ubicado el centro educativo  
 Las normas dichas, las argumentaciones, los puntos en problema, se ponen en 
confrontación con los criterios de crítica social.  
La educación es un transcurso que va de afuera hacia dentro, como sucede con la función con 
el educando sobre el educador, pero también sucede al contrario, pero cuando se dan procesos 
de gestación, de desarrollo son causas de la educación.  Existen muchos conceptos sobre la 
educación;  hay que saber educar a las personas y educarse a si mismo. 
En la educación existe la escuela tradicional y la nueva. La escuela tradicional expone una 
cualidad pedagógica respeto a las insuficiencias e intereses del alumno, quien, encaminado 
con un técnica, deberá desarrollar un espíritu examinador y de cooperación. 
El niño, se funda en el eje de todo el movimiento educativo, en discordancia con lo tradicional 
el maestro reflexiona sobre el comprometido y el protagonismo primordial del proceso 
educativo.  
Escuela Tradicional 
Las características de la escuela tradicional son las siguientes: 
 Primordial: Se refiere a quien hace de la exhibición su importante material didáctico, 
imponiendo cadencias y sucesiones de trabajo unilateralmente. 
 Comprendida: Reseña la importancia del estudiante quedan postergados a un segundo 
término, ya que son más significativos los contenidos de las materias o asignaturas. 
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 Memorística: Es verbalista y se fundamenta únicamente en el cultivo de la memoria y 
de las instrucciones automáticas, eludiendo el conocimiento, crítica y diligencia de los 
mismos. 
 Evacuatoria: En el sentido maligno, pues se consigna a exploraciones cuya única 
ocupación es la de evidenciar un discernimiento o la producción de una contestación 
esperada. 
 La disciplina: Excedida, impuesta y restrictiva. 
 El alumno: Su rol es de inactividad exagerada y es estimado únicamente como 
receptor de conocimientos. 
 Los horarios: Son habituales y rigurosos. 
 Los espacios: Las diligencias formativas tienen como contexto único la clase cerrada. 
 Los grupos: Universalmente son archivados concentrado a los criterios de capacidad y 
sexo. 
 Las clases: Se rigen al estudiante intermedio, sin considerar las diferencias 
particulares.  
Escuela Nueva  
La escuela nueva se ha determinado como fundadora de una educación libre en todo sentido, 
y sus características fundamentales son: 
 Ser individual en todos sus contextos  
 Ponderación de sus actos  
 Fortaleza  
 Libertad  
La tecnología es parte de la escuela nueva, ya que ahora todo funciona con los avances 
tecnológicos y al hablar de esto nos referimos que  es una técnica didáctica a dispositivos 
electromecánicos. 
La tecnología educativa logra la tecnología educativa pretende aplicar el modelo empresarial 
a la escuela, es decir, que la educación apoye directamente al sistema productivo, con la 
intención de satisfacer las necesidades de éste. 
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El desarrollo originario de la tecnología educativa tiene su comienzo en el experimento y la 
contribución a la instrucción con un cambio más científico y hacer más productiva la 
educación; eficiencia en el saber hacer con una ordenada dosificación y sistematización de la 
enseñanza. Para ello, se solicita una detallada tecnificación del asunto y el respeto del 
profesor como catedrático de la educación. 
En su momento la tecnología educativa ha sido acusada por explotar una racionalización 
metódica y científica de los materiales, pero no es así, pues el proceso de enseñanza con éstos  
resulta muy eficaz. 
Como puede verse, la tecnología educativa, pide de una manera muy personal, en la 
formación de modelos administrativos reglamentarios, indagando con ello la eficiencia en la 
educación. 
Es necesario para esto establecer la discrepancia entre eficacia y eficiencia. Se concibe por 
eficacia a la similitud entre lo programado y sus resultados. Por eficiencia, en permuta, debe 
concebirse la máxima fabricación con el mínimo de esfuerzos, sin que obligatoriamente deban 
usarse criterios económicos, al concertar los esfuerzos alterados con la disposición del 
producto. La eficiencia busca, en el último de los casos, fortalecer la eficacia establecida. 
No obstante, la tecnología educativa ha sido inepta de cumplir sus ofrecimientos a pesar de la 
exaltación de sus seguidores. A pesar de que, para lograr superar las insuficiencias, se han 
hecho energías formidables; por lo que sus bases teóricas se han examinado y sus formas se 
han adecuado a los necesarios cambios que se han producido en el ámbito de la tecnología de 
la computación, etc. El problema educativo se sigue viendo en términos de utilidad y 
eficiencia y centralizando su examen en la conducta característica, individual, por encima de 
todo. 
Cualquier modelo de enseñanza está forzado a hundirse si ignora el papel que desempeña el 
maestro en la hora de clases y plantear su segura renovación por los medios tecnológicos.  
Al maestro no debe advertírsele exclusivamente cubriendo un papel comunicacional, sino que 
sea relevante el perfeccionamiento de las funciones sensiblemente ordenadoras y afectivas de 
la comunicación pedagógica. 
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La tecnología educativa  propone unas conceptualizaciones como: 
 La conducta. Es concebida como el conjunto de funciones que un alumno exhibe, 
como consecuencia de los persuasiones escolares que el docente maneja para observar, 
medir y orientar su intervención. 
 La instrucción. La tecnología pedagógica lo conceptualiza como el cambio de 
diligencia observable en un estudiante, y que es el efecto de la operación dirigida y 
fortificada por el educativo. 
 Los logros conductuales. Para la tecnología educativa son actuaciones académicas 
observables que el educando debe mostrar al concluir una etapa del transcurso de 
enseñanza aprendizaje. 
 Los modelos integrales. Son el conjunto de medios procedidos de la teoría de métodos 
para simbolizar, por medio de diagramas, un conjunto de actividades secuenciales, que 
el docente debe seguir para el logro de comportamientos escolares conocidos en un 
programa establecido de fines conductuales. 
 La enseñanza personalizada. Pensando que el aprendizaje es un asunto genuinamente 
particular, la tecnología educativa excluye al aprendizaje social, descontextualizando 
al estudiante del conjunto con el que interactúa. 
 El contexto del aprendizaje. La tecnología formativa lo imagina como todo aquel 
cambio registrado en las circunstancias exteriores al alumno, y que causa un estímulo 
que induce una conducta. 
La pedagogía es parte de la educación, es por ese motivo que se escoge un tipo de enseñanza 
que, totalmente, es vinculada con una unas experiencias pedagógicas negativas y que se 
enfrentan a cualquier tentativa creadora en el ambiente que existe en el entorno. 
“Podemos afirmar sin exagerar que la psicología constituye la característica 
principal auxiliar de la pedagogía, aunque sin caer al extremo, algunos autores 
consideran a la pedagogía como una ciencia aplicada”.19 
                                                 
19 ELIAS CASTILLA, Rosa, Teorías de la educación,  editorial san Marcos, Lima – Perú 1952. Pág 125 
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La psicología es parte de la pedagogía, es decir que ninguna de las dos pueden ir separadas 
una del otro, las dos tienen que vinculárselas, pero no de manera exagerada como se las saben 
hacer en muchas ocasiones.   
La psicología genética es el estudio y desarrollo de los procesos del pensamiento, y es por ese 
motivo es parte de la educación Las características más importantes de la psicología genética: 
 El aprendizaje es  estar en manos de de distribuciones iniciales que se cambian 
firmemente en su paso hacia posteriores ilustraciones de mayor complejidad. 
 El aprendizaje es una inclinación dialéctica en tornillo, en cuyo centro se ubica la 
actividad de todo lo que realiza el estudiante. 
 El aprendizaje es, al mismo tiempo, un representante y un provecho del desarrollo. 
 Las distribuciones cognoscitivas son resultado de procesos genéticos y establecen 
mecanismos ordenadores capaces de subordinar las autoridades procedentes del 
medio. 
 La idea de que las estructuras cognoscitivas se edifican en procesos de reciprocidad, 
no lo hacen de manera espontánea, hace que a este punto de vista se lo mencione 
como constructivismo genético que es la  interacción con los objetos próximos 
generándose el adelanto particular hacia los procedimientos lógicos y formales y de la 
inteligencia. 
 La construcción genética se maneja, fundamentalmente, a través de dos fenómenos: la 
asimilación y la acomodación, ambos componentes de la acomodación activa del 
sujeto. 
 El vínculo entre aprendizaje y desarrollo conlleva a al pensamiento de nivel de 
competencia que es entendido como el grado de sensibilidad determinada que tiene un 
sujeto ante los estímulos originarios del medio. 
 El conocimiento es un proceso individual que adquiere extensión en representación 
del contexto, así como en la edificación de herramientas para la ganancia de nuevos 
conocimientos.  
El estudiante es como técnico y único responsable de su adecuado discernimiento, en tanto 
que el papel del educador es el de regularizar y guiar ese proceso constructivo. 
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Respecto de la representación activa de estudiante y docente, se indica que los contenidos 
escolares no deben ser injustos. Por lo tanto, los comprendidos deben ser revalorizados, pues 
muchos de los juicios que los estudiantes deben edificar, ya están obtenidos o prediseñados 
por el sistema educativo.  
Así pues, los contenidos escolares acostumbrados, de nociones y concepciones, deben ser 
reformados reflexionando la inscripción de valores, normas, y de otros contenidos 
actitudinales y de procedimientos. 
Estos comprendidos no deben ser apartados, de ninguna forma, en situación de las 
distinciones teóricas de quienes hacen la elección, en modelos efímeros, presiones políticas 
administrativas, y tomar en cuenta las aportaciones complementarias, pero obligatorias de 
otras disciplinas, en lugar de agarrarse a la prevalecida idea de que la psicología es la 
magnífica base indiscutible de la educación.  
Las características de los contenidos y de las tareas educativas adquieren mayor categoría, si 
se considera que la instrucción constructivista imagina a la actividad del educando y del 
educador no ajena a la naturaleza de los propios contenidos. Por el contrario, estudiantes, 
docentes y compendios componen un todo de acción, llamado proceso enseñanza -
aprendizaje.  
En la teoría de la educación existen cuatro pilares que son esenciales en esta teoría y son: 
 APRENDER A CONOCER: Es una realidad que se supone que debemos aprender 
con un progreso de capacidades intelectuales básica en el conocimiento de cada 
individuo. La educación ayuda a generalizar la información y el conocimiento, pero 
para esto debe facilitar recursos para el mejoramiento del aprendizaje de los niños y en 
adultos en cuanto se refiere a la tecnología y a la ciencia.   
 APRENDER A HACER: Este pilar esta indisociable con el primero porque el 
aprender hacer es un paso que se lo realiza primero conociendo, sin embargo los 
conceptos y las experiencias quedan en el plano teórico sin ser usado 
 APRENDER A VIVIR JUNTOS: La educación debe de promover la tolerancia y 
admiración que se tiene a los pueblos y la moral que se tiene a la misma, se debe 
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también aumentar el conocimiento de diferentes culturas y devociones en su devenir 
histórico, combatir los prejuicios y arreglar a los jóvenes para aprender a vivir juntos. 
 APRENDER A SER: El ser supone la suposición de virtudes cualidades y 
capacidades que pueden manifestarse, expresarse en cada uno de sus actos como 
personas.  Su desarrollo íntegro como individuo creativo, debe ser un fin primordial 
para la familia, comunidad y sociedad.  La educación en el tiempo en que nos 
encontramos formará al ser humano incitando todos sus contenidos y potenciales en el 
cultivo de actividades académicas y artísticas.  
La educación en base de esta enseñanza tiene un predominio frente al entorno subjetivo de la 
instrucción y toda su efusión externa, de parte del maestro o del contexto que no tiene otra 
relación que suministrar los recursos para la libertad y total ejecución del desarrollo 
particular. El profesor siembra el sumario auto informativo del estudiante.  El estudiante se 
educa de acuerdo a su propio conocimiento, a su grado de discernimiento a sus conocimientos 
previos y  a su desarrollo del ritmo.   
Por este motivo el grupo que predomina en la enseñanza son los niños porque son el grupo 












CAPÍTULO VI  
 RELACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS CON LA PEDAGOGÍA  
 
El enseñarse es involucrarse en receso de múltiples ideas expresivas porque un sistema será 
tanto o más educativo cuanto mas rica sea la trama de interacciones comunicacionales que 
sepan disponer de los alumnos.  Una comunicación educativa se la considera desde una matriz 
formativa que tiene desempeños indispensables como son: La provisión de estrategias, medios 
y métodos encaminados a promover el desarrollo de la competencia comunicativa que tienen 
los sujetos y va de generación en generación según sea la interlocución e intercomunicación.  
El proceso de la enseñanza se hace beneficioso para dar iniciativa a los alumnos  que por ellos 
mismos son personas idóneas de establecer sus oportunos medios para la enseñanza que se 
hace que cada día mejoren lo que ha presentado el profesor. Las herramientas de la educación 
deben acomodarse a las circunstancias comprendidas de cada establecimiento formativo para 
alcanzar los objetivos y optimizar la utilización de los mismos.  
La integración académica con las nuevas propuestas se ve tanto como un fin, como un 
comprendido y como un intermediario de aprendizajes y comunicación. Los mismos maestros 
opinan que esta integración es inevitable como elemento perpendicular, afrontada en horario 
escolar y desde una perspectiva integral.  
Para que ésta se cumpla, los centros pedagógicos deben pasar por propuestas completamente 
ordenadas e integradas, donde se implemente laboratorios de televisión y producción de 
presentaciones y otras posturas más globalizadas e interdisciplinarias, donde el personal sea 
capacitado para la utilización del material en pro de lo curricular; es así, que se hará de los 
componentes heterogéneos una ayuda para el logro de aprendizajes significativos.  
El desarrollo de la educación implica procesos de aprendizaje, se nutre de los encargados 
sociales que rodean al individuo, por lo tanto, el desarrollo junto con aprendizaje,  componen  
los ámbitos de acción de los futuros maestros. Si se tiene claro que el aprendizaje es el punto 
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terminante para el desarrollo cognitivo humano, entonces, se optará por facilitar  los procesos, 
ya que éstos inciden en los acontecimientos del orden social y  cultural.  
Las nuevas tecnologías han invadido a pasos acelerados, brindando una serie de herramientas 
y argumentos de comunicación y de aprendizaje, de gran potencialidad. Por un lado están los 
intereses comerciales, que obligan enérgicamente para aplicar las nuevas tendencias que dan 
más estabilidad económicamente. En el otro lado están los maestros y las escuelas educativas, 
considerados como los grandes consumidores y recreadores de las tecnologías.  
Los pedagogos podrán destinar con más éxito el progreso de los estudiantes si la educación 
está enlazada a la vida y encuentra en ella su apoyo, si se afirma la asistencia de la escuela, de 
la familia y de la población social. La noción dialéctica de la educación debe suponer el 
transcurso pedagógico en sus interconexiones con otros fenómenos y campos científicos en 
desarrollo.  
En la experiencia pedagógica, con un apoyo constructivista se conserva la idea de que el 
individuo, tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento, como en los 
afectivos, no es un mero producto del ambiente ni una simple consecuencia de instrucciones 
internas, sino una construcción propia que se va regenerándose, día a dia, por causa de sus 
elecciones y responsabilidades.  
El constructivismo ha tenido la virtud de manifestar que la intervención del profesor puede ser 
un modo conveniente y eficaz de causar aprendizaje, siempre y cuando tenga en cuenta los 
juicios previos del estudiante y su capacidad de comprensión; claro que resulta fundamental 
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Los medios tecnológicos audiovisuales son equipos para divertir y transmitir informaciones. 
Suministran de una interminable cantidad de dictámenes, valores, gustos estéticos, conductas 
sociales, son medios de comunicación social por perfección, operan como significativos 
agentes socializadores. Estos sumergen en la cultura colectiva, al mismo tiempo que reflejan 
esta cultura en los bienes económicos e individuales.  
Son instrumentos socializadores; conocido es que así como la familia, los grupos de amigos o 
la iglesia, transfieren patrones culturales y pautas de comportamiento para facilitar la 
adaptación del individuo en el medio y con los otros. Estos han impactado todas las áreas de 
la sociedad, las empresas electrónicas son una realidad, donde los sistemas de información 
gerencial acceden a la roba de decisiones en una forma resuelta y oportuna; el hogar ha 
autorizado la incorporación de estos medios a través de los aparatos domésticos y de 
entretenimiento; la elaboración diaria se toma en base más de robots automáticos que 
controlan cientos de dispositivos electromecánicos.  
El golpe social de los medios tecnológicos ha obligado a replantearse todo y ha dado lugar a 
una sociedad sin economía física, es decir, un lugar donde las tarjetas de créditos y las 
transferencias electrónicas harán que el efectivo se vuelva obsoleto, un ejemplo de esto, es 
que ahora ya se compra todo por Internet.  
Medios tecnológicos audiovisuales son los siguientes  
 Computador 
 Internet 
Televisión                   
 Videojuegos 
El computador, Internet, videojuegos y la televisión generan gran influencia en la vida 
familiar y como potencia dominante en nuestro conocimiento; estos medios han modificado 
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nuestros hábitos, lo que hacemos en las más pequeñas circunstancias y con las personas que 
nos rodean. Los aparatos tecnológicos y audiovisuales son una generalidad en la vida de 
todos, pues les ofrecen imágenes e información que nunca lograrían ver y aprender en su vida 
diaria. 
En este momento histórico, no se debe desconocer que los jóvenes tienen acceso a una 
cantidad de información y cuyo aumento es constante; ellos están inmersos en una multitud de 
espacios tanto reales como virtuales donde el acceso a la información es libre. Por tal razón, 
su grado de criticidad debe ser potenciado para evitar agresiones psicológicas que degeneren 
en conductas violentas, pues sin una debida mirada crítica, los mensajes son tergiversados; 
solo a partir de una construcción cognoscitiva adecuada, se puede producir seres humanos 
participativos. Recuérdese que hoy solo con el accionar de una tecla del computador, se tiene 
el poder de ir de un lado a otro, pues la curiosidad, la investigación los impulsa. Entonces, hay 
que aprovechar esas actitudes dentro de la escuela con una realimentación tanto de los 
docentes como de los padres.  
Los progenitores no pueden deslindarse de su responsabilidad en la coeducación, así como 
han indicado a sus hijos que no deben de hablar con individuos extraños, no abrirle la puerta a 
desconocidos si se encuentran en la casa solos, no dar ninguna información a cualquiera que 
llame por teléfono, así su preocupación debe abarcar el entorno virtual y televisivo.  Los 
mensajes están hechos para los adultos con criterio formado, pero la mayoría de éstos son 
consumidos por los jóvenes en diferentes horarios y sin una vigilancia, con la cual generen 
una visión crítica sobre las supuestas verdades manejadas en los medios. El dejar solos a los 
niños y jóvenes con las nuevas tecnologías, hace que olviden prioridades de vida e imiten 
comportamientos no idóneos para su edad.  
El joven es una de las personas más interesada en el funcionamiento de los medios 
tecnológicos y sus mensajes. Son diestros en el manejo de la televisión, el computador, los 
videojuegos y en ocasiones muchas ocasiones en el Internet. Por su apertura, curiosidad y 
también inocente, son más proclives a ser influenciados por las informaciones de los medios. 
Por eso es muy esencial estar al tanto de lo que los niños y jóvenes observan y aprenden de 
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estos medios y estar como garante y observador cuando ellos realizan su labor frente a los 
medios respectivamente.  
Por tal motivo, la familia y la escuela debe brindan una socialización personalizada, conforme 
a las características particulares, ideales, de cada estudiante en pro de un comportamiento 
responsable y respetuoso con el medio, con la naturaleza y con sí mismo. Es así que tanto 
familia como escuela trabajan en conjunto para potenciar el uso de los medios en la 
formación. La experiencia muestra que la familia puede proceder con bastante eficacia como 
filtro de la autoridad ante comportamientos negativos aprendidos en el colegio, con los 
amigos y otras fuentes.  
Sin embargo, muchos estudios efectuados en las escuelas urbanas revelan que los padres de 
familia no controlan ni el tiempo ni el tipo de investigación a que los niños tienen acceso, es 
por eso que esto tiene consecuencias que son perjudiciales para ellos mismos dentro de la 
familia y del entorno que le rodea.  
Tanto los adultos como los jóvenes piensan que los ordenadores son una fuente de 
información fiel y confiable. El número progresivo de servicios de unión en línea  y el camino 
al Internet le ha aumentado una nueva dimensión a la utilización de la computadora moderna.  
Es una realidad que el Internet se ha transformado en instrumento de trabajo para una 
sociedad. Por tal razón no se puede impedir que el niño o joven acceda a este recurso, sino 
aprovecharlo para la construcción del aprendizaje. No se puede postergar la oportunidad de 
introducir a los estudiantes en esta interminable fuente de construcción.  Para sortear que esto 
suceda, se han desplegado diversos programas que restringen el acceso a ciberespacio, de 
manera que los niños no puedan entrar a sitios cuyo comprendido sea inoportuno para su 
edad. No obstante, sigue siendo la obligación de los padres y educadores hacer de los medios 
de información y las tecnologías la mejor  herramienta para la perfección axiológica.  
El asunto no está en deslindarse de las tecnologías y sus mensajes, sino trabajar con ellos en la 
construcción de conciencias críticas. Asimismo, la responsabilidad de los medios debe estar 
en evaluar su programación. La computación, en unos años, ya no tendrá sentido por sí sola, 
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sino en conexión con la Web..  Ya no se puede pensar en seres atomizados, sino comunicados 
a través de Internet y por lo tanto, activo para colaborar en la construcción de su medio.   
Estamos ante unos medios que tecnológicamente permiten la colaboración de cada individuo 
en un sólo mundo virtual, donde no hay límites y donde supuestamente se consiguen expresar 
informes y pensamiento, independiente de una religión, ideología política o pertenencia 
étnica.  
En cuanto a la televisión, no sólo puede ser una herramienta de sana diversión, sino que, bien 
producida, puede transformarse en una poderosa herramienta educativa. Pero la televisión es 
una responsabilidad de los padres, pues se la consume en el hogar, por ello, no hay que 
convertirla en una formadora o “niñera”, pues sus mensajes sin supervisión afectan el 
comportamiento de los jóvenes consumidores y en futuro a la misma familia. Recordemos que 
la utilización de la televisión solo como no demanda de talentos intelectuales, artes ni 
habilidades especiales, más vale, sume al cerebro en una inercia, pues no exige esfuerzo, 
concentración o reflexión sobre los recuerdos.  
Además, de una sobre exposición a los mensajes violentos, sexistas y consumistas en 
extremo, que produce una pérdida de los valores humanos, se denota un deterioro en su estado 
físico: Perturbaciones nutricionales, neurálgicas musculares, debido al sedentarismo y la 
pasividad ante los retos deportivos y recreativos; asimismo, sociales, culturales y económicos 
de diversa índole. En cuanto a lo intelectual, hay una disminución de la imaginación y la 
creatividad, cuando no recurre al diálogo o la reflexión.  Esta es responsabilidad de los padres, 
con los cuales comparten el hogar y el uso de la televisión, por ello, se propone que sean ellos 
quienes los instruyan a en las lecturas de las informaciones televisiva. La conversación 
desarrolla lo analítico y crítico del pensamiento para logar diferenciar lo moral de lo inmoral; 
las conductas potenciadoras, de la negativas; lo real de lo irreal.  Sin este aporte de la familia, 
los riesgos a futuro serán:  
 Obtener un bajo rendimiento escolar. 
 Pasividad en instrucciones psicomotoras y cognitivas. 
 Propiciar la eliminación de la participación. 
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 Ser propensos al sobrepeso. 
Los padres pueden arrimar el hombro a sus hijos a tener prácticas positivas con la televisión. 
Ellos deben de: 
 Observar lo que ven con sus hijos. 
 Elegir programas convenientes para el desarrollo del niño. 
 Colocar plazos pata el uso de este medio, ya sea por horas y días. 
 Apagar la televisión durante el tiempo que come y el tiempo que realiza las tareas 
escolares. 
 
En sí, los todos las personas que están en el entorno de los niños y jóvenes son los 
responsables de su educación. Los padres en la casa son los cuales le ofrecen los parámetros 
para guiarse dentro de la sociedad y le enseñan a distribuir su tiempo.  Si las labores 
educativas no son distribuidas equitativamente con las horas de diversión, entonces la 
responsabilidad para desarrollarlos no se interiorizará.  
 La utilización del CD interactivo en el aula de clase  
Los primeros proyectos que han surgido para mejorar el aprendizaje con las nuevas tecnología 
han sido ciertos videojuegos, cuyo proyecto tiende a hacer interactivo el trabajo del 
aprendizaje a través de lo lúdico. Sin embargo, muchos de éstos son mal empleados, debido a 
intereses económicos de los propietarios, que hacen de los mismos, su forma de subsistencia y 
buscan clientes para vender. No es raro encontrar centros de alquiler de equipos que prestan 
los juegos electrónicos cerca de escuelas y colegios. La temática preferida en su mayoría es la 
violencia, las luchas a muerte de los personajes, donde el cual asesina a más “enemigos” es el 
ganador. Indirectamente esta recurrencia hace negativa su percepción, en especial en una 
conciencia sin criterio, que cree que la muerte es la solución a los problemas y no la 
conversación y la reflexión.  La  Educomunicación propone la resignificación de estos juegos 
en pro de la enseñanza, ya que la educación como cualquier método, debe ir a la par con los 
avances mecánicos y serios para preparar el desarrollo de las potencialidades congénitas del 
hombre, para que lo transporte a desconocidos campos investigativos.  
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Este afán pedagógico ha hecho que se tome la tecnología, que nació con otra función, como 
una herramienta para el aprendizaje. No debemos olvidar que las nuevas tecnologías de la 
comunicación nacieron y se desarrollaron en contextos diferentes del educativo (sistemas 
bancarios, transacciones económicas, información bélica) y desde allí, es común que la oferta 
comercial extrapole, con alguna ligereza, las ventajas de sus productos al campo educativo. 
En este sentido, múltiples formas de incorporar se presentan a ritmo vertiginoso: programas 
multimedia, aula virtual, teleconferencia, video discos, CD interactivos, etc. Este último es el 
que se respalda en el presente trabajo, por tratarse de una forma barata y dinámica para 
propagar conocimientos bien estructurados y de manera lúdica; factible de utilizarse en 
cualquier clase presencial y logra una potenciación de lo cognoscitivo. Ya que coadyuva al 
cumplimiento tanto de objetivos intelectuales, procedimentales y actitudinales.  
La falta de confianza en los beneficios que pueden dar los medios tecnológicos tienen un 
fundamento errado, la meta debe estar en hacer de ellos una herramienta constructiva y esa 
labor está tanto en los docentes como en los padres. El privar a los niños y jóvenes del manejo 
de este nuevo lenguaje, los sume en un analfabetismo tecnológico, que ocasionará retraso de 
las sociedades frente al resto de naciones del mundo. No se puede repetir los enfrentamientos 
de la escuela con los medios de comunicación social como ocurrió en la década del 70.  
Debemos pensar, en cambio, en términos de integración y complementariedad.  
 Los principios pedagógicos y didácticos que sustentan los procesos educativos deben brindar 
el espacio necesario para incorporar “las herramientas poderosas” que la tecnología aporta, 
puestos al servicio de mejores formas de enseñar y aprender.  Por su parte, la oferta que la 
Tecnología haga a la educación debe tener en cuenta la necesidad específica de la comunidad 
de aprendizaje en un marco institucional.  
Con respecto al uso de CDs interactivos, como en muchos otros casos, es la alternativa más 
adecuada si se trata de un trabajo interdisciplinario. Un trabajo encuadrado en el respeto 
mutuo y la cooperación en función del establecimiento de objetivos compartidos. Más que de 
Pedagogía y Tecnología, que son abstracciones, se trata de pedagogos y tecnólogos, o sea 
personas, que se unen en una tarea común.  
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Sabemos que la persona, en este caso el estudiante, es el resultado de un permanente proceso 
de interacción entre sus disposiciones internas y las oportunidades que brinda el medio. En 
este proceso de continua construcción, la educación debe asegurar la realización de 
aprendizajes significativos a través de los cuales el interesado reconstruya su experiencia de 
manera cada vez más rica y compleja.  
Los contenidos de la enseñanza, utilizando este formato: el CD interactivo, deben ser 
potencialmente significativos y a su vez, el estudiante debe tener disposición para aprender, lo 
que requiere de él una dosis importante de interés y esfuerzo.  
Además, su actividad es decisiva para alcanzar altos logros de aprendizaje y de enseñanza, 
para así: favorecer el desarrollo de estrategias cognitivas cada vez más complejas, fomentar la 
participación, la cooperación, el intercambio y estimular la curiosidad, la indagación, la 
anticipación, la investigación y evaluación de lo interiorizado con el uso del CD interactivo.  
La situación didáctica responde a múltiples variables que se interrelacionan: los objetivos que 
se proponen, las características del grupo de alumnos, los contenidos, la metodología y 
recursos del docente, las formas de comunicación didáctica, los tiempos y espacios, la 
evaluación, el contexto instruccional.    
Sin embargo, el uso de las nuevas tecnologías no implica que solo se las inserte en el aula 
como un componente supeditado a la misma metodología conductista empleada por muchos 
años. La utilización de una nueva tecnología, llamadas NITC implica un cambio de 
mentalidad en los participantes, en sí, una reestructuración de la metodología empleada en el 
proceso enseñanza-aprendizaje.  Eso es lo determinante en la renovación escolar.  
Relación de la interactividad con los niños  
Dentro de la propuesta didáctica los recursos tecnológicos aparecen como instrumentos 
potentes para facilitar el aprendizaje: permiten trabajar con múltiples redes de información 
permanentemente actualizadas, conectarse personalmente con cualquier parte del globo, 
resolver colaborativamente problemas, informarse sobre el propio progreso, etc.  
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Sin embargo, la observación de algunas situaciones concretas nos muestra que la introducción 
de las nuevas tecnologías está lejos de ser satisfactoria en términos de logros: muchos de los 
estudiantes que recorren las autopistas de la información realizan sus paradas más frecuentes 
en información sobre deportes u otros intereses personales. Es indudable que cualquier 
alumno se beneficia aprendiendo a manejar una computadora. Pero en muchas escuelas son 
poco más que un elemento decorativo, una herramienta para realizar ejercicios de matemática 
o lengua, o un complemento para adornar un informe.  
Solo una mirada superficial sobre la cuestión puede suponer que las nuevas tecnologías 
modificarán las estructuras sociales hacia esas metas. Antes bien, son las relaciones de poder 
existentes en la sociedad las que determinan qué tecnologías se desarrollan y cómo se aplican. 
En las actuales condiciones de desigualdad social, es probable que la sobrecarga de 
información que llega a personas con diferente capacidad para comprenderla y procesarla, 
contribuya a reforzar formas existentes de manipulación y control social.  
La verdadera revolución que la tecnología pueda provocar en la educación todavía no ha 
llegado. Las expectativas se basan más en la esperanza que en la evidencia. Pero todo nuestro 
esfuerzo debe encaminarse a potenciar su capacidad de transformar contenidos y formas de 
enseñar al servicio del compromiso de equidad en la distribución social del conocimiento.  
“Los medios de enseñanza son para la educadora medios indispensables para 
desarrollar y lograr objetivos educativos trazados y para los niños medios de 
observación, comunicación y de trabajo para la adquision de conocimientos, 
desarrollo de capacidades y habilidades” 20 
Cada individuo tiene su perspectiva científica, que se va logrando en el transcurso de la vida, 
ya que es posible que el estudiante se enseñe con lo que concibe y le se entusiasme; para que 
prefiriera ayuda de sus familiares y educadores cuando lo necesite para así adquirir 
responsabilidad sobre lo que actúa.  
                                                 
20 Orientaciones metodologicas, Para las educadoras sobre el programa de educación para los 
niños del quinto año de vida en el circulo infantil, editorial pueblo y educación, ciudad de la Habana, 




Actualmente, el computador está enlazado a la enseñanza y hoy en día los niños y jóvenes 
tienen una gran superioridad al relacionarse con estos desde muy temprana edad, además de la 
ventaja de que tienen a su disposición microordenadores de costos módicos y de fácil manejo. 
La capacidad de los programas educativos resultan si se los  percibe como un conjunto 
ordenado de los ejercicios, el orden de presentación y la interacción entre estudiante y 
computador; las dos primeras son eje del diseño educativo y la tercera contiene observaciones 
de sistematización y pedagogías.  
 Se puede inferir que el computador es un proveedor de información considerable para el niño, 
guiándole en muchas de sus actividades intelectuales si son correctamente ilustradas y 
proyectadas por el educador, siendo un medio de formación divertido y novedoso, facilitando 
los procesos docentes. El computador es conveniente para evaluar el avance de los estudiantes 
y también si se lo combina con el CD interactivo puede lograrse progresos considerables, ya 
que se está utilizando más de dos canales sensoriales y se puede trabajar en base de las 
memorias múltiples.  
Si se reconoce el mérito de la utilización de las tecnología, se resaltará que con éstas se 
comunica conocimientos; siempre y cuando sean bien encaminados, ya que pueden infundir a 
los estudiantes valores y discernimientos no propios de su edad.. Se ha indicado que a la 
instrucción le corresponde preparar a los niños para la nueva era tecnológica o mejor dicho 
para la nueva era de la información. La creciente transformación y destitución de los 
conocimientos en las academias y colegios permitirá una sabiduría más individualizada, lo 
que provocará muchos resultados en el sistema educativo.  
El camino de los niños y jóvenes a la investigación hará que la ubicación y la evaluación 
pasen a ser causas más reales y cercanas, gracias al utilización de este tipo de herramientas; ya 
que dicha tecnología los podrá ayudar a trabajar en incomparables niveles y comprendido, se 
podrán atender mejor los aprendizajes diferenciados, lo que accederá desenvolver las 
capacidades particulares de todos y cada uno de ellos. La simplicidad y rigor de la tecnología 
para evaluar interminablemente los avances de los niños propiamente permitirá al régimen 
medir la calidad del aprendizaje real.  
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Aunque por largo tiempo, la televisión, las computadoras y los videojuegos han puesto 
intranquilos de igual modo a padres como a profesores y sociedad en general, debido a los 
resultados negativos de diversa índole que pueden provocar, con especial énfasis en el sector 
infantil. Últimamente el Internet se ha incorporado a estas tecnologías inquietantes, en donde 
se puede hacer alcanzar a los educandos contenidos inapropiados.  
La realidad es que la televisión, las computadoras, los videojuegos e Internet tienen, como lo 
hemos analizado, un lado positivo y otro negativo, las tecnologías mencionadas no son, por sí 
mismas, buenas o malas; porque para la utilización de ellas se realizan, una acción en el 
contexto social, cultural, económico, etc.  
 Las nuevas predisposiciones entran a ser parte del convivir diario, las cuales han emanado 
efectos significativos en la forma de vida, el trabajo, el estudio y el modo de concebir el 
mundo de los niños. Como éstas parten de las áreas del conocimiento, pueden llegar a 
cristalizarse el desarrollo del pensamiento, asimismo pueden ser  instrumentos generadores de 
adicciones en los más pequeños y en los que carecen de criticidad, pero, si son bien utilizados 
transformarán la metodología de la educación en las escuelas y colegios.  
Actualmente, los instructores y padres están frente al desafío de complementar la escuela con 
el trabajo y la vida. Por eso, los medios pueden servir, con una guía educativa para un 
desarrollo integral en:    
 Conducta escolar y familiar,  
 Relaciones interpersonales,  
 Habilidades de inspección (castigo y recompensa),  
 Evaluación cognitiva.  
 
Asimismo, es necesario investigar sobre cómo se emplean las nuevas tecnologías y su relación 
con el área psicosocial, los investigadores de la Educomunicación proponen los siguientes 
factores para el logro:  
 
1. Potencial cognitivo. 
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2. En la conducta familiar se dan los siguientes aspectos como: 
 Lentitud o rapidez en el proceso de aprendizaje. 
 Destreza para aprender nociones. 
 Desplazamiento de solicitud para el desarrollo de las acciones. 
 Velocidad en la producción de actividades motrices. 
 Espacio dedicado al uso de los medios tecnológicos audiovisuales. 
 Mayor o menor propensión a la irritación. 
Metodologías de intervención usadas por los padres. 
 
Si se trata de sujetos, hay que dividirlos por edades y continuar la investigación:  
 Espacio en las clases y casa dedicado a la utilización del computador. 
 Clase de investigación manejada por los menores. 
 Autoridad que practica en las relaciones interpersonales. 
 Horizonte de terrorismo manejado. 
 Establecer la autoridad de los medios tecnológicos audiovisuales en el progreso del 
área psicosocial en niños con edades entre 6 y 8 años por razón de técnicas de 
indagación que faciliten la recolección de dicha información. 
 Asemejar potenciales factores agrupados al cambio de comportamiento de los niños 
que tienen acceso a los diferentes medios tecnológicos y audiovisuales. 
 Registrar cuales son los medios tecnológicos audiovisuales más utilizados por los 
niños en edad preescolar. 
 Conocer el tipo de información al que tienen acceso los pequeños cuando utilizan los 
medios tecnológicos audiovisuales. 
 Concienciar a los padres y expertos sobre la jerarquía de la inspección de estos medios 
al ser utilizados por los menores. 
 Fundar reglas para la conveniente conducción de los medios tecnológicos 
audiovisuales. 
 
La utilización de los medios tecnológicos audiovisuales debe estar controlada por padres o 
adultos responsables, además uno de los principales medios como es la televisión no sólo se 
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puede reflexionar como una prosperidad más en nuestros hogares, sino como un elemento que 
en algún momento puede crear conductas adictivas en los chicos que son indefensos ante la 
exposición a información potencialmente dañino. Por tal razón los padres de familia no saben 
utilizar sanciones o recompensas en el manejo de los medios tecnológicos audiovisuales, pues 
los educativos no han prestado la investigación ajustada y bastante para que los padres puedan 
hacer uso conveniente de estos. Los videojuegos solicitan de una inspección persistente por 
parte de padres y adultos comprometidos, ya que este tipo de medio audiovisual puede crear 
información tanto fructífera como perjudicial.  
 El computador puede convertirse en la apertura de los niños a la tecnología informática.  Si 
se toma este medio como plataforma del aprendizaje y comunicación en la vida diaria, la 
Educomunicación propone las siguientes primicias:  
En ese retorno a las relaciones fundadas en la comunicación como  
1. Principio de contextualización: El reconocimiento de las circunstancias socioculturales de 
los estudiantes advierten en el programa e invariable aplicación de los comprendidos y 
destrezas al argumento.  
2. Principio de compañía adulto: De manera especial el educando adulto marginal necesita 
una compañía desde el Programa y de sus propios compañeros.  
3. Principio de relación e ilustración adultas: Es un especial cuidado a la familiaridad dado a 
los alumnos, desde los materiales y desde las relaciones presenciales o a distancia con los 
preceptores.  
4. Principio de diálogo de saberes y prácticas: Es la afirmación de los saberes y costumbres de 
los estudiantes, como base para la afiliación de nuevos discernimientos.  
5. Principio de intervención pedagógica concentrada en la vida diaria del estudiante adulto: El 
punto de comienzo es la vida que gira alrededor de uno, pero el acto formativo busca, desde 
ella, avanzar hacia formas de evolución.  
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6. Principio de comunicación: Existe una caritativa comunicabilidad de los materiales de 
estudio y por parte de los preceptores, como desde la capacidad de enunciar lo instruido. 
7. Principio de productividad: Todo aprendizaje debe resumirse en resultados legales para la 
propia vida, para la superación de la situación en que se encuentra el principio.  
8. Principio de solidaridad: El Programa se centra en el interaprendizaje y en las relaciones de 
apoyo solidario entre los participantes.  
Estas proposiciones figuran como el intento de ir más allá de los condicionamientos de una 
formación empecinado en negar esos universales que vienen vertebrando nuestra exhibición. 
Al hablar de esto se refriere a una pedagogía de raíz social vinculada en lo profundo con 
globales de comunicación de la vida cotidiana y alimentada con toda la riqueza del lenguaje 
radiofónico.  
La práctica de muchos colegas y la de nosotros nos han expuesto que en estas plazas 
asimismo es de suma categoría lo pedagógico, ilustrado como el acercamiento entre docentes 
y estudiantes, lo que sirve para transportar la función primordial de la promoción y del 
acompañamiento del aprendizaje. Este reconocimiento de esa pedagogía es una invitación a 
situarla en cada una de las prácticas, a penetrarla, a notificarla, a aumentarla en sus 
trascendencias para favorecer la intercomunicación del aprendizaje de sus posibilidades y sus 
lucros. La instrucción es la enseñanza mantenida de quienes se adjudican la tarea de educar. 
Necesitamos aprender de nosotros mismos y de os demás, en un camino abierto hace la época 
en que nos encontramos. Una pedagogía humana en lo profundo,  pasa de modo esencial por 
los seres humanos y no se ciega con las madejas discursivas impuestas por las burocracias 
educativas, ni mucho menos por las pretensiones de algunos discursos de decirlo todo desde 
la distancia.  
Una pedagogía fundada en la interlocución, en voces que se tratan, que se entretejen en el 
vértigo de la pasión por la palabra y por el otro.  







EJECUCIÓN DEL CD INTERACTIVO 
 
El CD interactivo es una herramienta que entra en funcionamiento en el aula con las personas 
que están viendo este producto, en este caso con profesores del plantel escolar para el cual 
está dirigido. 
El uso de CD interactivo es extenso y diferente, y lo utilizan tanto instancias públicas como 
privadas. Algunas de ellas son: 
 Como instrumento promocional para exponer a los niños del centro escolar. 
 Para aprendizaje del personal de una estructura, como por ejemplo para facilitar al 
personal la enseñanza de un programa determinado. 
 Como material suplementario a otras divulgaciones en otros soportes, como las 
creaciones representativas. 
 Para exhibir nuevos inventarios y comprobaciones anuales, que luego se adjudican a 
los incorporados de la empresa que son de mucha utilidad para ellos. 
El CD interactivo, sigue una minuciosa planificación, cuyos parámetros resaltamos a 




4. Grupos objetivos 
5. Lenguaje audiovisual 
6. Propuesta multimedia 
7. Guía de interactividad 
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8. Mapa de navegación 
En el tema, se delimita el fragmento de la realidad científica que se ha escogido para enseñar 
y que debe ser leído por los niños o jóvenes mediante este instrumento de aprendizaje 
aplicando. 
 
En los objetivos, se expone qué logros obtendrán van a lograr los/as estudiantes, es decir qué 
destrezas desarrollarán, incluye lo que se va a hacer, para qué y cómo se lo va a hacer, es 
decir,  utilizar el CD interactivo para enseñar a leer a los niños de ciclo básico. 
 
En la información  se trata del contenido de cada sección y cuáles son las partes en las cuales 
se las segmentado para una mejor interiorización, además se explica la secuenciación global. 
 
En los grupos objetivos aquí se habla para quien está dirigido el CD interactivo y cuáles son 
las tecnologías que deben tener los receptores de este producto. 
 
En el lenguaje audiovisual es lo que transmite el producto audiovisual, es decir las 
sensaciones que me causa el mismo, con los colores, la forma y las imágenes que se llevan a 
cabo dentro del CD interactivo. 
 
En el lenguaje auditivo se expone los sonidos que va a llevar y la música con la cual se va a 
trabajar dentro del mismo. 
 
En la propuesta multimedial en esto un resumen de cómo está el producto y que cosas van el 
“home” y cuáles son las indicaciones para las secciones interna. 
 
En la guía de interactividad nos referimos que voy a encontrar en el “home” y a interactuar 
con el mismo y cuáles son las opciones que llevan a las otras secciones, y como interactuó 
con ellas. 
 






EJECUCIÓN DEL CD INTERACTIVO 
 
PLANIFICACION DEL CD  
 
El CD interactivo es el sustento tecnológico más conveniente  para dar a  los productos y 
servicios el aspecto  de  interacción, tan requerido por sobre todo en el ámbito educativo.  Es 
la integración de información, imagen, vídeo, voz, música y la posibilidad de acceder a todo 
lo que conste en el mismo. Es un medio que recalca lo que quiero dar a conocer al público. 
El CD interactivo es premeditado como un beneficio que va hacia al destinatario, a 
discrepancia de una página Web que requiere lo contrario, es decir que el usuario vaya a su 
encuentro. Por tal motivo logramos ultimar que se adopta una estrategia proactiva. 
El CD interactivo presenta una conexión que constantemente está intervenida por la ruta y el 
conjunto de comprendidos que desenvuelva el autor del CD. Es por esto que la interacción 
con el usuario es recíproca, determinada por quienes diseñan este beneficio. 
En la ejecución del CD interactivo se toma que hay que seguir el documento de planificación 




4. Grupos objetivos 
5. Lenguaje audiovisual 
6. Propuesta multimedia 
7. Guía de interactividad 
8. Mapa de navegación 
 




Delimitación del tema: 
 
El tema del CD. Interactivo es Aprendizaje en la lectura de los niños, en donde se va a 
exponer a como los maestros del ciclo básico usando la interactividad van a enseñar a leer a 
niños de forma educativa, así ellos van a utilizar la nueva tecnología y van a interactuar con el 
CD. 
 
Constará de algunas secciones como son: VOCALES.  En esta sección estará las vocales 
junto con dibujos que las identificarán. ABECEDARIO aquí encontrara toda la información 
acerca de cada una de los abecedarios junto con un gráfico para su mayor entendimiento. 
SÍLABAS, en esta parte se explicará cómo se forma gracias a la unión de vocales y 
consonantes. PALABRAS, esta parte es la principal, ya que, sabiendo lo anterior, el 
estudiante podrá aprender a leerlas, pues son la unión de dos o más sílabas; las palabras 
estarán identificadas con dibujos.  ORACIONES.  Esta es la unión de todas las secciones 
anteriores, ya que cada una cumple con una función específica y en conjunto se constituyen 
para aprender a leer, esta se forma con la unión de vocales, abecedario, silabas y palabras.  
Por lo que leer es  una diligencia cognitiva compleja mediante la cual el lector puede atribuir 
significado a un texto escrito. Este punto de vista conjetura rechazar las instrucciones que la 
consideran como un simple proceso de traducción de códigos y remite a un lector activo, 
sumergido en un proceso que lo implica completamente y para el cual es necesaria su 
participación. 
Leer lleva a imputar significado, se asume expresamente que éste no se localiza totalmente en 
el texto, sino que es ante todo una construcción del lector, quien se basa, para realizarla, en el 
texto, pero no sólo en él. 
La disyuntiva sobre si leer es decodificar o comprender es falsa dado que leer implica 
comprender y decodificar. Resulta indispensable manejar con destreza el código del lenguaje 
escrito, condición necesaria para permitir a los elementos que constituyen el texto, pero esta 
condición no es suficiente para leer. 
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Asimismo, resulta claro que el acceso al código no implica necesariamente que pueda 
comprenderse un fragmento escrito. 
Buena parte de los aprendizajes que se realizan en la escuela cuentan con el texto escrito 
como soporte y vinculo, de donde se entiende la necesidad de favorecer y provocar en los 
alumnos el uso de habilidades de comprensión lectora adecuadas que permitan que las 
enseñanzas que éstos efectúen sean tan significativas como lo posibilite la situación. Los 
alumnos deben pasar de aprender a leer, a leer para aprender. 
La lectura no es sólo un objeto de conocimiento en sí misma, sino un lucrativo medio para la 
ejecución libre de aprendizajes. Lo coherente es que en la lectura se reclame para ella un 
tratamiento serio y específico a la alineación o perspectiva desde el que se organizan, 
planifican e implementan las situaciones de enseñanza-aprendizaje. 
Es provechoso situar convenientemente los objetivos relativos a la lectura en los diversos 
niveles de la escolaridad, de modo que en cada uno de ellos se pueda ocupar de acuerdo con 
las contingencias de los estudiantes con el fin de transformarlos en lectores eficientes y para 
suministrarles un medio de goce y contente cuya utilidad trasciende con mucho los límites de 
la escolarización. 
El aprendizaje de las habilidades de decodificación no constituye un objetivo en este 
momento, aprender a decodificar es necesario para la lectura, pero no hay que olvidar que el 
aprendizaje del código nunca puede plantearse como algo aparte, descontextualizado, alejado 
de la significación. Aprender a decodificar sólo tiene sentido cuando el niño percibe que esa 
adquisición es útil para él, y ello sólo se logra en un contexto de significación. 
Decodificar no es leer, pero necesitamos decodificar correctamente para poder leer. Aprender 
a decodificar correctamente implica ubicar este aprendizaje en un marco de significación, 
empieza de lo que el niño quiere comprender, tener en cuenta sus conocimientos y apoyarse 
en ellos, sin olvidar que no se está refiriendo al acceso a un código convencional y arbitrario 
que requerirá de una intervención específicamente dirigida a facilitarlo. 
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Los estudiantes no sólo deberán poder leer adecuadamente, sino que además necesitarán de la 
lectura para acceder a un número cada vez mayor de contenidos de aprendizaje, deberán pasar 
de aprender a leer, a leer para aprender, como antes. 
La etapa de lectura global nunca puede darse por terminada, puesto que siempre es posible 
leer mejor, aprender a partir de los textos. 
La competencia lectora es la más empleada y útil para la vida social, pues con ella se accede a 
un mundo de textos y de información; es aprender mediante la lectura requiere manipular con 
destreza una serie de estrategias y formas que se desglosan de un acercamiento significativo a 
este objeto de conocimiento. 
Las diligencias para lograr un mejoramiento de la lectura son: 
 La lectura de cuentos, leyendas y fábulas en   un sitio de tiempo anteriormente 
consignado y preparado para ello.  
 La elucidación de ilustraciones y fotografías.  
 Afinar o inventar el texto de los cuentos.  
 Poner afiches y carteles de todo su material educativo e instrumentos que los alumnos 
deseen para el progreso  de la misma. 
 Hacer sencillas obras sobre argumentos que ellos elijan y después leerlas a sus 
colegas.  
 Completar crucigramas, sopa de letras, ahorcados, etc.  
 Tener consignado un lugar donde puedan situar trabajos libres, con contenidos 
independientes.  
Para los niños del ciclo básico, la lectura únicamente se beneficiará si se lo hace practicar 
como una actividad lúdica. 
No debe confinarse la enseñanza de la lectura a un nivel o ciclo ya que es posible ocuparla 
con el fin de socorrer a los alumnos a afinarse como lectores. 
De esta forma se armaría el contenido del CD, que estaría fuera de lo común porque no será 
con fotografías sino con caricaturas para así ser didácticos y no sea tan monótono.   
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2. OBJETIVOS  
 
 Efectuar una investigación aplicada mediante la revisión de bibliografía, documentos, 
entrevistas a informantes calificados, para contar con una base teórica que permitirá el 
diseño del CD. Interactivo. 
 Diseñar un producto multimedia el cual será difundido, mediante medios 
comunicativos y educativos de la ciudad, para promocionar a la educomunicación 
dentro de la interactividad.  
 Difundir este producto a través de planteles educativos que luego llevarán a los 
profesores a ponerlos en práctica para su enseñanza con los estudiantes. 
 Realizar un producto comunicativo en base al documento de planificación para 




Las vocales son  un sonido de una lengua hablada que se articula con el transcurso de una 
vocal abierta, no habiendo un aumento de la presión del aire en ningún punto más arriba de la 
garganta. Las vocales se las clasifican en: 
 Vocales abiertas: Son las que abrimos más la boca para pronunciar estas vocales.  
Ejemplo: A  -  E  -  O 
 Vocales cerradas: Son las que pronunciamos con la boca cerrada las vocales. 
Ejemplos:  I  -  U 
Los abecedarios son el conjunto establecido de las letras de un idioma. Es la congregación, 
con un orden determinado, de las escrituras utilizadas para simbolizar el lenguaje que sirve de 
sistema de comunicación. 
Algunas letras pueden recibir uno o varios acentos con el fin de diferenciar los sonidos de la 
lengua o poder evitar las imprecisiones. De la misma manera, el alfabeto puede ser ilustrado 
por la utilización de letras suplementarias, por lo que los despliegues fonéticos de una lengua 
se fundan a un acento diferente de la evolución escrita. 
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Las sílabas son  cada una de las divisiones fonológicas en las que se divide una palabra. Es la 
tercera menor división de la cadena hablada. 
La división silábica tiene específica importancia en el escrito ya que en español sí se permite 
dividir las sílabas de una palabra cuando ésta no cabe en el renglón en uso. No obstante, a 
veces, los límites silábicos pueden ser indefinidos y existen tendencias a provocar diptongos o 
hiatos según la velocidad con la que se habla. 
La división silábica de una palabra se suele anotar con guiones y estando pendiente del 
número de sílabas una palabra puede ser: 
 Monosílaba: una sola sílaba; en español no se acentúa salvo que haya dos palabras 
iguales para diferenciarlas. Ejemplo “sol” , “más” 
 Bisílaba: dos sílabas. Ejemplos: “calor”, “mano”, “árbol” 
 Trisílaba: tres sílabas. Ejemplos: “máquina”, “quebrantar”  
 Polisílaba: más de tres sílabas. Ejemplos: “azulado”, “diccionario”, “policlínica”. 
Las palabras son cada uno de los fragmentos restringidos por pausas o espacios en la 
sucesión hablada o escrita, que puede aparecer en otros enfoques, y que está dotado de una 
ocupación. 
Las oraciones son el elemento sintáctico básico con sentido completo y que en conjunto 
forma un enunciado, es el contenido de una proposición: lógica, un mandato, una petición, 
una propuesta o, en general, un acto que contenga algún tipo de predicación. Se diferencia de 
las frases completitud descriptiva. 
Las oraciones están delimitadas periódicamente por pausas y gráficamente por comas o 
puntos. Las oraciones se las clasifican en: 
 Oraciones Unimembres: Llamados usualmente predicados directos, son oraciones 
constituidas por un solo sintagma verbal. Se utilizan para satisfacer las insuficiencias 
comunicativas. Por deducciones obvias, no se pueden analizar mediante el paradigma 




 Oraciones Bimembres: Son aquellas que poseen dos o más sintagmas verbales y por lo 
tanto, pueden ser examinadas distributivamente según sus partes.  
En la primera sección de Las vocales.  Dos niños sentados y uno llorando por un lápiz, y en la 
mesa de ellos sale la palabra “vocales”. 
En la segunda sección de Abecedario  una pizarra que diga “abecedario”.  
En la tercera sección de Sílabas.  Un cuadro con una vaca, que diga “sílabas” en la parte 
inferior.   
En la cuarta sección de Palabras. Un escritorio de donde salga la expresión “palabras”. 
En la quinta sección de Oraciones.  Un tacho de basura de donde salga la palabra “oraciones”. 
 
4. GRUPOS OBJETIVOS 
 
En los grupos objetivos la tecnología que van a utilizar la mayoría de personas que van a ver 
este CD interactivo corresponde a profesores de una clase social media alta y a niños de clases 
social baja y media alta, y que están involucrados en el mundo del Internet, y tienen 
conocimiento que implica nuevas tecnologías  y por lo tanto las personas que van a ver deben 
de tener un computador Pentium cuatro, con parlantes y un buen monitor para que así puedan 
ver el CD y escuchar las imágenes y la música que lleva el CD interactivo. Es de 2.40 GHz, y 
496 MB de memoria RAM. 
 
Los/as maestros/as son de un nivel económico de clase media alta, ya que  tienen posibilidad 
de ver las imágenes incluidas aquí, y si no tienen un computador con estas características, lo 
van a ver en las escuelas, ya que si tienen un computador para ver las imágenes que están 
incluidas, en este CD. 
 
Es por eso es  que se va a utilizar un lenguaje para  profesores, porque este CD dirigido a 
profesores de 25  a 55 años que tienen la posibilidad de ver. Es dirigido tanto a hombres y 






5. LENGUAJE VISUAL 
 
El lenguaje visual que se va a transmitir son sin duda las sensaciones que se van a transmitir 
cuando entre al aula sea un ambiente de mucha tranquilidad para el espectador, porque las 
nuevas tecnologías, son algo que implica revolución en el mundo. 
 
La idea es crear una sensación escolar, que nos indique que de verdad son los niños que 
aprenden a leer y así como ellos lo hacen tienen que realizarlo para un mejor futuro. 
 
Las imágenes que presentamos en la sección principal, son de cómo los niños van aprender a 
leer mediante gráficos e imágenes, que representan mucho el momento del aprendizaje. 
Los colores que utilizamos en la foto implican las siguientes características y son:  
 El blanco significa seguridad, pureza y limpieza, el blanco por lo general tiene una 
connotación positiva a lo contrario de algo negativo. 
El blanco se asocia a la luz, la bondad, la inocencia, la pureza y la virginidad. Se le 
considera el color de la perfección. Representa fe y pureza.  
Se le asocia también con la frescura y la limpieza, por eso al blanco  se lo denomina 
con el color de nieve. Se puede utilizar para comunicar simplicidad el blanco en 
cuanto se refiere a las informaciones de las tecnologías.   
Es un color conveniente para alineaciones caritativas, que se dan a través de los niños, 
por lo que son ellos los representantes de las mismas. Indirectamente se asocia a los 
ángeles con este color, se les suele representar a estos individuos como imágenes 
vestidas con ropas blancas.  
 El verde es el color de la naturaleza por excelencia. Representa armonía, crecimiento, 
exuberancia, fertilidad y frescura.  
Tiene una fuerte relación a nivel emocional con la seguridad. Por eso en se utiliza en 
el sentido de  la señalización.  
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El verde oscuro tiene también una correspondencia social con el dinero, porque se 
maneja a través de las monedas del mundo 
El verde sugiere estabilidad y resistencia en la vida del ser humano. En ocasiones se 
asocia también a la falta de experiencia por motivo de lo que sucede.  
Representa el crecimiento y la esperanza.  
El verde amarillento se asocia con la enfermedad, la discordia, la cobardía y la envidia 
de las personas; El verde oscuro se relaciona con la ambición, la codicia, la avaricia y 
la envidia.  
El verde oliva es el color de la paz, es por ese motivo que en el CD interactivo se 
ponen varias tonalidades de verdes, porque en los niños existen diferentes clases de 
personalidades y se da todo lo nombrado anteriormente y se relaciona con este color. 
 El Celeste, es un color reservado y que parece que se aleja, expresa confianza, reserva, 
armonía, afecto, amistad, fidelidad, amor, Serenidad, Tranquilidad, verdad, dignidad, 
constancia, fiabilidad, poder. 
 El amarrillo es un color que significa la felicidad que nos brinda, es un color brillante, 
alegre, que simboliza el lujo y el entorno, es estar de fiesta cada día. Se asocia con la 
parte intelectual de la mente y la expresión de nuestros pensamientos. 
Es el poder de discernir y discriminar, la memoria y las ideas claras, el poder de 
decisión y capacidad de juzgarlo todo.  
Este color ayuda a ser organizado, a asimilar las ideas innovadoras y aporta la 
habilidad de ver y comprender los diferentes puntos de vista.  
Por otro lado, la parte negativa de este color, es que puede aportar miedo o temor a 
ciertas cosas. 
 El Negro es un color que significa, a la vez, protección y misterio. Se relaciona el 
color negro con el silencio, el infinito y la fuerza pasiva femenina y misteriosa.  
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El negro puede también impedirnos que cambiemos y crezcamos como personas, 
porque es un color que nos ayuda a aislarnos y escondernos del mundo. 
Es decir, se ha primado el uso de colores pasteles al momento para indicar todas las secciones,  
ya que va hacer observado también por niños del ciclo básico, por lo que ellos necesitan 
mucha serenidad. 
 
6. LENGUAJE AUDITIVO 
 
La música ambiental ha estado eternamente vigente en la narrativa humana, y reflexionando 
el espectro de conocimientos, valores, usos y funciones que puede comprometer el término. 
 
Esta indagación se dispone instituyendo un modelo de estudio a partir de su faceta como 
producto comercial, ofrecido por una empresa especializada y consistente en una disposición 
sonora que, por medios electrónicos, expresa un repertorio musical programado y procesado 
con una funcionalidad determinada, funcionalidad que para su operabilidad que considera las 
características del espacio físico intervenido y las del tránsito humano que transcurre en él.  
 
Es decir, no se está hablando de un dependiente que coloca personalmente música en su 
establecimiento. Tampoco de algún conjunto musical amenizando el ambiente de una plaza 
pública. Ahora bien, adjudicando que la música ambiental ha estado siempre presente en la 
crónica humana, y reflexionando por otra parte el grandísimo fantasma de nociones, valores, 
usos y funciones que puede implicar el término, esta investigación se conforma estableciendo 
un modelo de estudio a partir de su faceta como producto beneficioso, ofrecido por una 
empresa dominada y resistente en una instalación sonora que, por medios electrónicos, emite 
un repertorio musical proyectado y procesado con una funcionalidad determinada.  
 
El audio que va a estar en el CD va hacer música tranquila, y cuando doy “clic” a la sección 
que quiero ir, esta me va a indicar mediante sonidos ambientales de aulas, es decir me indica 





7. PROPUESTA MULTIMEDIA 
 
El aula es cuadrada constara de algunos estudiantes y un profesor, atrás de él estará un 
pizarrón donde va a salir  un avión representado a las vocales, al dar un “clic” van a salir las 
vocales junto con un dibujo y luego va a desaparecer el mismo y la letra se va haciendo más 
grande y luego más pequeña y después se va a quedar; abajo un barco que identifica las 
abecedarios al dar un “clic” van a salir las consonantes junto con un dibujo y luego se va a 
desaparecer el mismo y la letra se va haciendo más grande y luego pequeña y posteriormente 
se va a quedar, esto se lo hará de cinco en cinco con el botón de siguiente. 
 
A lado del avión aparece la vaca representado por sílabas como MA ME MI MO MU,  y al 
dar “clic” va a salir el sonido de la vaca junto con un dibujo y luego se va a desaparecer el 
mismo y las sílabas se van haciendo más grandes y luego pequeñas y posteriormente se va a 
quedar fija. A lado va aparecer el carro representado por las palabras y al dar “clic” va a salir 
el sonido del carro junto con un dibujo y luego se va a desaparecer el mismo y las palabras se 
van haciendo más grandes y luego pequeñas y posteriormente se va a quedar fijas. 
 
A lado de la vaca aparece el tacho de basura en el pizarrón representado por las oraciones y al 
dar “clic” va a salir el sonido de una tapa de un tacho junto con un dibujo y luego se va a 
desaparecer el mismo y las oraciones se van haciendo más grandes y luego pequeñas y 
posteriormente se va a quedar fija, y se dará paso a la posterior con el botón de siguiente, 
viendo así cada parte de la oración.  
 
En el centro está el escritorio y a lado izquierdo y derecho se encuentra respectivamente un 
cuadro de una iglesia y un hombre luchando, para recalcar los valores de los niños y el 
esfuerzo que tienen que hacer por estudiar. 
 
Debajo de la parte derecha está la X que sirve para cerrar el programa, también estarán el 
botón de siguiente y la cámara para dar paso a los videos, en las secciones interna.  Los 
dibujos del aula estarán pintados con el colores pasteles.  
(Anexos desde la pagina (152 - 158) incluyen bocetos cromáticos y gráficos) 
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8. GUIA DE INTERACTIVIDAD 
 
En la pantalla principal voy a encontrar una aula y ahí hay varios objetos que cada uno al 
pasar  el Mouse se convierte y cada uno me va a llevar a una sección diferente.  Es decir: 
 Doy “clic” en un  avión y me va salir el sonido del mismo y junto a él me va a salir las 
vocales con un gráfico para identificarlas y una palabra,  y junto con ella, va a salir el 
sonido de cada gráfico  
 Doy “clic” en un barco y me salir el sonido del mismo y junto a él me van a salir las 
abecedarios junto con  algunas palabras y con algunos dibujos para reconocerlas con 
más facilidad.  
 Doy “clic” en el cuadro con una “vaca” y me va a salir el sonido de su balido, junto 
con un dibujo que las identifica.   
 Doy “clic” en un carro y me va a salir el sonido del mismo y junto a el me van a salir 
las palabras para identificar mediante dibujos para su mejor aprendizaje.   
 Doy “clic” en el tacho de basura y se va a escuchar un golpe que van a identificar que 
ahí hay algo adentro, y que luego va a salir las oraciones que están formadas por todo 
lo que incluye las anteriores secciones y como resultado me va a dar oraciones que 
van a estar a través de un gráfico.   
(Anexos paginas 129 – 149 que incluyen story bord ) 
 
9. MAPA DE NAVEGACIÓN  
 
(Anexo 150) 
DESARROLLO DEL CD INTERACTIVO 
 
El CD interactivo es el medio de desarrollo más reformador e impresionante que existe en 
cuanto se refiere a los servicios multimediales de los campos: sociales, culturales y 
educacionales como es el caso del CD interactivo que realizo. 
 
En el CD interactivo de cómo enseñar a los niños de ciclo básico de la escuela Alexander 
Voon Humboldt  incluye servicios como:  
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1. Diseño y elaboración del Cd interactivo, aquí incluye programas en los que realice lo 
siguiente como: 
 
 Photoshop Cs3: Aquí en este programa se diseñan imágenes que sirven para la 
programación de la ejecución del cd. 
 Ilustrador: Realice las imágenes dibujadas como: las frutas, animales y objetos 
que se utilizaron en el video y para identificar las cinco secciones del Cd 
interactivo. 
 Premiare 2.0: Sirvió para editar los cinco videos que existen en el Cd 
interactivo y que sirven a los niños para el aprendizaje. 
 Flash: Sirvió para animar todos y cada uno de los objetos empezando desde el 
más pequeño hasta el más grande.  
 Adobe Audition: Este programa me sirvió para editar las voces que van 
indicando las letras de cada de las secciones, junto con cada dibujo que las 
representa. 
2. Diseño de Impresión de el estampado del CD interactivo aquí incluyen programas para 
la ejecución como son: 
 
 Photoshop Cs3: Este programa se utilizo para la elaboración de la portada del 
cd junto con la caja en donde se utilizo texto y los mismos colores que están 
dentro del cd. 
 
Para el desarrollo del CD hice una encuesta a los profesores y este fue el modelo de la misma: 
(Anexo 151) 
Para los profesores realice una encuesta y los resultados que logre con la misma fue, darme 
cuenta que según los profesores de la Escuela Alexander Voon Humboldt, para ellos no es 
muy necesario las nuevas tecnologías, ya que es una escuela fiscal y a los niños no les 
interesa, pero a través del CD pudieron comprender la importancia del mismo tanto para ellos 
como para los alumnos de todas las escuelas en general y especialmente  para sus estudiantes. 
Los profesores pensaban que la multimedia no es interesante para los niños del sector de clase 
social baja como son los de la escuela donde se implemento el CD, pero pudieron entender 
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que como estamos en la era tecnológica ellos lo necesitan ahora más que nunca, ya que ellos 
están rodeados de los mass media y que los profesores deben estar enterados de cómo 
funcionan y cuál es su utilización, para que así los niños no los sorprendan. 
Para desarrollar el CD interactivo educativo para la escuela Alexander Voon Humboldt lo 
realice con funciones muy desenvueltas tanto para niños como para los maestros de la misma 
escuela como son:  
1. Que los/as niños/as se entretengan o jueguen  al interactuar con el CD y para que así 
las clases no se hagan muy monotonas, porque ahora que existen la tecnología las 
clases deben ser muy creativas. 
2. Para que los/as niños/as aprendan desde el primer grado hasta cuarto año de educación 
básica, y sea otra forma de aprender con las nuevas tecnologías y se interesen más por 
tener conocimientos más amplios. 
3. Para que los/as niños/as entiendan y comprendan cada una de las secciones que son 
parte importante de la lectura y le servirá posteriormente para la vida profesional de 
ellos. 
4. Para que los/as profesores/as tengan un material didáctico y sirva para que los niños no 
se cansen en las clases. 
5. Que los/as niños/as  se relacionen con las nuevas tecnologías y empiecen desde 










CONCLUSIONES:   
 
 
 La educomunicación no es un laberinto de la diligencia intelectual privado de 
anotaciones científicas, ya que nunca están lejanos de este campo en el conocimiento 
las incontrolables relaciones con diversos espacios de las ciencias sociales y humanas. 
 La preocupación sobre las experiencias escolares nos llevan habitualmente a razones o 
referencias que sujetan a ciencias como la sociología, antropología, política, 
psicología, etc., que son esenciales hoy en día en el campo de la enseñanza. 
 El modelo de interacción se lo hace a través de un enfoque de sistemas; en el que debe 
generarse una interacción entre los mecanismos que intervienen en el proceso escolar y de 
formación competitivo, tomando como base las metas educativas. 
 El saber de las personas, lo envuelve a través del conocimiento de la actividad 
cotidiana y habilidades mientras el proceso de solución de problemas se lo realiza con 
el propio pensamiento. 
 Las nuevas tecnologías han tomando como referente los desarrollos que el Internet ha 
inculcado a la humanidad que nos rodea, en el cual hace obligatorio presentar un 
replanteamiento de las nuevas enseñanza que se pueden desarrollar en todas sus etapas 
educativos para poder lograr la formación integral del ser humano. 
 Es concluyente afirmar que lo importante no es la tecnología como tal, sino lo que los 
actores creadores, los pedagógicos, que pueden hacer del elemento tecnológico  una 
fuente esencial para humanizarlo en la sociedad hoy en día. 
 Los medios de comunicación masiva como: la televisión, la radio y el Internet son 
cada vez más importantes  en la sociedad actual puesto que se relacionan cada día más 
con la educación más todavía con el imparable desarrollo tecnológico en todos los 
ámbitos del saber humano.  
 Las Tic´s deben ser entendidas y utilizadas en su real dimensión educomunicativa 
como un medio un canal maravillosamente dotado de capacidades que acaparan los 
sentidos, pero que son construidas y alimentadas en sus contenidos por las personas 
estos contenidos deberán apuntar a consolidar una educación que respete y reconozca 
al sujeto en toda su dimensión. 
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 La teoría constructivista de la educación permita  a un mejor desarrollo del   individuo 
en cuanto se refiere al proceso educativo, puesto que considera al estudiante en su real 
dimensión de sujeto, parte de sus conocimientos previos, le permite construir sus 
propios caminos de aprendizaje con la guía profesional del educador, trabaja distintos 
campos del ser desde lo individual hasta la relación social sin descuidar el campo de 
los afecto.    
 Los medios didácticos son indispensable para el desarrollo de las actividades 
proyectadas tanto para los educadores y educando. 
 Que se muestra los valores que los niños deben de tener a través del cd interactivo y 
que se ha perdido por motivos de los descuidos de los padres o de que ellos no han 
contribuido de una u otra forma a la educación. Esto se lo realiza sin dejar a un lado el 
tema que estamos trabajando como es la lectura en los niños. 
 El CD interactivo ayudo a enseñar a los niños a leer, ya que mediante este producto 
obtenemos beneficios grandiosos en la vida de los estudiantes en la actualidad. 
 El CD interactivo gracias al tema propuesto, podemos darnos cuenta de que ventajas 













Tecnófobos: son aquellos para quienes la utilización de cualquier herramienta tecnológica no 
la  hayan usado desde pequeños y ahora pasan a formar parte de su vida particular y 
profesional, personificando un riesgo para los valores determinados que ellos comparten.  
Tecnófilos: son aquellos que hallan en cada nueva contribución tecnológica, sobre todo las 
situadas en el tratamiento de la averiguación, la respuesta última a los problemas de la 
instrucción y el aprendizaje educativo. 
Educación Virtual: Es una habilidad educativa, apoyada en el utilidad intensiva de las 
nuevas tecnologías y métodos pedagógicos altamente eficientes en el proceso enseñanza-
aprendizaje, que accede que las condiciones de tiempo, espacio, ocupación o edad de los 
alumnos no sean factores limitantes o condicionantes para el aprendizaje o superación del 
mismo. 
Sofware: Es el que percibe el conjunto de  dispositivos universales necesarios para hacer 
posible la realización de una tarea específica, en cualquier programa que contenga el 
computador siendo de vital requerimiento. 
Hadware: Pertenece a todas los segmentos físicos y perceptibles de una computadora como 
son: sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. 
Producto Interactivo: Es el resultado del proceso de comunicación que deben de realizar en 
este caso los maestros, para que los alumnos aprendan interactivamente y no se hagan la 
educación tan monótona. 
Blog: Es un sitio de internet en donde habitualmente es actualizado  y por ende se recopila 
cronológicamente textos o artículos de algunos autores, aparecen del más antiguo al más 
presente. 
Televisión On line: Es aquella donde el televidente o receptor se beneficia de todo el mensaje 




Conducta: Es un modificación del mundo interno, desde una sistema individual que posee el 
ser humano al momento de realizar una acción. 
Lenguaje: Es un conjunto de signos articulados por medio de los cuales se participan los 
individuos. 
Estructuras: Se entienden como un sistema de nociones relacionadas y vinculadas entre sí, 
cuyo objetivo es precisar la esencia del objeto de estudio. 
Contexto instruccional: Es un entorno por deficiencia que se produce en el discernimiento o 
destrezas del estudiante. 
Divisiones fonológicas: Es la capacidad o experiencia que le facilita a los niños 
examinando, identificando, manipulando deliberadamente los sonidos que componen a las 
palabras. 
Decodificación: Es el proceso por el cual se cambian símbolos o códigos en información 
descifrable por el destinatario.  
GHz: Es la medida de la rapidez de un computador, que indica las veces de procedimiento 
que puede hacer en un segundo. 
MB: Significa los megas que son partes en  un disco puede dar capacidad a varias páginas de 
texto e imágenes.  
Memoria RAM: Es donde el ordenador guarda los datos que está utilizando en el presente, es 


















10. STORY BORD  
INTRO 
GUION DE ANIMACIÓN 
AUDIO PANTALLA DESCRIPCIÓN 
 


























 Aparece la puerta y luego se abre de 





 Aparece las burbujas más grandes y 






 Mientras van apareciendo el título 
van saliendo los dibujos que están 




 Aparece el título por completo 
centrado y los dibujos desaparecen 
hasta quedar uno solo, junto con la 
frase.  
    
     
   
    
La lectura en los niños 
     
    















Música de fondo  
(Canción infantil) 
  Efectos ambientales 
 Golpeteo de la puerta 
 Sonido del avión 
 Sonido del barco 
 Sonido de un carro 
 Baleo de la vaca 
 Golpeteo de un tacho 
  
 La cabeza de la vaca se mueve 
 En la sección de vocales, el 
avión mueve las alas 
 El barco se mueve 
 El carro se mueve 
 La tapa del tacho se mueve para 
cerrarlo.  
 El profesor mueve la mano. 
 Las letras del abecedario se 
mueven de un lugar a otro. 
 
GUIÓN DE INTERACTIVAD 
 El avión me lleva a la sección de las vocales 
 El barco me lleva a la sección de las abecedarios 
 El carro se lleva a la sección de las palabras 
 El vaca me lleva a la sección de las sílabas 
 El  tacho de basura me lleva a la sección de las oraciones. 
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GUIÓN DE ANIMACIÓN (HOME) 
































































 El título aparece de un 
lado al otro y se queda 




 Al poner el mouse 
encima del avión se 
mueve para adelante y 
sale la palabra vocales. 
 
 
 Al poner el mouse 
encima del barco se 
mueve para adelante y 
sale la palabra 
abecedarios. 
 
 Al poner el mouse 
encima de la vaca se 
mueve para un lado y 
para el otro y sale la 
palabra sílabas. 
 
 Al poner el mouse 
encima del carro se 
mueve para adelante y 
sale   palabras. 
 
 
 Al poner el mouse 
encima del tacho se 




 Al poner el mouse 















Pagina Interna (Vocales) 
GUIÓN DE INTERACTIVIDAD 
AUDIO PANTALLA DESCRIPCIÓN 
 Sonido de los dibujos 
que identifican las 
letra (VOCALES) 
que se encuentran en 
el pizarrón 
  Movimiento de la 
mano del profesor. 
 Movimiento de la 
cabeza de los niños. 
 Movimiento de los 
dibujos que hay en el 
pizarrón que 
identifican la letra del 
pizarrón. 
 Las vocales aparecerán de una en una junto con el dibujo se harán más grandes 
y luego desaparecerán. 
 Junto a el profesor aparecerá un foco que indica que el realizo una pregunta 
 Junto a los alumnos aparecerá un foco que indica que ellos están contestando la 
pregunta. 


































GUIÓN DE ANIMACIÓN (Vocales) 


































































 El título aparece de un 
lado al otro y se queda 




 Al poner el mouse 
encima del avión se 
mueve para adelante y 




 Al poner el mouse 
encima del barco se 
mueve para adelante y 
sale la palabra 
abecedarios. 
 
 Al poner el mouse 
encima de la vaca se 
mueve para un lado y 




 Al poner el mouse 
encima del carro se 
mueve para adelante y 
sale   palabras. 
 
 
 Al poner el mouse 
encima del tacho se 
cierra la tapa y sale   la 
palabra oraciones. 
 
 Al poner el mouse 




















AUDIO PANTALLA DESCRIPCIÓN 













































  Pongo el Mouse y 
luego al pasar por 
detrás de la palabra 
vocales me llevara a la 
sección de la palabra. 
 Primero aparece la 
letra Aa con el dibujo 
de la araña, luego se 
esconde el dibujo y va 
quedando solo la letra 
aA  
 Primero aparece la 
letra Ee con el dibujo 
del elefante, luego se 
esconde el dibujo y va 
quedando solo las 
letras aA eE  
 Primero aparece la 
letra Ii con el dibujo de 
la iguana, luego se 
esconde el dibujo y va 
quedando solo las 
letras aA eE Ii 
 Primero aparece la 
letra Oo con el dibujo 
del oso, luego se 
esconde el dibujo y va 
quedando solo las 
letras aA eE Ii Oo. 
 Primero aparece la 
letra Uu con el dibujo 
de la uva, luego se 
esconde el dibujo y va 
quedando solo las 
letras aA eE Ii Oo Uu. 
 Pongo el Mouse y 
luego al pasar por el 
icono de la cámara me 
puedo ir al video de la 
sección  
 Pongo el Mouse y 
luego al pasar por  el 
icono del inicio me 








Aa eE iI 
 
Aa Ee Ii Oo 








Pagina Interna (Abecedario) 
 
GUIÓN DE INTERACTIVIDAD 
 
AUDIO PANTALLA DESCRIPCIÓN 
 Sonido de los dibujos 
que identifican las 
letras 
(ABECEDARIO) que 
se encuentran en el 
pizarrón 
  Movimiento de la 
mano del profesor. 
 Movimiento de la 
cabeza de los niños. 
 Movimiento de los 
dibujos que hay en el 
pizarrón que 
identifican la letra del 
pizarrón. 
 Las abecedarios aparecerán de una en una junto con el dibujo se harán más 
grandes y luego desaparecerán. 
 Junto a el profesor aparecerá un foco que indica que el realizo una pregunta 
 Junto a los alumnos aparecerá un foco que indica que ellos están contestando la 
pregunta. 

































GUIÓN DE ANIMACIÓN (Abecedario) 


































































 El título aparece de un 
lado al otro y se queda 




 Al poner el mouse 
encima del avión se 
mueve para adelante y 
sale la palabra vocales. 
 
 
 Al poner el mouse 
encima del barco se 
mueve para adelante y 
sale la palabra 
abecedarios. 
 
 Al poner el mouse 
encima de la vaca se 
mueve para un lado y 




 Al poner el mouse 
encima del carro se 
mueve para adelante y 




 Al poner el mouse 
encima del tacho se 




 Al poner el mouse 















AUDIO PANTALLA DESCRIPCIÓN 















































  Pongo el Mouse y 
luego al pasar por 
detrás de la palabra 
abecedario me llevara a 




 Las letras aparecen de 
una en una grandes 
junto cada dibujo, 
luego este desaparece y 
queda solo las letras, 
esto pasa de cinco en 
cinco.  
 
 Las letras aparecen de 
una en un grande junto 
cada dibujo, luego este 
desaparece y queda 
solo las letras, esto 
pasa de cinco en cinco.  
 
 
 Las letras aparecen de 
una en unas grandes 
junto cada dibujo, 
luego este desaparece y 
queda solo las letras, 
esto pasa de cinco en 
cinco.  
 
 Las letras aparecen de 
una en unas grandes 
junto cada dibujo, 
luego este desaparece y 
queda solo las letras, 
esto pasa de cinco en 
cinco.  
 
 Las letras aparecen de 
una en unas grandes 
junto cada dibujo, 
luego este desaparece y 
queda solo las letras, 





Aa Bb Cc Dd  Ee 
 
Aa Bb Cc   Dd   Ee 
 Ff   Gg    Hh   Ii    Jj  
 
Aa    Bb   Cc   Dd   Ee 
   Ff    Gg   Hh    Ii    Jj 
Kk Ll  LLll  Mm  Nn 
 
Aa    Bb   Cc   Dd   Ee 
   Ff    Gg   Hh    Ii    Jj 
   Kk   Ll  LLll  Mm  Nn 
Ññ   Oo   Pp   Qq  Rr 
 
Aa    Bb   Cc   Dd   Ee 
   Ff    Gg   Hh    Ii    Jj 
   Kk   Ll  LLll  Mm  Nn 
    Ññ   Oo  Pp  Qq  Rr 




AUDIO PANTALLA DESCRIPCIÓN 
 


























 Las letras aparecen de 
una en una, grandes 
junto cada dibujo, 
luego este desaparece 
y queda solo las letras, 




 Pongo el Mouse y 
luego al pasar por el 
icono de la cámara me 






 Pongo el Mouse y 
luego al pasar por  el 
icono del inicio me 


















Aa    Bb   Cc   Dd   Ee 
Ff    Gg   Hh    Ii    Jj 
 Kk   Ll  LLll  Mm  Nn   
Ññ   Oo  Pp  Qq  Rr 
 RRrr    Ss   Tt    Uu  









Pagina Interna (Sílabas) 
 
GUIÓN DE INTERACTIVIDAD 
 
AUDIO PANTALLA DESCRIPCIÓN 
 Sonido de los dibujos 
que identifican las 
letras (SÍLABAS) 
que se encuentran en 
el pizarrón 
  Movimiento de la 
mano del profesor. 
 Movimiento de la 
cabeza de los niños. 
 Movimiento de los 
dibujos que hay en el 
pizarrón que 
identifican la letra del 
pizarrón. 
 Las sílabas aparecerán de una en una junto con el dibujo se harán más grandes y 
luego desaparecerán. 
 Junto a el profesor aparecerá un foco que indica que el realizo una pregunta 
 Junto a los alumnos aparecerá un foco que indica que ellos están contestando la 
pregunta. 

































GUIÓN DE ANIMACIÓN (Sílabas) 





































































 El título aparece de un 
lado al otro y se queda 





 Al poner el mouse 
encima del avión se 
mueve para adelante y 




 Al poner el mouse 
encima del barco se 
mueve para adelante y 




 Al poner el mouse 
encima de la vaca se 
mueve para un lado y 




 Al poner el mouse 
encima del carro se 
mueve para adelante y 




 Al poner el mouse 
encima del tacho se 




 Al poner el mouse 














AUDIO PANTALLA DESCRIPCIÓN 
 







































 Tipeo de letras 
 
  
 Pongo el Mouse y 
luego al pasar por 
detrás de la palabra 





 Primero aparece la 
letra ma con el dibujo 
de la mamá, luego se 
esconde el dibujo y va 
quedando solo la letra 
ma.  
 
 Primero aparece la 
letra me con el dibujo 
de la mesa, luego se 
esconde el dibujo y va 




 Primero aparece la 
letra mi con el dibujo 
del mimo, luego se 
esconde el dibujo y va 




 Primero aparece la 
letra mo con el dibujo 
del mono, luego se 
esconde el dibujo y va 




 Primero aparece la 
letra mu con el dibujo 
de la muñeca, luego se 
esconde el dibujo y va 







ma      me 
 
ma   me  mi 
 
ma      me mi mo 
 





























AUDIO PANTALLA DESCRIPCIÓN 
 
















 Pongo el Mouse y 
luego al pasar por el 
icono de la cámara me 





 Pongo el Mouse y 
luego al pasar por  el 
icono del inicio me 








Pagina Interna (palabras) 
 
GUIÓN DE INTERACTIVIDAD 
 
AUDIO PANTALLA DESCRIPCIÓN 
 Sonido de los dibujos 
que identifican las 
letras (PALABRAS) 
que se encuentran en 
el pizarrón 
  Movimiento de la 
mano del profesor. 
 Movimiento de la 
cabeza de los niños. 
 Movimiento de los 
dibujos que hay en el 
pizarrón que 
identifican la letra del 
pizarrón. 
 Las palabras aparecerán de una en una junto con el dibujo se harán más grandes 
y luego desaparecerán. 
 Junto a el profesor aparecerá un foco que indica que el realizo una pregunta 
 Junto a los alumnos aparecerá un foco que indica que ellos están contestando la 
pregunta. 

































GUIÓN DE ANIMACIÓN (Palabras) 





































































 El título aparece de un 
lado al otro y se queda 





 Al poner el mouse 
encima del avión se 
mueve para adelante y 




 Al poner el mouse 
encima del barco se 
mueve para adelante y 




 Al poner el mouse 
encima de la vaca se 
mueve para un lado y 




 Al poner el mouse 
encima del carro se 
mueve para adelante y 




 Al poner el mouse 
encima del tacho se 




 Al poner el mouse 
encima de la X sale la 
palabra cerrar. 
 










AUDIO PANTALLA DESCRIPCIÓN 














































  Pongo el Mouse y 
luego al pasar por 
detrás de la palabra  
me llevara a la sección 




 La palabra Mono 
aparece  en grande 
junto con el dibujo que 
representa la letra, este 
deparece y queda solo 
la palabra mono 
 
 
 La palabra queso 
aparece  en grande 
junto con el dibujo que 
representa la letra, este 
deparece y queda solo 
la palabra queso 
 
 
 La palabra gato 
aparece  en grande 
junto con el dibujo que 
representa la letra, este 
desaparece y queda 




 La palabra fresa 
aparece  en grande 
junto con el dibujo que 
representa la letra, este 
desaparece y queda 
solo la palabra fresa. 
 
 La palabra yoyo 
aparece  en grande 
junto con el dibujo que 
representa la letra, este 
desaparece y queda 







mono queso gato 
 
 







AUDIO PANTALLA DESCRIPCIÓN 
 





































 La palabra niña 
aparece  en grande 
junto con el dibujo que 
representa la letra, este 
desaparece y queda 
solo la palabra niña. 
 
 
 La palabra ventana 
aparece  en grande 
junto con el dibujo que 
representa la letra, este 
desaparece y queda 




 La palabra búho 
aparece  en grande 
junto con el dibujo que 
representa la letra, este 
desaparece y queda 
solo la palabra búho. 
 
 
 Pongo el Mouse y 
luego al pasar por el 
icono de la cámara me 





 Pongo el Mouse y 
luego al pasar por  el 
icono del inicio me 









Yoyo niña ventana 
 











Pagina Interna (oraciones) 
 
GUIÓN DE INTERACTIVIDAD 
 
AUDIO PANTALLA DESCRIPCIÓN 
 Sonido de los dibujos 
que identifican las 
letra (ORACIONES) 
que se encuentran en 
el pizarrón 
  Movimiento de la 
mano del profesor. 
 Movimiento de la 
cabeza de los niños. 
 Movimiento de los 
dibujos que hay en el 
pizarrón que 
identifican la letra del 
pizarrón. 
 Las silabas oraciones de una en una junto con el dibujo se harán más grandes y 
luego desaparecerán. 
 Junto a el profesor aparecerá un foco que indica que el realizo una pregunta 
 Junto a los alumnos aparecerá un foco que indica que ellos están contestando la 
pregunta. 






































































































 El título aparece de un 
lado al otro y se queda 





 Al poner el mouse 
encima del avión se 
mueve para adelante y 




 Al poner el mouse 
encima del barco se 
mueve para adelante y 




 Al poner el mouse 
encima de la vaca se 
mueve para un lado y 




 Al poner el mouse 
encima del carro se 
mueve para adelante y 




 Al poner el mouse 
encima del tacho se 




 Al poner el mouse 















AUDIO PANTALLA DESCRIPCIÓN 








































 Tipeo de letra 
 
 
  Pongo el Mouse y 
luego al pasar por 
detrás de la palabra 
oraciones  me llevara a 
la sección de 
oraciones. 
 Primero aparece una la 
oración que esta 
representada con el 
dibujo y señalada con 
las partes de la 
oración. 
 
 Primero aparece una la 
oración que esta 
representada con el 
dibujo y señalada con 
las partes de la 
oración. 
 
 Primero aparece una la 
oración que esta 
representada con el 
dibujo y señalada con 
las partes de la 
oración. 
 
 Primero aparece una la 
oración que esta 
representada con el 
dibujo y señalada con 
las partes de la 
oración. 
 
 Pongo el Mouse y 
luego al pasar por el 
icono de la cámara me 
puedo ir al video de la 
sección  
 
 Pongo el Mouse y 
luego al pasar por  el 
icono del inicio me 
llevara al home 
 
 
Carlos  juega con 
sus amigos. 
 
Luis y Maria 
aprenden en la 
escuela 
Miguel mira una 
película con sus 
hermanos 






































¿Cree usted que la nuevas tecnologías son importantes en la educomunicación? 
 







¿Sabe si las nuevas son aceptadas en el campo de la educomunicación? 
 



















¿Cree usted que la cultura tiene relación con la educomunicación? 
 








































































































































































































































































































































































EDUCOMUNICACIÓN EN EL SIGLO XXI 
Agustín García Matilla1 
 
Educar para la comunicación y el pensamiento crítico 
 
La educomunicación en el nuevo siglo debería erigirse en un territorio Imprescindible 
para la adquisición y confrontación de conocimientos. Es ya sabido que todo 
conocimiento se adquiere desde un pensamiento crítico. Un error habitual es llegar a 
creer que la información y la comunicación generan por sí mismas conocimiento o, 
como luego veremos, llegar a la conclusión de que el peso cuantitativo de unas u otras 
áreas curriculares puede influir decisivamente en los conocimientos que adquieran 
nuevas promociones de escolares. 
 
La educomunicación “aspira a dotar a toda persona de las competencias expresivas 
imprescindibles para su normal desenvolvimiento comunicativo y para el 
desarrollo de su creatividad. Asimismo, ofrece los instrumentos para: Comprender 
la producción social de comunicación, saber valorar cómo funcionan las 
estructuras de poder, cuáles son las técnicas y los elementos expresivos que los 
medios manejan y poder apreciar los mensajes con suficiente distanciamiento 
crítico, minimizando los riesgos de manipulación”.[1] 
De alguna manera, estamos hablando de compensar la falta de elementos que para el 
desarrollo de un pensamiento crítico existen en los diferentes niveles curriculares. 
 
La educomunicación debería convertirse además en un territorio de vital importancia 
para atender a la sugerencia de Edgar Morin según la cual “es necesario aprender a 
navegar en un océano de incertidumbres a través de 
 
1 Agustín García Matilla es Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad 
Complutense de Madrid, donde en la actualidad imparte la asignatura Teoría y Técnica 
de la Información Audiovisual en la Facultad de Ciencias de la Información. 
 
A su actividad docente une el profesor García Matilla su actividad como responsable de 
Programas de Servicio Público en Telemadrid, cargo que ocupa desde 1992 a 1994. En 
este último año consigue una mención especial del jurado del prestigioso premio Jules 
Verne para Telemadrid por la calidad de sus programas de Servicio Público. De 1983 a 
1987 fue Director Técnico de la UNED y miembro del equipo de Diseño y producción 
del Curso de Lectura de la Imagen entre 1987 y 1992. Ha participado como ponente en 
numerosos encuentros, congresos y seminarios, realizados tanto en España como en el 
extranjero (Italia, Francia, Argentina, Colombia, México y Estados Unidos). Fue 
asimismo director de la IV Edición del Festival de Vídeo de Canarias. 
 
El Ministerio de Educación y Ciencia le encarga en 1995 la dirección del Informe 
Marco sobre Televisión Educativa. Ha dirigido y coordinado diversas investigaciones, 
como por ejemplo Televisión, Currículum y Familia, sobre la influencia del medio 
televisivo en el entorno familiar y escolar. Es autor o coautor de diversos libros sobre 
pedagogía de los medios audiovisuales. Entre ellos pueden citarse: Lectura de 






certeza”[2]. Morin se refiere al “conocimiento del conocimiento”, que conlleva la 
integración del conociente en su conocimiento. 
En su opinión “es un deber capital de la educación armar a todos para el combate vital a 
favor de la lucidez”[3] Morin cita a Bastien cuando se refiere a que “la 
contextualización es una condición esencial de la eficacia (del funcionamiento 
cognitivo)”[4] La clave estribaría en permitir acceder a un conocimiento pertinente que 
permitiera alcanzar un conocimiento de los problemas claves del mundo, explicar y 
hacer visibles conceptos como el contexto, lo global, lo multidimensional o lo complejo, 
fomentando una inteligencia general que despierte la curiosidad intelectual y la 
necesidad de hacer preguntas. 
 
Profesionales de la educación 
 
Tanto el educador - profesor de cualquier nivel-, como el profesional de los medios, son 
mediadores en el proceso de comunicación educativa. Sin embargo, las aceleradas 
transformaciones que se han producido desde finales de los años 90 han afectado 
directamente al trabajo de ambos. 
 
La realidad ha hecho que la educación viva una crisis permanente, que no sólo es debida 
a la crisis de valores que afecta a la sociedad en general. Esta crisis ha influido 
directamente en el propio sentimiento de autoestima de muchos profesionales de la 
educación. Los profesores de todos los niveles educativos no universitarios a menudo 
han sido responsabilizados socialmente de muchos de los males que han afectado a la 
sociedad misma. Si los padres dimitían de sus responsabilidades básicas como 
educadores de sus hijos, los profesores debían cubrir esta laguna; si los contenidos 
transmitidos por los medios chocaban con normas, valores y conceptos transmitidos en 
la escuela, también eran los profesores los responsables de compensar este 
desequilibrio. Si surgían nuevas áreas transversales representativas de una visión más 
integradora de los saberes y más vinculadas con la realidad, era asimismo el profesorado 
quien debía ponerse al día, llevando a la práctica los procedimientos necesarios para que 
los alumnos construyeran su propio aprendizaje. Y como amenaza permanente, la 
existencia de un currículo sumamente denso y cargado, espada de Damocles siempre 
amenazadora. Al final resultaba imposible que un profesional de la educación pudiera 
atender a tantos frentes abiertos. 
 
A todo esto hay que sumarle el que las políticas educativas seguidas en muchos países 
no hayan contribuido a dotar a los profesores de apoyos suficientes a su tarea. La 
formación del profesorado no se ha vinculado habitualmente con sus necesidades más 
próximas y cotidianas. En el terreno de la comunicación, las enseñanzas sobre las 
técnicas, a menudo se han puesto por delante de las enseñanzas sobre los procesos de 
comunicación y de la contextualización de los mismos. No ha interesado incluir en el 
currículo el fomento de un pensamiento crítico que utilizara las inmensas posibilidades 
didácticas de los diferentes medios de comunicación, o que manejara el material 
cotidiano de textos, imágenes y sonidos que producen los medios de comunicación y los 
sistemas de información para fomentar en los escolares sus capacidades para hacer 
preguntas y para no conformarse con respuestas preconcebidas. Los artículos 






de Internet, etc. Constituyen una materia cercana con la que dotar de sentido, motivar y 
hacer pensar a unos escolares enrolados a su pesar en un sistema escolar anclado en una 




Críticas en paralelo a la estructuración de la información y del conocimiento 
 
Los profesionales de la radio o la televisión se han visto muchas veces arrastrados por la 
lógica del sistema. El informe Mac Bride destacó en su día “la índole caótica de la 
información que se presenta, y la prioridad asignada a la difusión de informaciones 
efímeras, superficiales o sensacionalistas, que aumentan el “ruido” en detrimento del 
mensaje real”.[5] El mismo informe advierte en sus páginas sobre como el saber 
presentado y acumulado por los diferentes medios de comunicación presenta un carácter 
“mosaico” que no se corresponde con las “categorías intelectuales tradicionales”. 
 
Han pasado más de 20 años desde estas reflexiones y nuestras preocupaciones se siguen 
identificando plenamente con las ideas anteriormente expresadas. Por ejemplo, Federico 
Mayor Zaragoza, Director General de la UNESCO entre 1987 y 1999, nos sugiere que 
“debemos reconsiderar la organización del conocimiento; para ello debemos derribar las 
barreras tradicionales entre las disciplinas y concebir una manera de reunir lo que hasta 
ahora ha estado separado”.[6] Esta reflexión es absolutamente reveladora de lo que 
deberíamos esperar del futuro de la educación. Y no es casual que nos recuerde mucho a 
una línea de pensamiento defendida por teóricos como Vallet, Bohm, Paoli, Cloutier, 
Kaplún, o Toffler. Sólo recordaré que por ejemplo David Bohm[7] llega a la conclusión 
de que las teorías creadas por los hombres de ciencia incurren en la falsa identificación 
de una realidad que se pretende analizar tal como es. Con ello se corre el riesgo de 
fragmentar el pensamiento y realizar un análisis también fragmentario de la realidad 
misma. 
 
Las ideas generadas por Bohm y otros colegas en torno al concepto de totalidad 
deberían ser consustanciales al concepto mismo de educación y de comunicación. Sin 
embargo, la educación nos ha acostumbrado a sufrir en propia carne una idea del mundo 
fragmentada y parcial, llena de compartimentos estancos que se denominan disciplinas, 
asignaturas, especialidades, etc. Más de doce años después de la publicación en España 
de las ideas de Bohm, y casi 50 años después de que Antoine Vallet acuñara el concepto 
de “Lenguaje Total”[8], Edgar Morin intenta aproximarse a la definición de los nuevos 
saberes necesarios para la educación del futuro. Para este autor “en el siglo XX ha 
habido avances gigantescos en todos los campos del conocimiento científico, así como 
en todos los campos de la técnica; pero simultáneamente ha producido una nueva 
ceguera ante los problemas globales, fundamentales y complejos, y esta ceguera ha 
generado innumerables errores e ilusiones, empezando entre los científicos, técnicos y 
especialistas”[9] 
 
La pregunta que debemos hacernos es si realmente las transformaciones en el currículo 
se siguen haciendo desde una perspectiva más de carácter cuantitativo que cualitativa. 
Por ejemplo, la puesta en marcha por parte del Ministerio de Educación, Cultura y 






aumentando el tiempo destinado a materias como Lengua, Matemáticas, Filosofía o 
Cultura Clásica y modificando asignaturas como Tecnología, que asume todos los 
contenidos referidos a informática. Las enseñanzas artísticas (Música y Plástica 
especialmente) han sufrido un recorte objetivo. No hay que olvidar que, por ejemplo, la 
plástica también cubría una faceta de formación de la mirada crítica de los escolares a 
través de la fotografía, el vídeo, el cine o el análisis crítico de la publicidad. Sin 
embargo ahora Internet es casi la única referencia posible cuando se habla de 
comunicación en la escuela. 
 
¿Solucionan estas medidas el problema de desmotivación que afecta al menos a 1 de 
cada 4 escolares que abandonan antes de tiempo el sistema escolar obligatorio? ¿Mejora 
la formación integral del individuo? ¿Prepara para la vida? ¿No nos estamos olvidando 
de otros problemas de fondo mucho más acuciantes? 
 
Ponemos, por ejemplo como prioridad la reforma de las humanidades cuando existen 
problemas acuciantes que tienen que ver con la progresiva desmotivación de un 
porcentaje altísimo de estudiantes desde edades sumamente precoces. No ponemos entre 
las prioridades la salud psíquica de la población escolar, (y sin embargo, los hospitales 
infantiles nos suministran informaciones alarmantes acerca del aumento de las niñas y 
también niños con problemas de anorexia o bulimia en edades cada vez más precoces); 
no insertamos como prioridad en el entorno escolar la prevención de las viejas y nuevas 
formas de drogadicción. No entramos a analizar en profundidad las causas de la 
violencia que en algunos institutos hace muy problemático el trabajo de profesores y 
alumnos. Y detrás de ello hay problemas acuciantes de comunicación que deben ser 
abordados con la máxima urgencia.  
 
Una de las claves para buscar nuevas respuestas, consiste en preguntarnos sobre cómo 
acceder a la información sobre el mundo y cómo lograr la posibilidad de articularla y 
organizarla? ¿Cómo percibir y concebir el contexto, lo global, lo multidimensional y lo 
complejo?. Para Morín, la respuesta sólo puede encontrarse en una reforma de ese 
pensamiento parcelado, fragmentario y desarticulado. La escuela ha sido señalada para 
atender a esas realidades y a problemas cada vez más “inter” y “poli” disciplinares, 
transversales, multidimensionales... 
 
Sin embargo, la escuela no puede seguir asumiendo sola, retos que afectan a un 
concepto integral de comunicación. El volumen de recursos que movilizan las 
televisiones, públicas, privadas, generalistas y temáticas, trasnacionales, regionales, 
locales, etc. supera en muchos cientos de millones de euros o de dólares, los 
presupuestos destinados a educación en continentes enteros “la industria de los media y 
el entretenimiento ha generado una cifra de negocio de 986.703 millones de euros (más 
de 164 billones de pesetas) en 2001. Para 2005 se espera que esta cifra alcance 1.312 
billones de euros (más de 218 billones de pesetas), con Estados Unidos como mercado 
más importante, con un 42% de esta cifra”[10] En España el mercado de la radio y TV 
durante el año 2000 tuvo un valor de algo más de 4.476 millones de euros (cerca de 







El hecho de pensar la educación sin establecer alianzas con los medios de comunicación 
y los sistemas de información actuales representa un derroche total y una gran 
aberración. 
 
¿A que debería darle prioridad una educomunicación para el siglo XXI? El 11 de 
septiembre de 2001 asistimos en directo a una cadena de actos terroristas que se 
produjeron en el corazón mismo de uno de los países considerados como emblemas del 
mundo desarrollado. Los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York y el 
Pentágono en Washington marcaron un punto y aparte en la percepción de los países del 
norte con respecto a suspolíticas de seguridad. 
 
 
En menos de 2 horas, más de 4.000 civiles desaparecieron o murieron como resultado 
de estos atentados. Los hechos superaron por su rotundidad acualquier imagen de 
ficción extraída del imaginario colectivo inspirado por el cine o la televisión. El hecho 
de que 3 aviones de pasajeros fueran inicialmente secuestrados y posteriormente 
estrellados en otros tantos objetivos seleccionados resulta ya de por sí espeluznante. El 
que estos atentados se produjeran en Nueva York y Washington y afectaran a símbolos 
de la civilización norteamericana es una vuelta de tuerca inesperada para el conjunto 
del pueblo americano acostumbrado a disfrutar históricamente de una inmunidad sólo 
vulnerada en los años 40 con el bombardeo de Pearl Harbor. 
 
Los medios de comunicación, y especialmente la televisión, han transmitido las 
imágenes del suceso, han mostrado la secuencia de hechos ocurridos casi en directo, y 
sin embargo no han sido capaces de aportar suficientes elementos para el debate y la 
reflexión. De nuevo los telespectadores de los 5 continentes han visto repetidas hasta la 
saciedad las mismas imágenes, y han podido comprobar hasta qué punto esas imágenes 
se iban a convertir en iconos de una nueva época. Hemos vuelto a perder, sin embargo, 
una gran oportunidad para trascender a lo obvio y estimular nuestra capacidad de 
reflexión. 
 
Como ya ha señalado Dominique Wolton “el siglo XX ha sido el siglo que nos ha traído 
los mayores progresos en el campo de las técnicas de comunicación, y todos ellos 
movidos por un ideal democrático: acercar a las personas. Sin embargo, este siglo ha 
sido el marco de las masacres más monstruosas de la historia, las más tecnificadas y las 
más ideológicas. Este hecho demuestra la ausencia de vínculos directos entre el 
progreso tecnológico y el progreso de la comunicación entre los pueblos. La tecnología 
sólo es un instrumento”[11]. 
 
En el caso del 11 de septiembre, algunos profesores universitarios norteamericanos 
como John Carlin, han analizado hasta qué punto los actos terroristas que golpearon 
Estados Unidos podían significar el pago con la misma moneda a una política exterior 
que había convertido a Estados Unidos en el único país del mundo capaz de actuar 
como gendarme en todo el planeta. 
 
Los artículos de fondo que se publicaron con posterioridad a los sucesos de septiembre 
trataron de hallar explicaciones convincentes ante unos hechos terriblemente 






Próximo, es paradigmática de una forma de actuar que “siembra vientos” y, por primera 
vez de forma tan dramática y dolorosa para el pueblo norteamericano, ha “recogido 
tempestades”. 
 
Sin embargo la imagen que los propios norteamericanos han querido que trascendiera de 
su respuesta, para nada da a entender que esta haya sido una oportunidad aprovechada 
para fomentar una cierta autocrítica. Tampoco se deduce que de esta tragedia se hayan 
extraído lecciones de historia o propuestas para analizar las desafortunadas acciones 
norteamericanas que durante la mayor parte del siglo XX han supuesto interferencias 
graves en la política interior de muchos países del globo, hasta el punto de promover 
invasiones y derrocamientos de líderes democráticamente elegidos. 
 
El tratamiento que los medios de todo el mundo han realizado de los sucesos del 11 de 
septiembre, de la posterior invasión de Afganistán, y de la búsqueda indefinida, y en el 
momento de redactar estas líneas, búsqueda infructuosa de Bin Laden, no deja de 
recordar otras campañas y otros sucesos ya conocidos. 
 
Como ya sucediera durante la Guerra del Golfo, las televisiones a nivel planetario han 
reproducido de forma sistemática el discurso del poder, en lugar de contribuir a generar 
un debate que permitiera hacer un aprovechamiento didáctico integral de unos 
acontecimientos que afectan a la supervivencia misma del planeta. Sólo la cadena árabe 
Al Yazeera ha representado una alternativa verdadera a la versión única habitual de 
CNN y de los informativos de las grandes “networks” norteamericanas . 
 
La propuesta desde una perspectiva de educomunicación, llevaría a reconvertir las 
imágenes y sonidos de todo lo acontecido desde el 11 de septiembre en una gran unidad 
didáctica que invitara a no olvidar el pasado, contextualizar los hechos desde una 
perspectiva histórica global, evitar los encasillamientos empobrecedores, y romper con 
aquellos tópicos y estereotipos que no sirven para enriquecer una mínima visión del 
mundo (en el sentido de apertura con el que se asocia el bello término alemán: 
“weltanschaung”), capaz de abrirnos a un conocimiento más objetivo y distanciado de la 
realidad. 
 
Estados Unidos ha estado rápida como nación para evitarse a sí misma y al resto del 
mundo las imágenes de sus muertos, pero, de nuevo ha incurrido en un nuevo fiasco que 
lleva a servirse de las técnicas más burdas de desinformación y encubrimiento de la 
realidad para evitar hablar de esos asuntos colaterales que están en la esencia misma de 
muchos de los problemas que afectan a nuestro mundo. 
 
La desinformación: otro de los riesgos a combatir  
 
Uno de los factores más problemáticos a los que hemos tenido que hacer frente desde la 
Guerra del Golfo es que el estilo de “vender como información lo que no lo es” está 
calando poderosamente en los espacios informativos de televisión de las cadenas de 
todo el mundo. 
 
Por lo descrito hasta ahora pudiera parecer que los condicionantes estructurales son los 






canales de televisión nacionales. Pareciera que la hegemonía lograda por la CNN o las 
grandes cadenas generalistas norteamericanas en la imposición de su modelo universal 
de construcción de la información audiovisual es el principal y único lastre a la hora de 
referirnos al relato informativo para la televisión. 
 
Desgraciadamente, los problemas van más allá de esta nueva influencia de la 
globalización en la construcción de la noticia. Afectan a la raíz misma del discurso. 
Como ya ha comentado González Requena, “el discurso televisivo dominante vacía de 
ideología... Cada vez más el sistema evidencia su desprecio hacia toda ideología y 
tiende a poner en evidencia la mecánica de su reproducción social”[12] 
 
Gonzalo Abril se refiere a las relaciones existentes entre acontecimiento y suceso 
partiendo de que “la práctica periodística no está pues orientada a “informar” y 
“opinar”, sino también a divertir, excitar, producir emociones en el lector...”[13] De esta 
forma los lectores, telespectadores y el público en general están acostumbrados a que el 
medio les ofrezca una selección de la información no ya relevante sino, sobre todo, que 
responda a las características de un discurso televisivo espectacular. Este es uno de los 
principales lastres que se presentan, por ejemplo, a la hora de abordar la información 
televisiva. 
 
Muchos profesionales de la información televisiva son conscientes de las limitaciones 
que representa tener que comprimir la actualidad diaria a un máximo de 25 noticias que 
entran aproximadamente en el minutado de ese algo más de media hora que dura un 
informativo diario español – si descontamos el tiempo dedicado a la información 
deportiva - . Además de los problemas superestructurales, a los que cabría achacar el 
ambiente global de desinformación que afecta a las televisiones de todo el mundo, 
conviene referirse a las circunstancias que influyen en la selección misma de la 
información. Hay una verdadera obsesión por captar la imagen del acontecimiento en 
directo y de construir la noticia en torno a esas imágenes de impacto. Si no hay imagen 
las posibilidades de incluir la información en el minutado del informativo son mínimas. 
De lo contrario, si las imágenes son suficientemente espectaculares se corre el riesgo 
contrario. Esa información ocupará un porcentaje significativo del informativo. 
 
Para ilustrar más profundamente sobre algunos de los aspectos apuntados tomaremos 
como referencia una noticia emitida en el informativo de la noche de Antena 3 del 23 de 
marzo de 2001. La información se daba desde Tetovo (Macedonia) y el conductor del 
informativo insistió desde el primer momento que los telespectadores iban a asistir al 
“comienzo de una guerra”. Inusualmente, esta información no sólo sirvió para abrir el 
informativo sino que en su conjunto ocupó un tiempo de casi 6 minutos, lo que 
representa un 20% de la duración total del informativo sin contar los deportes. 
 
¿Qué es lo que puede justificar una duración tan larga para una noticia que trata de un 
conflicto tan alejado de los telespectadores españoles? Sin duda alguna el hecho de que 
una cámara de Antena 3 estuviera allí y fuera testigo de “la muerte en directo”. Esto 
permitía además el protagonismo de la cadena y llevar hasta las últimas consecuencias 
la frase más repetida, aunque no por ello menos cuestionable, reiterada 






informativo: “Así son las cosas y así se las hemos contado”. Pasemos a ver cómo se 
desarrollan los hechos. 
 
Esta edición, dirigida y conducida por Ernesto Sáenz De Buruaga, se abría con las 
palabras del periodista que anunciaba “van a ver cómo puede empezar una guerra. Esta 
imagen que van a ver da la vuelta al mundo”. 
 
Tras los titulares, los telespectadores pasan a ver directamente la imagen del 
corresponsal Carlos Hernández en la ciudad de Tetovo (Macedonia). Al iniciar la 
entradilla de su noticia oímos cómo a sus espaldas comienzan a sonar disparos muy 
próximos que hacen que el operador, que en ese momento registra la imagen, se 
tambalee perdiendo por unos instantes la estabilidad de la toma por la inclinación 
oscilante de la cámara. 
 
Tras este primer punto de vista del acontecimiento desde la perspectiva del corresponsal 




Se produce así un fenómeno bastante inusual en los informativos españoles de las 
cadenas generalistas convencionales y es que el presentador ayude a comprender un 
primer nivel del significado de la imagen y el sonido. Hasta ese momento todo ha 
ocurrido tan rápido que el espectador difícilmente ha sido consciente del acontecimiento 
o ¿es quizás un suceso lo que se ha traído al juicio del espectador?. Gonzalo Abril trata 
de definir la diferencia entre acontecimiento y suceso, para él “el acontecimiento 
quedaría del lado de la racionalidad, de lo público e histórico, en tanto que el suceso 
señalaría más bien la querencia de lo noticioso por lo mágico, sorprendente, imaginario 
y espectacular”[14] En este caso acontecimiento y suceso se solapan por la presencia de 
lo casual y por el anclaje que se le pretende dar a la imagen. Sin embargo, es 
precisamente ese anclaje de un nivel tan superficial lo que nos hace plantearnos la duda 
de hasta qué punto lo espectacular es capaz de anular o al menos camuflar cualquier 
lectura que trascienda al acontecimiento/suceso en sí mismo. 
 
Desde el punto de vista de la imagen este acontecimiento/suceso se reconstruye a partir 
de 2 puntos de vista o emplazamientos de cámara. El primero de ellos es aquel en el que 
vemos al periodista captado por la cámara que graba la entradilla. Esta cámara 
corresponde a la grabación que Antena 3 hace de su propio corresponsal. La segunda es 
la cámara de otra productora, agencia o televisión. Lo más probable es que se trate de 
una de esas imágenes que se facilitan a través de los intercambios internacionales de 
noticias. En este caso, desde ese otro emplazamiento conseguimos completar la acción.  
 
De hecho esa segunda cámara permite obtener un mejor punto de vista que el obtenido a 
través de la cámara de Antena 3. 
 
Desde el punto de vista de la realización, la imagen recibe un tratamiento de 
ralentización y además se incluye un efecto de retoque tonal que permite rodear de un 
círculo la superficie del encuadre que refleja la acción más relevante dentro del plano. 







El presentador del informativo pone voz como si se tratara de una de las noticias 
habituales de un informativo, no montada con voz en off previamente grabada, sino con 
comentario en directo, o lo que es lo mismo en colas. El texto aparentemente 
improvisado es el siguiente: 
 
SAÉNZ DE BURUAGA: “Vamos a detalle. Era un control rutinario. A la derecha de la 
imagen ven a un soldado macedonio disparando al aire. A la derecha de la imagen van a 
ver también un forcejeo. 
 
Uno de los civiles albaneses se va a llevar la mano al bolsillo, saca una granada y la 
activa. El soldado que van a ver a la izquierda se da cuenta y abre fuego. Están viendo 
ya la imagen ralentizada. El civil cae al suelo pero tiene fuerzas, -¿Lo ven?-, para lanzar 
la granada que no llega a estallar. El otro civil albanés, también es abatido. A su lado, en 
el suelo van a ver ahí en ese círculo una segunda granada. Y, al final, los soldados 
rematan al civil albanés, tendido moribundo en el suelo”. 
 
VUELVE A PLATÓ. “Todo esto sucedía esta mañana. Era grabado y presenciado por 
el equipo de enviados especiales de Antena 3 a Macedonia: Carlos Hernández, José 
Friginal y Mercedes del Pozo. Estaban a muy pocos metros del tiroteo como han podido 
ver. EFECTO DE VENTANA. IMAGEN PARTIDA CON PRESENCIA DE 
ERNESTO SÁENZ DE BURUAGA EN PLATÓ (A IZQUIERDA) Y DE CARLOS 
HERNÁNDEZ EN TETOVO –MACEDONIA- (A DERECHA). 
 
SÁENZ DE BURUAGA COMIENZA CONVERSACIÓN CON CORRESPONSAL. 
AMBOS EN PRIMER PLANO LARGO. PANTALLA DIVIDIDA EN DOS 
VENTANAS: “Carlos Hernández, en Macedonia, ¡Vaya susto que nos habéis dado!. 
Buenas Noches” 
 
CARLOS HERNÁNDEZ: “Buenas noches pues sí ha sido una de las cosas más terribles 
y también más trágicas que hemos presenciado en toda nuestra vida, sobre todo por la 
escasa distancia a la que nos encontrábamos del lugar del tiroteo. Pero lo más grave es 
lo que representa estas imágenes que hemos grabado esta mañana y que no es ni más ni 
menos que el incremento del odio étnico entre macedonios y albaneses, dos pueblos que 
hasta ahora, hasta hace apenas diez días vivían de forma pacífica en este país. La verdad 
es que nosotros estábamos en la zona en ese momento, grabando material para el 
informativo de las tres de la tarde cuando ocurrió todo de forma muy rápida. 
 
Efectivamente, en un control rutinario, los policías macedonios detuvieron a dos 
ciudadanos albaneses y al registrar el coche se desencadenaron todos los 
acontecimientos. Probablemente al verse sorprendidos con esas granadas, los dos 
albaneses intentaron activarlas y es cuando les dispararon desde varias posiciones que se 
encontraban muy cerca de dónde estábamos nosotros hasta matarles por completo. Lo 
peor es que cuando uno de ellos ya estaba en el suelo totalmente inerte y en ese 
momento desde luego ya no había ninguna posibilidad de que fuera un peligro, fue 
rematado sin ningún tipo de piedad por los soldados macedonios. En definitiva una 







SUSANA GRISSO (presentadora). “Han visto lo que puede ser el comienzo de 
una Guerra. ¿Podemos hablar del comienzo de una Guerra?” 
 
CARLOS HERNÁNDEZ: “Pues todavía no, pero desde luego el futuro no es nada 
halagüeño dado que todos los cauces de diálogo están absolutamente rotos... el 
Gobierno Macedonio ha dicho no a la oferta que ayer lanzó la guerrilla independentista 
albanesa para que hubiera un alto el fuego y empezaran las conversaciones de paz. Con 
este ambiente lo que ocurre desde luego es que la violencia y la tensión crecen día a día, 
sobre todo porque también hemos podido presenciar cómo la mayoría albanesa de la 
zona noroeste de Macedonia cada vez apoyan más a la guerrilla albanesa y por lo tanto 
en los próximos días nos podemos encontrar con nuevos enfrentamientos y con nuevos 
incidentes tan graves y tan trágicos como los que hemos presenciado esta mañana en 
Tetovo”. 
 
ENTRA VTR: EN ESTA PIEZA SE HABLA DE QUE LOS REBELDES 
ALBANESES NO TIENEN MEDIOS PARA REALIZAR UNA “GUERRA TOTAL”, 
SE COMENTA QUE EXISTE UNA “GUERRA NO DECLARADA” Y SE 
ENTREVISTA A PERSONAS QUE ALUDEN CRÍTICAMENTE AL INCIDENTE. 
SAENZ DE BURUAGA DESPIDE DESDE PLATÓ: “Gracias Carlos, vamos a seguir 
muy pendientes de lo que ocurra en Macedonia. Magnífico trabajo de todo el equipo. 
Cuidaros mucho. Buenas noches” 
 
En total hemos asistido a una información de 05:38 m. a la que hemos de sumarle el 
tiempo de la apertura. Las imágenes del suceso se han repetido tres veces distintas con 
ralentización y un tratamiento de postproducción para seleccionar determinadas zonas 
de la superficie del encuadre, lo que permite distinguir mejor a personajes y acciones. 
Sin duda alguna este gran esfuerzo ha servido para limpiar algunos ruidos y subrayar lo 
que de suceso tiene el acontecimiento tratado, sin embargo, de nuevo se demuestra que 
la “espectacularización” de la información no tiene porqué ayudar a clarificar los 
significados de los acontecimientos. 
 
¿Podemos preguntarnos, sin embargo, si esa larga duración de la información nos ha 
permitido contextualizar más y mejor lo que en realidad parece estar ocurriendo en 
territorio macedonio?. A mi entender la respuesta es que no. El mensaje que se nos 
vende de forma reiterada es que “podemos estar ante el comienzo de una guerra”. 
Aunque el corresponsal de la cadena niega la premisa en una de sus intervenciones el 
final de la información acaba de manera taxativa, reiterando el poder estar asistiendo al 
comienzo de esa guerra. De nuevo se hacen oídos sordos para reiterar que lo importante 
es vender esa pequeña genialidad: “asistimos al comienzo de una guerra”. ¡Una 
genialidad, por otra parte, bastante vacía de contenido!. 
 
También se coloca en primer plano el hecho de que estamos ante casi una exclusiva 
informativa y se resalta el buen trabajo del equipo de redactores y productores y el 
miedo que han hecho pasar a los colegas de la redacción. Si quitamos todas estas 
adherencias accesorias ¿Con qué núcleos de información nos quedamos? ¿Hasta qué 
punto hemos podido hacer llegar una contextualización mínima del suceso? ¿Qué nos 







Aunque parezca contradictorio, el sesgo dado a esta noticia nos permite intuir hasta qué 
punto la información televisiva exige una desconstrucción para poder realizar una 
verdadera explotación didáctica de sus discursos explícitos e implícitos. 
 
Diariamente podemos encontrar en los informativos de todas las cadenas de televisión 
ejemplos de hasta qué punto las imágenes que intentan aproximarnos a la realidad están 
repletas de adherencias que nos impiden tener una visión más distanciada, crítica y 
ponderada del mundo. Paralelamente, como hecho objetivamente positivo, recibimos un 
cúmulo de informaciones que habría sido impensable imaginar antes del invento de la 
televisión y que nos deberían estimular a comprender en mayor medida un universo tan 
rico y variado como el que nos rodea. 
 
La necesidad de convertir a los medios en aliados 
 
A pesar de todas las críticas que se han esbozado en esta ponencia, es preciso contar 
tanto con los medios de comunicación de masas (radio y televisión convencionales) 
como con los sistemas de información que se hallan en una etapa de fructífera 
convergencia (Internet, nuevas formas de telefonía, nuevas aplicaciones interactivas a la 
televisión, etc.) 
 
Como ya ha expresado Geneviéve Jacquinot, “la escuela debe situarse ante todas las 
pantallas. Porque debe aprovechar todos los nuevos recursos que le ofrecen las 
máquinas y a la vez los mensajes que producen o difunden; porque debe enseñar a todos 
aquellos que tiene a su cargo a utilizar estas herramientas que van a ser las de su vida 
cotidiana, personal y profesional. Y, especialmente, porque sólo ella puede 
proporcionar, a todos aquellos que, si no fuera por su intermediación, no podrían 
disponer de ellos, los conocimientos instrumentales básicos sin los cuales todas las 
imágenes de todas las pantallas del mundo serían por siempre propiedad de unos pocos: 
el saber es lo único en el mundo que se puede compartir sin perder nada”[15] 
 
La tarea de generar estrategias integrales para un aprovechamiento didáctico de todo lo 
que de positivo tienen los medios de comunicación y los sistemas de información, 
resulta absolutamente prioritaria en la nueva escuela y también es prioritario el que los 
responsables de contenidos trabajen de forma sistemática a favor de la educación. Para 
ello es preciso recuperar el concepto de servicio público en todos los medios y sistemas 
públicos y privados. 
 
Se hace urgente que la educación en materia de comunicación o, la educomunicación, si 
recurrimos al concepto utilizado desde el comienzo de esta ponencia, se incluya en la 
escuela en ese sentido transversal que siempre debió tener, con un afán de construcción 
y reconstrucción permanente del pensamiento crítico. La literatura científica nos da 
noticias de los muchos autores que en el contexto Iberoamericano y Europeo han 
trabajado en estos contenidos. La bibliografía que se incluye en esta ponencia es solo un 
exponente y recordatorio de muchas de las iniciativas que se han hecho hasta ahora pero 
también de todo lo que queda por hacer en un campo de trascendental importancia para 
el desarrollo de la educación, el avance de los medios y de los sistemas de información 
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